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Keai Lotería de la Isln de Cuba 
Sorteo ordiuario número 18.—Lista tomada 
al oido de los náraeros premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 27 
de Junio de 189l>. 
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Aproximaciones con 100 pesos á la ceutcni ile! pri-
mer premio. 
Del m'uncro 0901 al número 7000 
Aproximaciones con 100 posos la <'cnlona del se-
gundo premio. 
Del mime 10 22801 al núm en» 22900 
Apro.xitmicionos con U>0 pcsosA !n centena del tor-
cer premio. 
Del número 18401 al número 18500 
Aproxiniacionos á los niuucros anterior y posterior 
del primer premio. 
0949 1000 | 0051 1000 
Aproximaciones á los números anterior y pysterior 
del segundo premio. 
22890 . . 4 0 0 | 22892 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
18427 . . 200 I 18420 . . 200 
Telegramas por el cable. 
S K I : v i n o TELEGRÁFICO 
Diario de la Marina. 
AL DlAKIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE A N O C H E 
NACIONALES 
Mafln'd, 20 ñe junio. 
DECRETO 
S. M- la Eeina ha firmado un decreto 
autorizando al ministro de Ultramar para 
presentar á las Oírles bs presupuestos 
generales de Cuba. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido trasladado á la Intervención 
general del Estado, en la isla de Cuba, el 
señor Cubells, 7 para la vacante que deja 
ha sido nombrado el señor don Ramón 
Orellana, actual delegado de Hacienda de 
la provincia de Santander. 
E N M I E N D A R E T I R A D A 
En la sesión nue ha celebrado hoy el 
Senado ha sido retirada la enmienda rela-
tiva á la facilidad con que se preparan y 
salen de los Estados Unidos las expedi-
ciones filibusteras. 
E L S E Ñ O R G ü L L O N 
Ha consumido el primer turno en con-
tra del proyecto de contestación al discur-
so de la Corona el señor den Pío Gullón, 
demostrando que el Gobierno carece de 
rumbo fijo, y que para resolver las cues-
tiones de Cuba ha tenido dos criterios, 
uno que consistió en enviar al general 
Martínez Campos, el cual llevaba la mi-
sión de adoptar una política de benevolen-
cia, y de corregir los errores en que allí 
se había incurrido, y otro criterio que pre" 
valeció al ser enviado á la isla de Cuba e 
general "Weyler. 
A ambos generales, añadió el señor Gu-
llón, ha negado el Gobierno los medios 
necesarios para gobernar, porque mandan-
do el general Martínez Campos existía en 
el Ministerio un dualismo, que imposibi-
litaba la gestión dei Gobernador general 
de Cuba. 
Agregó el orador que el Gobierno de-
bió aprovechar el tiempo antes que los re-
beldes pasasen la trecha de Júcaro á Mo-
rón, para implantar la ley de reformas, y 
que al no hacerlo así el Gobierno había 
contraído una gran responsabilidad. 
Preguntó el señor Gullón, qué obstácu-
los había encontrado el general Martínez 
Campos, para implantar las reformas en 
Cuba. 
Y terminó declarando en nombre del 
partido fusionista, que éste procurará la 
implantación inmediata de las reformas 
acordadas por las Cortes anteriores, y des 
pues se verá si conviene ampliarías, 
l i l i G E N E R A L M A K T I N E Z 
OAMPOS 
Ha asistido i la sesión el general Mar-
tíaea Campos. 
NOTICIAS COMEKCIAJ.ES. 
Nueva York, Junio 20, 
á tos o i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.75. 
Centelles, á $4.80. 
Descuento papel comercial, 00 d/r., de 5 A 
5 i por ciento. 
Camlníís sobre Londres, 60 djv., banqueros, 
i$4,87i . 
Ídem sobre París, <>0 d??., banqueros, á 5 
francos I S i . 
Idem sobre Hamburgo, 00 d/?., banqueros, 
áOoi. 
Bonos registrados de los Esíados-Unidos, 4 
por ciento, ¡í 120Í, ex-cupón, llnne. 
Centrílngas, n. 10, pol. 90, costo j flete, fi 
7/10. 
Regular ábnen rellno, en plaza, do 3 1/I<> 
á 3 3j tí. 
Azfloar de miel, en plaza, de 2 13/1(> á 2 
«5/1G, 
Vendidos: 0.000 sacos de azúcar. 
Kl mercado, linne. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.22^ 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme. & $l.'2i) 
Londres, Junio 90, 
Aziícnr de remoladla, il 10|3f« 
Azíícar centrííníra, pol. 90, flnue. á 12/, 
Idem regnlar refino, de á 11/0. 
Consolidados,;! 103 1/10, ex-interés. 
Descuento,Banco Inglaterra, 2» por 100. 
Cuatro por 100 español, á 69f, ex-interés. 
Parts, Junio 2(í. 
Renta 3 por 100, á 101 francos 5 cts., ex-
interés. 
1 ̂ e spaés de calificar de funesta 
la labor que realiza eu estos mo-
mentos gran parte de la prensa de 
.Madrid, e n c á r a s e con nosotros L a 
l u i ó n Const i tucional j fórínvLÍa,, con 
nn valor que no le envidiaremos 
bunea, la siguiente denuncia: 
Mientras que aquí , donde las leyes 
de Orden Público y la hipocresía no 
I» iiten tan descarados conceptoá, se 
coutorma el D IARIO DÉLA MARINA con 
tomar pie de un art ículo nuestro sobre 
la úl t imas inesperadas y brillantes 
operaciones militares, que tan grata-
mente sorprendieron á la opinión, para 
dec ir que, á pesar de los grandes t r iun-
fos de nuestras armas, de haber sido 
deshechos los campamentos y destrui-
das las defensas en que Maceo se creía 
inexpugnable y donde pensaba pasar 
con toda su fuerza la estación de las 
lluvias sin ser molestado; que, á pesar 
de haber sido derrotadas también y 
dispersas las partidas que lograra reu-
nir Calisto García, y de haber muerto 
varios cabecillas y muchos otros rebel-
des, y de permanecer aislados y sin 
poder comunicarse ni maniobrar las 
distintas agrupaciones de insurrectos, 
y de no vérseles ya eu muchas juris-
dicciones donde pudieran sostenerse 
algún tiempo, á pesar de todo eso, las 
opcracioiu's militares, de que única-
mente se hablaba allí con elogio, no 
Van bien; cuando más irán menos mal. 
A n t e todo bueno es que conste 
que n i L a Unión n i nosotros nos ha-
b í a m o s referido indecisamente á 
operaciones mili tares; porque lo que 
L a Unión h a b í a dicho era esto: Va-
mos bien: y lo que nosotros h a b í a -
mos contestado era esro otro: Cuan-
do m á s iremos menos ma l . 
Pero si L a Unión tiene e m p e ñ o 
en referirse á las operaciones m i l i -
tares, bueno es que conste t a m b i é n 
que si el la se juzga con derecho y 
hasia qu izá en el deber de en t rar 
eu ese terreno escabroso por el ca-
mino del opt imismo ciego y del 
aplauso incondicional , nosotros no 
estamos cu igual caso. 
Ahora como cuando Peralejo, 
u'.wi.^ c—.v/ uuú.kiuVí KJHO dol I n d i o , 
apiaudimos con toda el alma los es-
fusrsos heroicos y los t r iunfos g lo-
riosos de nuestro e jérc i to ; pero al 
uiisino t iempo, ahora como entou-
ce», deseamos ardientemente que la 
si tuaciém mejore, que el horizonte 
se despeje, que la paz se aproxime, 
y no decimos que vamos bien, ni 
que vamos mal, pero tampoco nos 
d i r ig imos á Cayo Hueso para pedir 
por el cable el relevo del General 
eu Jefe, como á principios de este 
a ñ o lo han hecho los que ahora pre-
tenden darnos lecciones de pruden-
cia y patr iot ismo. 
L a s r e f o r m a s 
y e l p a r t i d o l í b e r 
Son consoladoras las noticias que 
a \cr nos t r a s m i t i ó el cable desde 
M a d r i d , y que hoy publicamos, re-
lativas á la ac t i tud dei par t ido 
l ibera l d iná s t i co con respecto á la 
cues t ión cubana. 
E l colega l iberal que hace pocos 
d ías declaraba que se d e s p e j a r í a el 
horizonte pol í t ico si el s e ñ o r Sa-
gasta desinfectaba su par t ido de 
las miasmas romeristas, oponiendo 
á la po l í t i c a incoherente del gobier-
no otra po l í t i ca valiente y de g ran -
des reformas radicales, h a b r á de 
confesar ahora, d e s p u é s de las de-
claraciones formuladas ayer en el 
Senado por el exminis t ro s e ñ o r G u -
l lón eu nombre del part ido fusio-
nista, que, efectivamente, el h o r i -
zonte po l í t i co empieza á despejarse, 
pues dicho part ido aboga por la 
inmedia ta i m p l a n t a c i ó n en esta 
I M F O R T A N Í F E S R E M E S A S 
Son de suma importancia , y colosal sur t ido las remesas de calzado 
propio para los dias de San Juan y San Pedro, que en estos ú l t i m o s 
dias ha recibido la nueva peleteria 
L A A M É R I C A , C a l l e d e S a n R a f a e l n i í i n . 3 6 i 
Esto just i f ica la real idad del hecho, s e g ú n el ú l t i m o telegrama que 
por el cable r e m i t i ó su corresponsal en Cindadela, el cual partioi-oamos 
a nuestros favorecadores en su opor tunidad. 
L - A . - A J V n Z É Z E ^ I C - A . 
e s t á de enhorabuena, y a l mi smo t i empo GrONZALEZ, antiguo en la de-
m a r c a c i ó n y conocedor del gusto y capricho de sus numerosos clientes 
hoy m á s que nunca, y con elementos nuevospor ser su peleteria la m á s 
moderna de la Habana, se ha l la dispuesto á corresponder á los favores 
que siempre sus amistades le han dispensado. 
P A D R E S E C O N O M I C O S 
L A A M E R I C A ha pr incipiado á demostrar la e c o n o m í a que re t r i -
buye sus precios, en ella s iempre hal lare is : 
Napoleones de A . Cabrisas legi t imes, marca chivo, forro de pie l , con 
t a c ó n , de 2 1 al 3 2 , á u n peso par. 
Napoleones var ios y d is t in tos fabricantes, negros y amar i l los t a c ó n 
de c u ñ a , de 2 2 al 32 , á 65 , 75 . y 8 6 cts. par. 
U P A I R / A S I E j l S r O I R ' A S 
Zapatos de cabr i t i l l a con botones, t a c ó n bajo, á S i . 
G-randioso surtido de zapatos de cabr r t í l l a y piel glace, de corte B l u -
chers, i n g l é s y s a l ó n , que valen el doble, en L>A A M Ó N I C A á $1-50, 
$1-75, $2 y S2-50. 
P A R A L A E S T A C I O N " D E V E R A N O 
H a y en pieles de Rusia y C a n a d á , para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , es-
t i los de mucho gusto y á precios incompetentes. No olvidarse, pues só lo 
una v is i ta b a s t a r á para convencerse de la realidad. 
S i Rafael n í e r o 3 6 i L A A M É R I C A , Freate á La (Jlmieta C É a a a 
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isla de las reformns votadas por las 
Cortes y ya sancionadas por la Co-
rona, y s o s t e n d r á la ap l i cac ión de 
otras reformas m á s radicales, si el 
ensayo de las primeras as í lo acon-
sejase. Más claro, y para emplear los 
propios t é r m i n o s que el colega refe-
rido: que el s e ñ o r Sagasta se ha 
resuelto á desinfectar su par t ido de 
las miasmas romeristas. 
E l gobierno mismo ha de verse 
compelido, á j u i c i o nuestro, á acen-
tuar las declaraciones que ha puesto 
eu labios de S. M . la l í e i n a l iegente 
con ocas ión de la apertura de las 
Cortes, pues las corrientes de la 
op in ión p ú b l i c a eu la Madre pa t r ia 
cada d í a se a c e n t ú a n con mayor 
fuerza eu favor de la idea de hacer 
paralela la acc ión po l í t i ca á la ac-
ción m i l i t a r para la reso lue ióu defi-
n i t i v a de los problemas ant i l lanos. 
Por eso nos ratiticamos eu la 
o p i n i ó n por nosotros formulada no 
hace muchos d ías , de que los deba-
tes sobre la c o n t e s t a c i ó n al Discur-
so de la Corona eu el Senado y el 
Congreso, eu el Congreso sobre 
todo, s e r á n fecundos en resultados 
para cuantos .sostenemos la conve-
niencia, )a necesidad mejor dicho, 
de la i m p l a n t a c i ó n de r é fo rmás en 
nuestro r é g i m e n adminis t ra t ivo . 
Las declaracioues hechas ayer eu 
la alta C á m a r a por el señor don P ío 
G u l l ó n empiezan á confirmar nues-
tras previsiones. 
s i e w c o r a la m m , 
l iespondiendo á provocaciones de 
la prensa intransigente, p r e g u n t ó 
E l P a í s , y nosotros hicimos nuestra 
la p regun ta , que d ó n d e estaban 
esos heró icos alcaldes conservado-
res que, s e g ú n insinuaba L a Unión, 
salieron á combatir á los insurrec-
tos al frente del pueblo formado por 
sus electores. 
Pl lés bien; el ó r g a n o t i tu lado doc-
t r ina l , que no se para en barias y 
que bace tanto caso de h» verdad his-
tó r ica como de l a buena te pol í t ica , 
replica cu los siguientes t é r m i n o s á 
tan apremiaute i n t e r p e l a c i ó n : 
Esos alcaldes couservadoies (pie hu-
bieran podido combatir al frente del 
pueblo formado por sus electores, esta-
ban destituidos, procesados, alguno ha-
bía muerto eu la prisión por ser conser-
vador y ser capaz de combatir á los 
traidores en todos los tei renos. 
¡Men t i r a parece que con t a m a ñ a 
de sp reocupac ión se falseen hechos 
recientes, cuyos menores detalles 
es t án en la memoria de todo el 
mundo! Porque, ¿quién ignora (pie 
aun durante el mando del general 
Calleja, cuando los reaccionarios se 
dec ían despojados y perseguidos, 
•tenían, sin embargo, inmensa ma-
yor í a de a l cah lo , siendo suyas las 
dos terceras partes de los Aynn ta -
mientos de toda la Isla, como sede-
m o s t r ó en pleno Congreso? ¿Y q u i é u 
no sabe, igualmente, que la renova-
ción de Ayuntamien tos acordada 
por el general M a r t í n e z Campos, 
cou menoscabo de la ley y en pro-
vecho exclusivo de la in l rans igen-
cia, redujo á insignificante m i n o r í a 
la r e p r e s e n t a c i ó n munic ipa l de re-
formistas y autonomistas? 
De suerte que cuando la i r r u p -
ción de las hordas insurrectas por 
las provincias centrales, conserva-
dores eran en su grau m a y o r í a los 
alcaldes que sorprendidos por e l 
a lud separatista, se r indieron á dis-
c r ec ión , por carecer de todo medio 
de defeusa. Si L a Unión lo desea 
citaremos nombres, no para moles-
tar á determinadas personalidades, 
á quienes, d e s p u é s de todo, no po-
día e x i g í r s e l e s más de lo que hicie-
ron , pues nadie está obligado á ser 
de la madera de los hé roes ó de los 
m á r t i r e s , sino para demostrar a l 
colega que se pone en r id ícu lo cou 
esos alardes de p a t r i o t e r í a l ieróica 
y fulminante, (pie [as m á s de las ve-
ces no va m á s al lá de las letras do 
molde. 
Cnanto á esa inaudita especie do 
<pie aquellos mismos que con toda 
l iber tad injuriaban groseramente a l 
General Calleja desde la piensa y 
desde la t r ibuna púhi ica , g ^ n i í a u 
en horrendas prisiones por el de l i to 
de ser reaccionarios, p e r m í t a n o s e l 
colega que no la tomemos ou cuen-
t i sino como una muestra de su re-
gocijado buen humor. Si a l g ú n 
consti tucional , alcalde ó no, suf r ió 
pr i s ión antes ó d e s p u é s del mando del 
citado General, fué seguramente por 
a lguna í a l t a de las que caen dentro 
del C ó d i g o Penal, hecho que t e n d r í a 
precedentes, pues no ya en la é p o -
ca del señor Calleja, .sinoten t i em-
pos de otro general muy afecto á la 
fracción reaccionaria, hemos visto 
á un elevado personaje conservador 
pagar con su vida la deuda que hu-
bo de contraer con la jus t i c ia hu-
mana. 
Mnesiresc, por tiini<», respetuoso 
con la verdad, Siquiera sea por una 
sola vez, (d per iód ico á que nos veni-
mos refiriendo, y reeono/ea (pie si 
los alcaldes de su cofradía no rea-
l izaron esas heroicidades (pie á los 
d e m á s exige, no fué ciertamente por 
faltarles la ocas ión , sino porque las 
m á s de las veces cutre los hechos y 
las palabras, entre, el pa t r io t i smo 
que se predica desde las columnas 
(le los pe r iód icos y el que se de-
muestra cuando llega el caso de 
sacrificar vidas y haciendas, exis-
te un abismo tan hondo como el 
abierto por La Unión Constitucional 
entre su part ido y el pa ís , con el 
cual hay que contar para conceder-
le, como prenda de paz y de concor-
dia, la. completa i n t e r v e n c i ó n en 
sus peculiares negocios. 
A J A DE PRECIOS E N J U N I O ! 
l og ra r á que todos los habitantes de esta I s l a recuerden siempre el 
MES de JUNIO de 189 
L a m á s popular, la m á s grande y m á s s i m p á t i c a de las p e l e t e r í a s 
ofrece G R A N D E S R E B A J A S DE PRECIOS. 
ate ie tai, f i i 
I P O I R , S l - B O 
hal lare is SO modelos diferentes de zapatos de charol, de cab r i t i l l a y 
de p ie l de Rusia de color, ú l t i m a novedad, para s e ñ o r a s 
POR $ 2 - 0 0 , $ 2 - 5 0 Y 
p o d é i s comprar en L A M A R I N A las m á s elegantes, las m á s boni tas y 
fuertes polonesas é imperiales de charol , de cabr i t i l l a y do color ¡G-RAN 
V A R I E D A D ! (Valen u n c e n t é n ) 
P A H A C A B A L L E R O S . 
Zapatos de p ie l de Rusia de color, y de becerro, negros S 2-ÜO 
Bot ines Gallegos m u y fuertes á 2 -50 
Bot ines de varias formas fuertes y c ó m o d o s 2 -00 
B o r c e g u í e s - 'Blucher," piel de Rusia 2-50 
( d 
Sl-OO polaquitas de l eg í t imo charol y p i e l de Rusia, con c u ñ a , para 
n i ñ o s . 
TODO, TODO M A S B A R A T O P E N A D I E . 
M U C H A S N O V E D A D E S R E C I B I D A S 
U L T I M A M E N T E . 
L A M A R I N A 
T E L É F O N O 9 2 9 P O R T A L E S D E . Z U Z 
D I A R I O D E ^ . A M A R I N A — J u n i o 2 7 de i m 
E m m c o í i i P i l E O l 
ALEJANDRO HERCÜLANO 
Kxlrncto del discurso leído eu la -i—l- i solcmue 
de la Kenl Acndcmia de la lUsiorin. por.el 
docto cntedrniico de l:i lTiiiversidad, don Au» 
Ionio Sáacliez .•!••»; •. I. el ¡íl de mayo, 
^Tieueu estas juntas públicas, de 
algunos años acá, empezó diciendo el 
señor Sánchez Moguel, el doble y her-
nioso carácter de premiar los vivos y 
de honrar los muertos; galardonar re-
cientes merecimientos alcanzados en 
el ejercicio heroico de las virtedes ó la 
ardua labor de las ciencias his tór icas y 
avivar y enaltecer con el elogio debido 
la memoria de los varones insignes 
qrre legít imamente conquistaron las 
alabanzas de la historia. 
" Inspi rándose en generosos senti-. 
miemos de í ra ternidad y de justicia; 
consecneute con sus meritorios é ince-
saates esfuerzos en pro de ta comuni-
cación y concordia intelectual de las 
dos naciones hispánicas, esta Real A-
cademia ha querido en el elogio hisió-: 
rico correspondiente á este año se con-
sagrase al mayor de los historiadores 
portugueses y una de los más ¿raudos 
de la Venínsula. 
" A u n sin esto valioso t i tulo, basta-
ba solo el de por tugués ilustre para 
que nosotros, por simple hecho de ser-
lo, sin otra consideración, nos creyc-
jsemos en el derecho y el deber de hon-
rar su memoria, como en años anterio-
res, en f8C3, y en el seno de la Koal 
Academia de Ciencias de Lisboa, á 
fátUÍo de español insigue, ¡Martínez de 
•a liosa, i'üé elegido por tema de <£Rio-
¿no histórico.' ' 
"Poeta de robusta inspiración y enér-
gica liase, como ii ingán otro de sus 
ooníemporáueos en la lírica portugue-
Ea, era Alejandro llerculano, can tol-
de la religión, de la libertad y de la 
patria; fundador eu su país de la no-
vela histórica, historiador eminente dé-
la lamilia de los Aya las. Zuritas, Ma-
riouas y Fiórez; soldado de la libertad 
en la prensa y en las batallas; apóstol 
de adelantamientos y mejoras sociales; 
cariñoso mentor de ia juventud estu-
diosa; tan implacable con los poderosos 
como sencillo con los humildes; hombre 
de tan recia voluntad cual lo es el ro-
ble ó carvallo de su apellido; de carác-
ter austero á ía vez que honrado: des-
preciador de puestos y de honores, aún 
los más codiciados; naturaleza, en l iu, 
que quiso llegar á la vejez en el mis-
mo lugar jerárquico en que vio la luz." 
Pasa el señor Sánchez Moguel á con-
tinuar el extenso elogio de Herculano, 
t ra tándolo como historiador de carác-
ter señaladamente social y político, 
indicando al electo como sus principa-
les conquistas muchas verdades [para 
la historia, como, por ejemplo, estas de 
capital importancia: la falsa identifi-
cación de los lusitanos y los portugue-
ses; el supuesto origen del condado, 
luego reino de Portugal, como dote de 
doña Teresa, el fabuloso milagro de 
Ourique; la rehabili tación completa de 
doña Teresa como reina ó regente de 
Portugal, y la del infortunado San-
cho IX; la noble conducta de don Fer-
nando 11 do León con don Alfonso En-
ríquez; las cuestiones relativas á la 
conquista y dominio del Algarve, y 
más que nada., la revelación de la con-
dición de los mozárabes y el estudio 
minucioso y concienzudo ue los conce-
jos portuírueses. 
Le defiende después de la acusación 
que se le hizo de "impío, orgulloso, ig-
norante, maniqueo, iconoclasta, lute-
rano y hasta falsario y traidor á la pa-
t r i a , " etc. 
Dice que los principales medios y es-
t ímulos que tuvo el elogiado los debió 
á la protección de los reyes don Fer-
nando y don Pedro V; que careció de 
t í tu los académicos y de herencias pa-
trimoniales; que en se niñez frecuentó 
las aulas de los padres del Oratorio, 
dichos del Espí r i tu Santo, en Lisboa, 
su ciudad natal, no siéndole dado pro-
seguir después sus estudios en la Uni-
versidad por falta de recursos, y que 
á la marquesa de Aloma, mujer de ex-
traordinaria val ía literaria, debió su 
protección al dar sus primeros pasos 
eu la entrada de las letras, haciendo 
constar que don Pedro V le t ra tó me-
jo r que como rey, como amigo, más que 
como Mecenas, como admirador y dis-
cípulo. 
E l Sr. Sánchez Moguel dice con Ser-
pa Pimentel, en cuanto á las ideas 
religiosas de Herculano, que "era reli-
gioso, cristiano y catól ico," y por su 
cuenta propia manifiesta que si en al-
guno de sus escritos llegó seguramen-
te á traspasar los límites de la orto-
doxia, los dos últimos grandes actos 
de la vida privada de aquél , su matri-
monio y su testamento, prueban cum-
plidamente que terminó su vida como 
la liabia empezado, en el seno de la 
iglesia eatólica.' 
Hace constar con palabras de l ler-
culano, que España y Portugal no 
eran p i r i éste como lo son para la in-
cipiente p v'ilo-orfa de. al gunos compa-
triotas suyos, dos entidades esencial-
mente diferentes, sino que son por el 
F O L L E T I N 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Escritas espresamente para el 
D i a v i o de l a M a r i n a . 
Madrid, 8 de junio de 1S03.. 
Magnífico el banquete y muy ani-
mada la recepción verificados hace 
tres ó cuatro días en casa de la señora 
Pardo Bazán, que sentó á su mesa á 
los condes de Pinohermoso, al obispo 
deCoimbra, al conde de Casal Ribeiro, 
a! ministro de Fomento, á don Juan 
Vaiera. y á los señores Sánchez Me-
guel, Abascal y marqués de Valdei-
giesias. 
Excuso decir á ustedes si la couver-
s.u :ón sería agradable y animada, pues 
Ijasta citar estos nombres para com-
prender que nunca mejor que ahora se 
puede decir que uliubo derroche de 
ingeaio." 
En la residencia del señor Homero 
üíobledo se verificó con gran solemni-
dad el acto de administrar el Nuncio 
de Su Santidad, monsefior Oretoni, el 
Sacramento de la Confirmación á una 
de las hijas del exmínistro conserva-
dor. La capilla, profusamente ilumina-
da, y adornada con flores de diversas 
clases, ofrecía un golpe de vista encan-
tador." 
contrario, "dos fragmentos de la mis-
ma tierra, dos hermanos gemelos," y 
termina manifestando que, libre, por 
su parte el erudito académico, en ab-
soluto de toda relación con los parti-
dos políticos de Portugal y E s p a ñ a , y 
aun más, si cabe, en las cuestiones de 
carácter internacional, y sólo cultiva 
dor, como es notorio á españoles y 
portugueses, de la aproximación inte-
lectual de las dos naciones de la Pe-
nínBula. salvas siempre las indepen-
dencias recíprocas, ha tocado como 
debía este punto en el terreno pura-
mente histórico, que era el único pro-
cedente en la real Academia de la His-
toria, fiel guardadora de los respetos 
debidos á la autonoraia del hermano y 
vecino reino. 
Muchos aplausos respondieron á la 
brillante oración del reputado acadé-
mico. 
Ocupaban la mesa presidencial el 
director señor Cánovas, que llevaba la 
banda carmesía de Leopoldo dé Bél-
gica, el cual tenia á su derecha al ve-
nerable prelado de Coimbra, do arro-
gantís ima figura, que ha venido ex-
profeso á esta'solemnidad, y cuyo 
pecho cruzaba la banda de Isabel la 
Católica; al señor ministro dé Fomen-
to, que ostentaba la de Carlos 111, y 
al Sr. Madrazo; y á su izquierda al 
Dr . Burnay, con ra azul y blanca de 
la Concepción de Villaviciosa, y al 
conde de Casal l l ibeiro, con la roja del 
Cristo de Portugal, venidos á Madrid 
con el sólo propósito de asistir al so-
lemne acto y dar de esta manera pú-
blico testimonio de su amor á E s p a ñ a . 
A la izquierda de estos señores se 
destacaba la figura del Sr. Sánchez 
Moguel con la gran cruz do Vi l lavi -
ciosa. 
Entre los concurrentes se encontra-
ban el senador Sr. Palón, el ministro 
de ía Rpta Sr. Menéndez de Isava, el 
ministro de Portugal, el cónsul gene-
ral de España en aquel país , barón de 
Ortega, ei ministro de Costa Rica, va-
rios individuos de otras Academias, 
el Dr. Cala t raveño, el director de la 
banda de Alabarderos, Sr. J u a r r á n z , 
muchos periodistas y los individuos 
correspondientes de esta Academia, 
señores Lasso de la Vega, Olmcdilla, 
Bonelli, Torres. Campos, Rctana, He-
rrera, Soler de Alarcón y Ótazo. 
Este debía ser el héroe del día, el 
que debía ver su retrato publicado en 
todos los periódicos y su biografía es-
crita por las más ilustres plumas. Por-
que este hombre, completamente des-
conocido de la mayoría de sus conciu-
dadanos, es el que recibió ayer en ía 
solemne sesión de la Academia de la 
Historia, el premio de la v i r tud, fun-
dado por el inolvidable D. Fermín 
Caballero. 
Don José Moral Guijarro es maestro 
de escuela de Menjíbar ( Jaén) , y sólo 
con ser maestro de escuela en Kspafia 
demuestra su condición de héroe y su 
vocación de mártir , haciéndose acree-
dor á un premio como todos sus com-
pañeros de profesión. 
Pero el Sr. Moral (Uiijarro ha hecho 
mucho más: desde la edad de diez y 
nueve años ha sido el sosten de nume-
rosa familia, el apoyo de sus padres 
ancianos y el protector de sus berma" 
nos, que. suman el respetable número 
de diez bocas, á las que ha tenido que 
dar pan, ganando sólo cinco reales 
diarios. 
Ninguno de los diez son hermanos 
carnales del señor Guijarro: unos lo 
son sólo de padre; otro los llevó ar 
hogar la que se casó en segundas nup-
cias con su padre, y á todos los ha cui-
dado y protegido consagrándoles sus 
afanes y los productos de su trabajo, 
sin dejar de mostrar con los ext raños 
la inagotable caridad de su alma. 
El venerable é. ilustre don Pedro 
Madrazo consagró al modesto maestro 
de. escuela de Menjíbar las alabanzas 
que merece, y justificó la razón con 
que la Academia le ha concedido' el 
premio que. el fundador de este galar-
dón quiso que se otorgara, entre otros, 
"al que luchando con escaseces y ad-
"versidades, se distinga en el silencio 
"del orden doméstico por una condun a 
"perseverante en el bien, eiemplar por. 
" la abnegación y laudable por el amor 
" á sus semejantes y por el esmero en 
"el cumplimiento de sus deberes con 
"la familia y con la sociedad, llamando 
"apenas la atención de algunas almas 
"pacíficas como la suya.,' 
Esto es lo que escribió don Fermín 
Caballero, de honrada é ilustre memo-
ria, al establecer el premio, y no se 
puede menos de alabar el acierto de la 
Academia al concedérsele, este año al 
honrado y modesto maestro de Menji-
bar, don José Moral Guijarro. 
El señor Cánovas del Castillo, que 
presidía la sesión d é l a Academio, di-
rigió sentidas frases de elogio al señor 
Moral Guijarro al entregarle las mil 
pesetas en que consiste el premio, y 
estrechó con efusión su mano. 
Pocas más honradas habrá estre-
chado el presidente del Consejo de mi-
Las partidas de 1*010 están á la or-
den del día; esto es ahora lo más ele-
gante que se conoce; los jóvenes jue-
gan, las damas hacen de espectadoras; 
para uno y otro puesto hay que vencer 
algunas dificultades; ante todo Haer 
conocido." 
La otra tarde se verificó, y en el H i -
pódromo, como siempre, una empeñada 
partida de Polo-Club, que continuó al 
siguiente y subsiguiente día, y en la 
que actuaron en calidad de jueces de 
campo los señores duque de Lécera y 
marqués de Bedmar. 
Tomaron parte los señores marqués 
de Santo Domingo, condes do Bcnalúa , 
Torre-Arias y Claviio; tiuques de San-
toña, F r í a s y Arión y señores Sanjua-
uena, Alejandro Padilla, que jue-
ga perfectamente, Laríos, Bermej'illo, 
Beaumout, Crespo, San Miguel, Lasso 
y Vargas. 
Entre las señoras estaban, si mal 
no recuerdo, las de Revillagigedo, 
Esteban Gollantes, Acapulco, Le Mo-
theux, Castejón, Xífré, Fontao, Finat, 
Muguiro, Zulueta y Martes, Quiroga, 
Agrela. Courtoubay, Bellechasse. Car-
vajal y Quesada, Alvarez de Toiedo y 
Gut ié r rez de la Concha, Alba, Baroja, 
Caro y Arroyo, á más de las duquesas 
de Alba, r i a senc í a y Noblejas; mar-
quesas de Yvanrey, Santo Domingo, 
Álava , Baroja y Vadil lo; condesa de 
Aguilar do Incstrillas, Belmoute de 
nistros, al que se han tendido tantas 
en estos últimos tiempos en demanda 
de actas y de destinos, y.el contacto de 
aquellos dedos, encorvados tantas ve-
ces por el trabajo, que han repartido 
el pan y enjugado lágrimas, debió ser-
vir de gran consuelo al insigne esta-
dista, que tiene que apreciar tantas 
veces las impurezas de la realidad. 
Si la virtud modesta produjera más 
efecto en este ün de siglo, ansioso de 
emociones fuertes, don José Moral Gui-
jarro seria hoy el héroe popular; pero 
se le olvidará bien pronto, y mientras 
él vuelve á la modesta oscuridad de su 
pueblo á enseñar á los niños y á cum-
p l i r sus deberes, se buscará con emo-
ción y ansiedad en las columnas de los 
periódicos lo que hace y dice ese des-
graciado que sollama Basilio Cor tés , 
ó las anécdotas picantes de cualquier 
beldad de moda, y las generaciones 
venideras sabrán mucho más de la.be-
lla Otero que de José Moral Guijarro. 
No es poco que se le haya otorgado 
un premio, que se le hayan dado in i l 
pesetas, que serán para él un tesoro, y 
con las que liara mucho bien el qqe bon 
cinco reales diarios ha sacado adelainte 
una familia numerosa; -que su nomjbre 
haya sonado un día en docta corpora-
ción al lado del de Herculano, nKia de 
las glorias de este siglo; que su ^nnno 
haya sido estrechada por el perjforaje 
que preside, la Academia de la Hiiito-
ria y por los consejeros de la borona; 
que su nombre haya sido publicadí en 
todos los periódicos; pero bueno es 
insistir acerca de sus virtudes, antes 
de que se le olvide por completo, y 
otorgarle, aunque no sea más que por 
unos momentos, los honores de héroe 
del día. que est imularán á los que co-
mo él hacen el bien sin que nadie ape-
nas se entere y sin buscar otra recom-
pensa que la satisfacción de su alma| y 
la tranquilidad de su couc.ienma, 
K A S A B A L . 
Madrid 2 de junio. 
.AZTU"r?IAS 
Según participan de Grado, el Ayunta-
miento de dicha villa, cana del ilustre ge-
neral SÚárez Vaklés, lia acordado enviarlo, 
por condacto de su ai^iiO Alcalde, un ck-
presivo telegrama folieitúndole por su hc-
roíco comportamiento y brillante victoiia 
obtenida en el combate librado contra Ma-
ceo y sus buestes en las lomas del .Des-
canso. 
—Ha llegado á Oviedo el Médico destina-
do al Hatallón de voluntarios de Afiturias, 
D. Amado Osorio y Zabida, natural de yo-
ga de Ribadeo, facultativo ilnstradisiino. 
El Sr. Sor y Zabala es un hombre do gran 
experiencia y su afición al estudio le llevo :i, 
formar parte de una expedición al Africa, en 
donde aumentó el caudal desuscouocimien-
tos cicutlücos. 
Kl batalVui de volúntanos de Asturias 
debe1 hourarse con llevar un médico tan 
ilustrado y cariñoso. 
—.Leemos en Opinión ác Asturias de1. 31 
de ni ayo: 
"Mañr.na, á las cinco de la tarde, se ve-
rificara la conducción de los restos morta 
les del señor don Nicolás Rivcro y Fernán-
dez, dignidad de Chantre que fué de esta 
santa I-lesia Catedral líasilica, desde el 
Cementerio general á Tú capilla del Asilo de 
las ílorrcanitas de Ancianos Desampara-
dos. 
martes; 2 del comenté, á las diez de 
la mañana, se celebrará en la misma capj-, 
lia un solemne oficio qor el eterno descan-
so del alma del dilm.to. 
La Superiora y Ilermanitas ruegan á las 
personas piadosas que asistan á estos fúne-
bres actos." 
—La exportación de carbones por el puer-
to de Giión durante el mes de majo último, 
pasó de'26,000 toneladas. 
Se embarcaron por los dropps do Lan-
greo ,20;002, y el resto por los muelles do 
romento. 
En el rai?mo mes del año anterior so ha-
bían exportado por dichosoargaderos 17.'>03, 
resultando á lávor de e.ste año un aumento 
de 2j,498: toneladas. 
— Desde Cayo (Piloñn), escriben á un pe-
riódido de Oviedo: 
"Tongo el gusto de hacer público el acto 
patriótico verificado por los niños de. la es-
cuela pública de esta parroquia. los cuales, 
animados del mayor deseo y por miciativa 
de su maestro, acordaron conlribuir omi so 
óbolo ai aumento de la suscripción del Prin-
cipado. 
En efecto, precedida de un discmsito pa-
triótico que pronunció el niño Karaóii Po-
laez. do diez años do edad, dió principio la 
suscripción, que fué encabeza da por el maes-
tro con 2.Ó0 pesetas, á la cual contribuye-
ron todos los niños do la escuela, ascen-
diendo lo recaudado á la suma de !).(><) pe-
setas, cantidad, aunque pequeña, sufieieníe 
para demostrar que también ellos abrig:!U 
sen i i m i en t o.s pa t r ióti eos. 
A pste propósito, decía uno de "los n i -
ños hablandn con otros, "yo quisiera ser 
ya hombre para ir también á la guerra, y si 
rm-ramos muchos, pronto se acalmia y no 
tendriamos que dar tanto diiu-ro para la 
guerra." 
Con la velocidad del relámpago y á im-
pulso del amor patrio,se va fundiendo por 
toda la Peninsida la idea de la formación 
de hatallóneá de voluntarios, gracias á Ja 
iniciativa del señor Obispo de nuestra Dió-
cesis, : i ios lines de la guerra qué hoy sos 
tenemos en Cuba, contra hordas de. salvajes 
que. diariamente siembran la asolación por 
todas pa-tes en aquella hermosa y fértil 
Antiüa. y. más aún, contra sus protectores 
los ydnkees* 
Xo cabe dudar que nuestra provincia, ar-
diendo, como siempre, en patriotismo, y 
•lando ejemplo á las demás, ha hecho la me-
jor cío las manifestaciones, la más grande 
de. las protestas que pueden hacerse contra 
los agravios ó insultos que desde el Parla-
mento ile Washington nos dirijan los ene-
migos de España* 
A c a b a n d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e a b a n i c o s 
d e s e d a d e t o d o s p r e c i o s . 
L A F E R I A D E A B A N I C O S 
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Tajo, Pena Ramiro, Tontao, Muguiro 
y Vilana. 
A los dos días liubo carreras deja-
cas que montaron los mismos que to-
maron parte en la úl t ima partida de 
Polo. 
Hubo para los vencedores dos pre-
mios, consistentes en magnííicos obje-
tos de arte, oíreeido el uno por las se-
ñori tas de Lemotheux, Gánda ra , Pa-
dilla, Azlor, Santos Suárez , Goyene-
che, Landeebo, Carvajal, Esteban Go-
llantes, Silva, Xifré, Heredia, Caro, 
Agrela, Bueno, Finat, Caballero, Mi t -
ians, Alvarez de Toledo, Acapulco, 
Aguilar de Campóo, Vinyals, B.enha-
vis, Collado y marquesita de Vi l la-
toya. 
El otro premio procedía de las du-
quesas de Alba, de Sautofía, de Léce-
ra, de Uijar, de F r í a s , de Plaseneia: 
marquesas de Santillana. de Santo 
Domingo, de la l íomaua, de Yvanrey, 
de Manzanedo; condesas de Selátaui, 
de Mejorada, de Agrela, de Clavijo y 
do Viloiies: baronesa de Hortega; se-
ñoras de Arco, de ü d a e t a , de Vargas, 
de Baoelay, de Barrenecheay de Creas. 
La fiesta terminó con una partida de 
Polo. 
Digna de encomio la úl t ima recep-
ción de la duquesa de Denia. Esta ves 
t ía un precioso traje de seda color gris 
plata, do larga cola, corpino muy ce-
ñido y abierto por delante, con riquí-
simos encajes y gorgnera estilo Medi-
éis; magnílico collar de perlas y broche 
de brillantes. 
Asistieron muchas y distinguidas 
personas; hubo música y luego sirvióse 
espléndido thé en el comedor, que es 
regio. La chimenea que éste ha de os-
tentar dicen que es una verdadera o-
bra de arte; ya se halla del todo ter-
minada: pero los artistas que en Par í s 
la han construido pidieron permiso 
para exponerla en el salón del Campo 
de Marte y la duquesa accedió. 
La sala de tiestas será una maravi-
lla; el espejo que ha de i r colocado en 
uno de aquellos frentes, es de tales 
dimensiones que surgen dificultades 
para su conducción, puesto que es ma-
yor que la meseta de los camiones del 
ferrocarril. 
En la capilla reservad** de San José 
recibieron la bendición nupcial la se-
ñor i ía C'>ncí'pción Aguilar y el joven 
médico D. Eernando Várela. 
En la capiüa reservada de la parro-
quia de San Luis se casaron el día 1° 
la Srita. Asunción Alonso Cabareda y 
el Joven abogado D. Manuel San Eo-
mán. 
El día 3 contrajo matrimonio la se-
ñor i ta Teresa A r n a l Guisasola con el 
.Las suscripciones abiertas en todos los 
Ayuntamientos, en los pueblos y entre to-
das las clases sociales, cuyo producto se c-
leva ya á una cifra considerable, demuestra 
bien á las claras cuán grande es el entu-
siasmo y verdadero patriotismo de todqslos 
asturianos. 
España entera está dando hoy pruebas 
evidentes de que en esta gran nación no se 
ha entibiado aquel poderoso espíritu que 
sostuvo las guerras más cruentas y más 
largas de que hay ejemplo orí la historia de 
la humanidad, porque la reconquista del 
térritorífi nacional duró ocho sigló*^ y la 
conquista y conservación de A'nrerKSfkerca 
do cu airo.,, 
—Ha regresado á Oviedo el Comandante, 
primer jefe del Barallón del Principado, Sr. 
Manjón. 
—El 12 del actual, fiesta del Sagrada Co-
razón de Jesús, era el dia destinado gara la_ 
solemne, ceremonia de colocar la pñmcra 
piedra del magnifico templo que se va á 
construir en Oviedo para el convento délas 
religiosas de la Visitación (Salesás), primó-
la piedra que bendecirá y colocará el ilus-
tro Prelado do la diócesis. 
V al siguiente día, 13, so deMa. efectuar 
en la propia ciadad y por el mismo Prela-
do, ]a colocación do la paimora piedra del 
nuevo cdiíicio para Semimnio Conciliar. 
—El joven astutiano don Em iquo Alva-
ro/Victorcro, do 18 años de edad y que a-
penas cuenta siete de residencia en la ca-
pila! de Uucnoo Airea, se ha impucsio <1 
sacrificio de cor/.ribtMr paraol Batallón del 
Pnncipad.v MÍ Astni ias con la cantidad de 
i(!0 pesos Ce propente. y 50 mensuales mi' n-
tr.is duro la guarra do Culia. 
Pasgos de pah iotisino como el pre.senfe, 
honran muy-de vhraé fi HUC: :ro .querido y 
¡ósrcñ paisano, ó quién íelieítanios, (tomo fo-
iicitamos igualmouto ásus queridisimos pa-
dres ios dueños del acreditado hotel de 
'•.La Colulignosa.,, 
—11 Casino de Oviedo, deseando contri-
buir, de. modo eficaz, á que el parque do 
S. n Ft anciseo ¿nentc con irstalaciones per-
manentes que coadyuven á la animación en 
aquel hermoso sitio, acordó presentar al 
Ayuntamiento un provecto de pabellón, cu-
yo dibujo y distribución do plaidas han he-
cho ¡os .Síes. Ribera y La (íuardia. 
EÍ ejemplo del Casino ha do sor imitado 
por otras Sociedades, y asi tendrá aquél 
hermoso pniípie instalaciones como las que 
existen en importantos poblaciones de Es-
paña y del extranjero. 
—Se ha recibido en Oviedo el prólogo 
que don Alejandro Pidal ha escrito para la 
edición de las obras del inolvidable Teodo-
ro Cuesta. 
Es un precioso trabajo, eu forma de. car-
ta, dirigido á dOn Fonm'n Cauellá Secades. 
—•Accediendo á preíensiones formuladas 
por dií-únguidos escrirores y úpribiififttaa de 
l:i provincia, la Diputación ha acordado 
imprimir con fondrs provinciales la obra de 
don Máximo Fnerfes Acebedo, titulada 
Bibtthteca de Kscritnres Asturianos. 
—Don liamón Sánchez Villa ha presen-
tado al Ayuntamiento do la villa do Llanos 
un excelente proyecto de ensanche «leí ba-
rrio .del Cueto, y eiiccrrando su casa en un 
paralelógramo, limitado por anchas calles 
á la Calzada, á la fuente, al lio y al Alio 
Cueto, ganarán con esto mucho aquellos iri-
tios. 
—La prolongación del ferrocarril eanfá 
brico á nuestra prp.vincUi reoon iendo, por 
de pronto, la región de Lhnies, parece ser 
un liocho. 
Kl Consejo de Administración ha. dispues-
to que se hagan con la mayor brevedad los 
estudios para la prolongación de aquella 
vüla, y el celoso alcalde señor Gayito, y 
todos los llaniscos, so disponen á secundar 
el proyecto y parece que la suscripción para 
las obras será muy sarisfacíoi ia en el O-
Kenle do Asturias. • 
-Muy en breve so lovantarii en Micros 
un (légame tcatrito. para lo ciml so rúenla 
con hi cooperación dé un rico propietario 
de aquel punto. 
Muchp irá íianando la. industriosa villa 
con la construcción de aquel -edificio, y 
otras mejoras ;¡;:o so están (lá^ildo á cabo. 
—Astvrtati á Cubil so titula un poema 
musical escrito por don Kulino Nuevo, pro-
fesor de. la Academia do Pellas Arte^. quien 
ha dedicado su obra al Centro Asturiano 
de la Habana. 
El canto, escrito para orfeón, consta de. 
cuatro panes, y supóuosc ou boca do los 
soldados que formaián el batallón do vo-
lontarios. Efe aquí cómo describe el autor 
de la cantata ol arifuutcntO'. 
"La primera parto, es un cántico que los 
soldados entonan, al entrar en ol vapor que 
los ha do conducir á Cuba, al despedirse 
de sus familias y de la gente que presencia 
el embarque. 
El segundo es una corta plegaria á la 
Virgen de Covadonga, que cantan los sol-
dados cuando el barco empieza á alejarse 
del puerto. 
"En la tercera se supone que los soldadas 
se olvidan momentáneamente de las dolo-
rosas impresiones de la despedida, y ee en-
tregan á honesto jolgorio, para aliviar, en 
parte, sus pesares. 
"Y la última consiste en la alegre y po-
pular caución asturiana A cojer el trébole,— 
con letra apropiada al caso—que cantan 
gozosos los expedicionarios cuando el barco 
dá vista á Fas costas de Cuba." 
—Se ha incorporado ya al batallón del 
Principado el médico del mismo don Ama-
do Osorio, tan conocido eu esta provincia 
y fuera de ella por sus conocimientos pro-
fesionales asi como los adquiridos en sus 
largos viajes ai Africa y América. 
. E! señor Osorio fué director, cuando \a 
guérra de Mclilla, del hospital fundado por 
el Ucraldo dcM/ulrid, presiando á su patria 
sus desinteresados servicios en ésta como 
en otras ocasiones. 
Bñsta últimos, del pasado siglo la toma ele 
posesión del Kegente de Oviedo ora acto 80-
leumisiino, porque dicha autoridad presi-
dia el tribunal de Justicia, la Junta gene-
ral, era Superintendente de Montes y lien-
tas reales y capitán á Guerra del Princi-
pado. 
Los rugenf.o.-., después de nombrados, lo 
participaban en (an ta á los Oidores, y 68-
tóapen tiibunal pleno, comisionaban a! se-
ca el:;n io para qno non el P. prior de Sanio 
Dominga preparasen el hospedaje en el 
convento,. El secretario seguía con alguaci-
les hasta Pajares, y unido al Peyente, per-
bóctWbatf de Kgieso en .Mieies, en la Casa 
de (¿uirós. El Trilnmal ios esperaba en :a 
puerta de los carros do Sanio Dominyo, 
donde durante tres dias él Regente recibía 
la visita del Ayuntamiento, Cabildo, Uni-
versidad; en este convenio y Conventos de 
frailes las monjas lo felicitaban por carta 
suscrita por las Preladas. 
Según la catogoria,. el líegente los déspe-
dia á la puerta cíe la celda ó en el primer 
peldaño de la escalera; y más abajo el se-
cretorio. 
En el tercer dia larga comitiva en coche, 
lo conducia al Tribunal en Cimadevilla y 
con mil detalles era la toma de posesión y 
jura. 
Después so simpliiicó esta ceremonia y el 
triinmal esperaba al Ke.gentc en el Cavo 
del iif/ii.il(i,\vnn) á la Pegenta en un carrua-
je las esposas de los Oidores. Una vez ca 
la casa, se les servia un refresco de ti es be-
bidas: chocolate, bollos y bizcochos, y des-
pués, cena con «los ensaladas, dos iíuisad".--, 
dos asados y dos pescados, con.frutas de 
postres, verdes, secas y en compota, costea-
das con fondos de penas de cámara. 
Después de las últimas leyes orgánicas, 
la ceremonia, aunque solemne, está rede.ci-
da á lo que presenció Oviedo el I " del ac-
tual, con motivo du tomar posesión el señor 
don Eugenio Salgado. 
Una coiiiisii'u: de magistrados con el se-
cretarlo y alguaciles fué á buscarle á su 
casa, acompañrindole en carruajes hasta la 
Audiencia. Allí le esperaba el tribunal en 
pleno, representan tea del minioierio Pisc;i!, 
jiiecesde I instancia y municipal, regis-
trador de la propiedad, decano y comisión 
del colegio do abogados, secrot.arios, procu-
radores, oficial de Sala, etc., y después do 
leídos los P. I). de, Iraslad o del señor Po-
reira y nombramionio del feñor Salgado, 
ésle prestó juramento sobre los Santos E-
vangelíoa con la fórmula acostumbrada. 
Tei minado el acto, recihió los plácemes 
de todos los allí presentes, trasladando.-o 
nuevaiuenie á su casa, donde fué muy vi-
sitado. 
—El ingeuicroSi . Vi¡lano?a y el ayudante 
de obras púbiieas se.ñor Valle han empeza-
do á hacer la confrontación del proyecto do 
c.;; re-lera do tercer órden de Grullos á Pe-
ñaullán, ejecutado en ISOj por el Ayunta-
miento Sr. Hernández Vaquero y del que es 
cniiccsionario «Ion Lias ('óslales. 
L;i longitud (¡el trayeclo es de 4,S17 Itlló-
melros, y asciendo e! presupuesto de con-
trato á, 1 (Í0,-178,21 pesetas. :i 
Esta carrolora empalmará en ol puento 
de, Sandiche. con la, de. Orado á Luanco, por 
Crrllos, pasando por ios pueblosdo Murias, 
Agüera y Cuero, con alcantarillas sobre Los 
arroyos de. Llosas, Carcabón y Trabaz; se 
reformará un pontón sobro el rio Den), so 
onsancharán las avenidas del puente anfi-
guo sobree.l Nalón, en Pcñalior, colocando 
nuevos proliles y barandilhs de hierro, y 
enla/.ará con lado Oviedo á la Kspina íí S00 
metros de. la iglesia do Poñaflor. 
Esta oaiTctera es muy conveniente, qué 
se liágn, porque facilitará la exportación de 
los muchos y buenos productos del concejo 
de Candan.o,como son cl-.vinVí d.cnicsn; ffu-
m i E E 
y D I A U R E A S , P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A de los 
nnc ianos , t í s i c o s y n i ñ o s . 
S'or. ínfcrmoilatlcs que «oto ve üiirün radical y romp!. lair.rnti', pan sicmim-. como lo ¿¿rtiíWiiii pp «fi-
gio.-os Slcilii'os» <Ie to las p irteá y confiniian IOÍIIOOÜÍ .le onraoioiiej iv.ili£.iila< en 18 anos iln x̂iO.i IjiTaliUle 
con 'os 
. P A P E L I L L O S A N T I S E N T É R I C O S -
d e l I D r . J . G - a r d a . n o . 
D e v e n t a e n t o d a s Jas F a r m a c i a s y í>r<><;!ií>rías. 
S O M B R E R O S P - A - R ^ V E J I - Í ^ L M O 
Madame Pncheu paftlclpa á su inunerossi y distiujruiihi clientela (|Ue ¡w.iUw dw r -
cilúr un inmenso y escojúlo surtido de somlircros y ad mios p in i osic vennu;, í • 
de gran novedíid y con los precios de coslninlu e desde T I N C E N T E N - en alrlaatc. 
A las oleganfes iquo qnedim (odavísi on la Isla, ¡Uadamo l^ücheu lu-ne el inMo üo 
avisarlas qno han venido laiiibién álgimps modelos, REPilODTJCCIOITEJS D E I . 
G R A N D PEI3C. 
C «82 aló-19 
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escritor D. Agapito Mart ínez Vicente. 
Se lia verificado también el enlace 
de la Srita. Rosa Gantier con don 
Juan José Fernando. 
En este tendrá lugar el del marqués 
de la Mina, pr imogénito d ^ í a duquesa 
de Fornán-Nuñez , con la bija de loa 
duques de R¡verón; condes de Xiquc-
na. 
La ceremonia se verificará en la 
iglesia-colegio de Santa Isabel, sita 
en la calle del propio nombro, junto 
al palacio de Cervellón, residencia de 
los Fe rnán-Núñez , y cuyo colegio di-
rigen venerandas madres inglesas. 
No en 25,000 duros, como dicen al-
gunos colegas, sino en 38,000, estíl va-
luado el hermoso collar de perlas que 
el marqués de la Mina ha regalado á 
la bellísima Silvia Alvarez de Toledo, 
Áa prometida, el d ía d é l o s esponsales. 
En los últ imos d ías del próximo 
agosto deben casarse, si es que no lie 
entendido mal, la Srita. Consuelo Ra-
mírez de Saavedra, hija de los duques 
de Rivas, y D. Gabriel de Anduaga. 
E n octubre harán lo propio una se-
ñor i ta muy opulenta y uno de los hi-
jos de un ex ministro de la Corona. 
Díceso también que así que trans-
curra el plazo de tres meses que se-
Bala el Código vifrente, se celebrará 
aquí , en Madrid, el enluce entre dos 
jóvenes muy conocidos. 
Y asimismo se asegura que en bre-
ve se unirán en eternos lazos un ¿aba 
llero recientomente llegads á esta cor 
te de importunle ciudad ele la Peníft 
sula, y una señori ta que se^acuenira 
de postulanta en un convente 
Hasta aquí las alegrías . Ahora 
penat*. 
San fallecido las siguientes aprecia-
bilísimas personas, cuya muerte ha si-
do juRtamente sentida: Da Cecilia Gó-
mez l íemas, viuda de VYhite, y ia se-
ñorita D" M ! del Rilar Casa-Irujo, hi-
la de los difuntos duques de Sotoma-
yor, marqueses de Casa-Irujo. 
iQ.ué agobiada vivió siempre esta 
criatura por los padecimientos físicos! 
Desde los cuatro años de edad, quu 
sufrió el tifus y á consecuencia de es-
ta enfermedad, quedó baldada, así es 
que su existencia, hasta los 40 años 
que ya había cumplido al morir, ha - i -
do un constante sufrimiento. 
También ha pasado á mejor vida, y 
cuando todo parecía sonreirle, la seño' 
ra 1)* Carmen Pastor de Paulladas, jc« 
ven tan hermosa como buena. 
SALOMÉ N Ú S E Z Y TOPETIS, 
V 
D I A R I O D E L A M A R I N A - 1 ^ 0 2 7 de 1 8 9 6 
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tas de todas dates y excelente f ™ * * ™' 
t uuo- prestará buenos servicios a las mdus-
friasdo luantecn, cestos y objetos de mnn-
Ires Sablecidas iiaee mucho tiempo ya en 
Cuero v Murias, v animará la explotación 
de las minas abumlautcs de hierro que hoy 
están paralizadas. ^tÁ» k 
Porlin, conla ronstruccion de MtojO 
kilómetros, escasos, se acortan .consldera-
blemente las distancias entre Oviedo > pue-
blos importantes de los conchos de L .m-
damó, Pravia. iluros y Cudillero. 
Taü pronto se veriü(iue la courroniu. ion 
el ingeniero Jefe Sr. Casariego informara el 
provecto y lo elevará á la diputación gene-
ral de Obras públicaspara su aprobación. 
- E n la tarde del 31 de mayo descargo 
una nube de agua y granizo sobre vanos 
pueblos del consejo de Cangas de Tineo, a-
miinando por completo la cosecha, nrras-
tramio la tierra de los predios al no. dejan-
do intransitables los caminos. Muchos ga-
nados desaparecieron arrebatados por la 
impetuosa corriente de los arroyos: pere-
cieron gran número di-árboles, hundiéronse 
los techos de muchas casas, y iH^hubo, a-
fortuuadamente, desgracias personales. 
Entre los muchos pueblos que lian 
perdido por completo su cosecha y suírido 
incalculables perjuicios en sus tincas, hgu-
rauen primer término las parr&qujaíj de 
Peglade Pelándonos y el Viso, que han 
quedado reducidas a la miseria, lo mismo 
que Cibuyo, Otas, Castañedo, San Damián, 
El Valle y otros. 
R E M I T I I X ) 
Para rectificar varios poi nienores de 
los que contenía un suelto publicado 
eu estas columnas el 12 de mayo últi-
mo con el t í tulo de "Detalles cuno-
sos", y en realidad ratiácómiólos en lo 
esencial, aunque otra haya sido la in-
tención, se nos envía desde San Diego 
de los Baños la carta que van á ver 
nuestros lectores. 
Hubiéramos accedido al deseo del 
comunicante, pero sintetizando la rec-
tificación en una docena de líneas, si no 
nos impulsara á publicar in extenso la 
carta la circunstancia alegada al final 
de ésta, de pertenecer su firmante al 
partido de unión constitucional. 
De la carta en cuestión sólo supri-
mimos parte de los párralos primero y 
segundo, porque en ellos se atribuye 
inexactamente la paternidad de los 
datos que motivan la rectificación, á 
persona á quien ni de vista ni de oídas 
conocemos. 
Ue aquí la carta: 
San Diego de loa Baños 
11 de junio de IS06 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: En la edición de la tar-
de del día 12 de mayo pasado de su ilustra-
do periódico, y bajo la denominación Deta-
lles euriosos, se pone de manitíesto, por 
la actitud asumida por nuestro alcalde mu-
nicipal y demás funcionarios públicos, con 
iDOtivp de la entrada en esta localidad de 
partidas insurrectas acaecida el día 8 del 
año actual. 
Desde luego es bien íácil comprender, que 
no es dicho señor el llamado á censurar los 
actos buenos ó malos del alcalde, porque.. 
y tenga entendido el Informante, que la ci-
tada autoridad, acompañada del juez muni-
cipal, cura párroco y otros vecinos, excepto 
el administrador de correos, no fueron á re-
cibir á los rebeldes con muestras de agrado 
y simpatía por ellos ó por la causa que de-
fienden; no, sino á suplicarles uo cometieran 
desmanes ni atropellos en las lamillas de 
los vecinos de un pueblo indefenso como 
éste, pues á aquella situación llegamos des-
pués de haber suplicado por teléfono el al-
calde al Excmo. Sr. General Gobernador 
militar de la provincia, don Juan Mádau, 
para que nos dejara la fuerza del puesto de 
Guardia civil y los voluntarios de esto pue-
blo; pero tal súplica fué inútil. 
Ahora bien: aquel dia llegó por el cami-
no de Palacios la partida de Bonachca, com 
puesta de catorce hombres; quince minutos 
después entró la de Alejandro Hernández 
por el de Santa Cruz de ios Pinos con vein-
ticinco, y al dia siguiente, temprano, las de 
Pamóu Cruz, Fraucisco Cruz Rodríguez, 
Domínguez y González Valdés. 
El Alcalde previendo lo que pudiera re-
sultar, accedió al ruego de un vecino para 
tacar de la casa-cuartel dos baúles de dicho 
sargento y los llevó á casa de una mulata 
llamada Marcelina Calderón, asi como dis-
puso que los demás baúles de los guardias 
se pusiurau en la última do las habitaciones 
interiores de la casa, cerrándola puerta con 
llave; pero eu este pueblo, como eu los de-
más de la isla, los que han hecho más daño 
son los vecinos de la localidad. Denuncia-
ron aquéllos y rompiendo la cerradura de la 
puerta penetraron en el cuarto los insurrec-
tos, sacaron de los baúles lo que Ies convi-
no á ellos ó á los denunciantes y quemaron 
lo demás. 
Tan pronto como se retiraron los rebeldes 
emrarou los titulados^ací/cos y se llevaron 
loza, cubiertos, cazuelas, almohadas, etc., 
llegando á esa sazón el que suscribo, dueño 
dó la casa, entendiéndose con los saqueado-
res poco menos que á estacazos, y cerrando 
pnsogujda la casa, por cuya razón pudo sal-
varse parte dol archivo, cuño del puesto y 
otiiis cosas más; pues los archivos del Ayun 
»amiento, Alcaldía, Juzgado municipal y al-
ealdias de barrio, fueron reducidos á ceni-
Krspocio áque el que suscribe oncarecie-
r,i a los insurrectos que tomasen y quema-
ten todo lo que á los guardias pertenecía, 
mas uo el edificio que era de mi propiedad, 
bien se conoce que el inforraanto estaba en 
Ai lemisa cuaudo invadieron los insurrectos 
vste pueblo, pues de seguro que si hubiera 
estado aquí, le hubieran informado mejor 
y no baria semejaute acusación que es falsa, 
íle toda falsedad, y por último, los queco-
nocen a! Alcalde y al que contesta, saben 
que está muy por encima el prestigio de am-
bos de lo que quieren ponérselo, pues el úni 
c defecto que tenemos es que pertenecemos 
al partido de unióu constitucioual. 
Franciseo M. Guliérres. 
NOTICIAS DÉ LA 
INSURRECCION. 
(Pe L>ao*tio« corrosponsaleí» especíale?. 
(POR CORREO^ 
o[ m peoro oe m m i 
Junio23 rfclSOG. 
LToy, con noticias do que el cabecilla 
Bravo con SO hombres merodeaba por 
el chucho denominado Cuatro Esqui-
nas, salió el capi tán de María Cristina 
don Romualdo Martínez, á las dos de 
la madrugada, acompañado del pri-
mer teniente don Marcelino Garc ía y 
del de la guerrilla local, dón Pascual 
Lanategui y al mando de 00 hombres 
entre ambas tuerzas, con el objeto de 
situar una emboscada en el camino 
por el que iban a pasar para dirigirse 
fi dich > cliucho. 
Establecida la emboscada y traus-
currid.i una hora, aparecióla vanguar-
dia compuesta de 7 individuos, la que 
al darle la voz de ¡alto! contestó con 
una descarga; acto continuo el grupo 
que se hallaba situado en el punto por 
donde apareció la vanguardia, y que 
se componía de 13 hombres, contestó 
la descarga íbriualizándose el fuego 
por espacio de media hora hasta que 
al reconcentrarse la demás fuerza, los 
rebeldes emprendieron la fuga dejan 
do en el campo un muerto, que identi-
dcaido por individuos de ia guerri l la 
resultó ser el titulado teniente de la 
partida de Clotilde García , Enrique 
Ugarte, que asesinó al comandante 
del escuadrón de voluntarios de la 
Macagua, don Juan B . iMicbcleua, ha-
biendo tomado también parte en va-
rios incendios y mácheteos, entre ellos 
el de los seis soldados de la 211 compa-
ñía del 2" batal lón de María Cristina 
ocurrido en la Macagua el 14 de febre-
ro próximo pasado. 
So distinguieron en este hecho los 
tenientes García y Larrategui, el sol-
dado duiio Galán y los guerrilleros 
Oscar Delgado y Dámaso Ordóñez . 
Se le ocupó al enemigo un caballo, 
una yegua, un rewólver y un machete. 
A l íiapejc el reconocimiento se nota-
ron rastros de sangre que indicaban 
llevaban varios heridas. Regresó la 
fuerza á este poblado sin ninguna no-
vedad por nuestra paite. 
E l CbrresponsOtl. 
I > E M A T A N Z A S 
25 de Junio-
Esta mañana fueron conducidos al Go-
bierno militar, remitidos por el Comandan-
te de armas de Camarioca, capitán de in-
fantería de Marina, don Eusebio San Mar-
tín, don Antonio González, vecino de aquel 
punto, quien en la noche del 21 del actual 
prestó cuatro carretas al abogado don Er-
nesto Castro, de Cárdenas, cuyas carretas, 
so supone sirvieron para el desembarco de 
la expedición que tomó tierra eu la playa 
de Camacho, entre Camarioca y Varadero, 
y don Crescencio Domínguez Suárez. acu-
sado de ser auxiliar de los rebeldes. 
Ambos presos han sido enviados á la 
cárcel, á la disposición del juez instrue-
tor militar, capitán don José .Sánchez Gar-
cía. 
A consecuencia de las heridas que recibió 
en los encuentros que tuvo la columna del 
teuiente coronel Gastón el 22 por la tarde 
en "Rosario/' "Dolores," "Bueuavista" y 
"Jesús María," con las partidas de Lacret, 
Hojas, Miquelini, Collazo, Alfonso y los de-
sembarcados en Camarioca, acciones de las 
(pie dimos el 23 detallada cuenta, ayer fa-
(Teció en Cárdenas el bizarro capitán de 
María Cristina, D. Manuel González. 
¡Descanse en paz el valiente oticial! 
Ayer tardo,-como á las dos, un grupo de 
insurrectos tiroteó uno de los fuertes que 
detiendon el puente de los Ferrocarriles 
unidos sobre el río Canímar, en el término 
de Guacamaro. 
Contestado el fuego por las fuerzas del 
fuerte, los rebeldes se dieron á la fuga, de-
jando muerto un negro de los que formaban 
el grupo. 
Dicho negro fué visto por los viajeros del 
tren descendente, que llegó al sitio del ata-
que poco después de ocurrido aquél. 
Nos dicen do Limonar que ayer fué muer-
to en aquel término por la columna del te-
niente coronel Gastón, un individuo de na-
cionalidad alemana, que era el encargado 
por los insurrectos de aquella zona y las 
colindantes, de preparar las bombas de d i -
namita para volar los trenes y destruir los 
puentes de los ferrocarriles. 
Al cadáver se le encontró- en uno de los 
bolsillos de la ropa que vestía, una relación 
del número de trenes que había descarrila-
do y volado. 
Ya daremos mas detalles de este hecho, 
de los cuales carecemos hoy. 
El comandante del puesto de la Guardia 
civil de Camarioca, con fecha 22, dice lo que 
sigue: 
Como á las tres do la tarde de hoy se em-
pezaron á sentir descargas de fusilería por 
los potreros "Lara" ó "Rosario", las cuales 
se oían cada vez más cerca, por lo que puse 
inmediatamente todas las fuerzas sobre las 
armas. 
A las cuatro observé que una fuerza bas-
tante considerable avanzaba á descargas 
cerradas sobre el ingenio "Chávez", sabien-
do por un pacífico que era la columna del 
coronel Nario. que se batía con Lacret, que 
estaba parapetado en dicho ingenio. 
Como á los 10 minutos y cuando los fue-
gos eran más nutridos, vi que una partida 
de 80 hombres, todos montados, atravesa-
ban el rio de este pueblo cu dirección á las 
lomas de la "Ambrosía", distante un kiló-
metro de esta casa-cuartel, y suponiendo 
que esa fuerza no traía otro objeto que el de 
protejer la retirada de los que se batían den-
tro del batey de Cliávez, ó con SUÍ fuegos 
llamar la atención do la columna que tenían 
encima, allí como á unos 500 metros fuera de 
la casa con 10 individuos de los 22 de que se 
compone este puesto, y parapetados en una 
cerca de pifia, rompí el fuego por descargas 
contra los rebeldes, con tau buen acierto, 
que á la primera descarga se vieron caer 
tres que recogieron, huyendo á todo correr 
hacia la manigua, en la que se internaron 
después do hacer una. descarga sin causar 
d iño alguno á la fuerza, con la que regresé 
Á la casa-cuartel sin otra novedad. 
U L T I M A ' 
H O H A 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA.. 
T E L E G R A M A S D E SOY". 
NACIONALES 
Madrid, junio 27. 
A C T I T U D 
D E M A R T Í N E Z CAMPOS 
El general Martínez Campos ha mani-
festado que está resuelto á no tomar par-
te en la discusión del Mensaje, pues se 
reserva para otro debate que se planteará 
en el Senado sobre las cuestiones de 
Cuba. 
L A D I S C U S I Ó N D E L M E N S A J E 
Los debates sobre la contestación al 
üiscurso do la Corona no terminarán en 
el Senado hasta el martes próximo. 
EL G E N E R A L BORRERO 
Ha sido levantado el arresto al general 
Borrero. 
LOS PRESUPUESTOS D E C U B A 
El martes próximo presentará á las 
Cortes el ministro de Ultramar, el pro-
yecto de presupuestes generales para la 
isla de Cuba. 
RECURSOS P A K A L A C A M P A Ñ A 
Se desea que hoy mismo quede aproba-
do en el Congreso el proyecto de ley au-
torizando al Gobierno para buscar recur-
sos con que sostener la campaña de Cuba. 
LOS F U S I O N I S T A S 
Ha terminado el conflicto surgido en w 
seno de ia minería fusicnista de la alta 
Cámara, con motivo de la votación nomi-
nal de la enmienda del señor Comas. 
B O M B A E X P L O S I V A 
En Gibraltar se ha encontrado una 
bomba explosiva con la mecha encendida. 
EXTRANJEEOS 
A'ueva Yorlmf 2~ de junio. 
Tftí V A P O R S A L V A D O 
El vapor español M a r t í n Snenx, 
que embarrancó cerca de Veracruz hace 
días, ha sido puesto á flote, habiendo en-
trado en dicho puerto para hacer repara-
ciones. 
CRUCERO D E G U E R R A 
Dicen de San Juan de Puerto-Eico que 
los comerciantes de dicha ciudad están 
reuniendo fondos para comprar un cruce-
ro de guerra aue regalarán á España. 
B U E N A PRESA 
El vaporcillo f l V Ü o d e la Adua-
na de los Estados Unidos, persiguió y lo-
gró apresar el vapor C i t y o f J* i r i t -
m o n d , que salido de Miami, Florida, 
conducía á su bordo 32 filibusteros y 
un gran cargamento de armas y muni-
ciones. El W h i o n a hizo embarcar 
algunos marineros del Estado á bordo 
del vapor filibustero para que condujese 
el barco á Cayo Hueso. 
A l separarse el guarda-costas del 
t y o f I U r J u n o n d , descubrió cerca de 
Indiankey un bote tripulado por tras pa-
sajeros á quienes igualmente apresó des-
pués de haberles tenido que hai;er fuego 
con pólvora sola para que se entregaran. 
Ambos vapores entraron anoche ya tar-
de en Cayo Hueso. 
Se cree que el C i t y o f J f t i c h m o n d 
trataba de transferir en alta mar el car-
gamento y los tripulantes á otro vapor-
En los apresados en el bote no se en-
contraron armas ni ningún contrabando 
de guerra. 
Hoy se verá este asunto ante el tribu-
nal. 
E L INSURRECTO N U Ñ E Z 
La causa de Nuñez, el insurrecto cu-
bano, ha sido sobreseída en Jacksonville, 
por no haber comparecido ninguno de los 
testigos del gobierno que habían declara-
do en los casos de Hart y Reilly. 
Se expedirá otra orden de citación des-
pués que hayan concluido en Filadelfia 
los referidos casos de Hart y Eeilly, que 
continuarán el 10 de julio. 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUDA 
El general Bargés 
E l general Bargés se ha agravado 
ayer con síntomas de postración. 
En el Caney 
En reconocimientos por Escande!, la 
guerrilla movilizada del Caney, tuvo 
fneíro, resultando herido el teniente D. 
Loreto Pérez . 
En Manzanillo. 
E l general Rey dice, desde Veguita, 
que regresando de Cauto, después de 
fatigosa marcha, sostuvo tiroteo, co-
giendo prisionero un herido, que falle-
ció enseguida, y haciendo un muerto 
imposible de identificar, tres prisione-
ros, caballos y efectos. 
La columna tuvo muerto un soldado 
de la Unión, de asfixia. 
D E S A N T A C L A R A . 
Combate 
La guerrilla de Caibarién sostuvo 
combate con una fuerte partida, cau-
sándole bajas que retiró. 
La guerrilla tuvo dos muertos y un 
herido que murió después. 
Ataque á una guerrilla 
La guerrilla de Sabana fué atacada 
por una partida que rechazó, teniendo 
un caballo muerto. 
El tren de Sagua 
E l tren de pasajeros descarr i ló en-
tre Santo Domingo y Santa Clara, en 
la Criolla, resultando un soldado he-
rido. 
En Cabeza de Toro 
Fuerzas de guerrillas de Palmira y 
Camarones batieron una part ida en 
Cabeza de Toro, ocupándole dos ca-
ballos. 
La partida de G. Zayas. 
La columna Luzón, eu combinación 
con otras fuerzas, bat ió ayer la partida 
de Gustavo Zayas, en Delgado, causán-
dole 4 muertos, 1 prisionero, caballos 
y armas. 
La colmma tuvo un muerto y dos 
heridos. 
Presentados. 
En Cumanayagua se presentaron dos 
individuos procedentes del campo ene-
migo. 
D E M A T A N Z A S 
Jovellanos. 
E l jefe de la tercera columna volan-
te encontró al enemigo en altos de 
Bacunayagua, al que bat ió y dispersó, 
quedando en su poder dos muertos, 
uno de ellos titulado oficial. 
Además , cogió varias armas, corres-
pondencia y municiones. 
Más presentados. 
En Bolondrón se ha presentado uu 
individuo, procedente de la partida de 
Eduardo Garda, con armas y manicio 
nes, y otro en Güines. 
1 > E L . A H A B A N A . 
E N A L Q U 1 Z A R 
Por San Francisco y varios puntos 
tuvo la columna Rogert varios tiro-
teos con un grupo enemigo que huyó, 
dejando un caballo con monturas y 
armas. 
E n S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s 
E l teniente coronel Pintos dice que 
salió de Ceiba del Agua, dividiendo 
su columna, y que en el callejón del 
Brujo el escuadrón de Farnesio encon-
tró la partida de Alberto Rodr íguez , y 
fuerzas de la que fué de F a r i ñ a s , como 
unos fiuinientos ó seiscientos, las que 
rompieron el fuego sobre el escuadrón. 
Este, despreciando el fuego enemigo, 
cargó sobre él con arrojo y bizarr ía , 
proporcionando al arma de cabal ler ía 
un triunfo, pues hizo al enemigo 21 
muertos cogidos en el campo, con más 
muchos heridos y treinta y uu ca 
bailes. 
Las partidns fueron perseguidas has-
ta Puerta de la Güira , donde se di.s-
persaron. 
E l escuadrón tuvo siete heridos de 
arma blanca y uno de bala. 
Se recomienda eficazmente al coman-
dante D. Luis Trujil lo, que al frente 
de 70 caballos, realizó semejante car-
ga, secundado por el capi tán Fernán-
dtz y los tenientes Bravo y S áncbez. 
A l lado del comandante iba el teniente 
% D^pujols. 
Puerza de la columna persiguió gru-
pos de la partida de Acea, haciendo 
uu prisionero y cogiendo tres caba-
llos. 
Conferencia 
JJOS Coropeles señores Moneada y 
g e n t e s hah conferenciado^ hoy coil el 
[EYCtno, S .̂ Capi tán y General cu Jete. 
[ E L C O R O N E L M O L I N A 
; . Este bizarro jefe de nuestro eiército 
que desde los comienzos de La actual 
uncirá, ha venido dando evidentes 
pruebas de su actividad y valor, se 
encuentra enfermo eu Guanabacoa, 
donde es asistido con esmero por nu-
merosos amigos. 
Deseamos su completo restablecí 
miento. 
O F I C I A L 
Ha sido nombrado Alcalde en comi-
sión de Baracoa, el Comandante don 
Manuel Romero Barrios, y de la Palma 
(Pinar del Rio) el Capi tán retirado 
D, Avelino Gascón Martínez. 
Se ha dispuesto que la escuela pro-
visional de entrada para niñas, del 
barrio del Estante, se traslade á A l -
fonso X I I , así como la clausura tem-
poral de la escuela mixta del Cai-
mito. 
Háse aprobado el traslado provisio-
nal de las escuelas de entrada para 
varones del barrio de Realengo al tér-
mino municipal respectivo. 
Se ha dispuesto la clausura de la es-
cuela mixta del barrio de Jibacoa. en 
Manzanillo, y aprobado el traslado de 
la escuela incompleta para varones del 
barrio de Santiago, en Cartagena, (San-
ta Clara) al término municipal respec-
tivo; y lo mismo la incompleta de Cie-
gas, en Matanzas. 
Se ha dispuesto la supresión provi-
síoual de las escuelas de los poblados 
Altagracia, San Jerónimo, Magara-
bomba y Banao, en Puerto Príncipe. 
Queda en suspen-o la re ins ta lac ión 
de la escuela incompleta para varones 
del pueblo Aguada de Moya (Santa 
Clara), y se aprueba el traslado pro-
visional de la de varones del barrio del 
Estante, en Alfonso X I I . 
También se ha dispuesto la clausura 
provisional de la incompleta para va-
rones del barrio de Loma de Candela 
(Güines) y de las mixtas del barrio de 
San Andrés fTapaste) y Jaimanitas 
(Cano.) 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
( ¡ i n n n I - " . ' . V . I . S l l J I D « T B ü U' . laml , , n t -
S / S S ^ 7 5 CTS. ^ ^ 
y AMERICANAS 
de alpaca ¡nyh sa. SACOS 
<lr seda especial, <(V., d e. 
$2,50 
i n f l J I j D CM^O, Casimir,, 
Monte 1 1 7 13, Habana, 
Xeléfouo 1,297. 
A m e r i c a n a s f ^ ^ a T * ? * * " 
E s p e c i a l i d a d 2 ™ £ f s " ™ / 0 * " " -
p r T J S E S r o i { M I D11)A * precios mina-
V-* WJ 'wj mente económicos. 
• V T / ^ f l l A Loa «eñores «asli f j encontrarán ventajas po-
JLN W A. iitiva* comprando ea tita ca**, 
I 609 19 Ja 
L A L O T E R I A ^ 
Eu el sorteo de la Loter ía celebrado 
esta mafiana, quedaron sin vender 
11,947 billetes, tigurando entre ellos 
los números (>,í)50 y 22,881, premiados 
en $55,000 y * 10,000, respectivamente. 
Todos los billetes del próximo sorteo 
que corresponden al nuevo plan, se 
encuentran en poder de los colectores. 
S o r t e o de l a B e n e f i c e n c i a . 
E l número 19 fué el agraciado en el 
sorteo de la Beneficencia, correspon-
diendo el premio á la n iña Faustina 
Zorril la é Izquierdo. 
FaMcantes fle T a t o s áe F a r l i 
Para tratar asuntos de grande im* 
portancia, se reúne esta noche, á las 
ocho, en la casa 150 de ia calle de Es-
cobar, el Gremio de Fábr icas de Taba-
co que elabora hoja de partido, y el 
sindico, nuestro aprccmble amigo don 
José del Keal. recomienda á los agre-
miados la puntual asistencia al acto, 
esperando que en la sesión predomine 
el unánime criterio que hubo de preva-
lecer en los acuerdos tomados anoche 
en la reunión del Gremio de Fábr ica 





Procedente de Veracruz, fondeó en puer-
to esta mañana el vapor americano Onza-
ha, trayendo carga general, 13 pasajeros 
para esta y 15 de tránsito. 
EL "1ÍUSKA.K0." 
El vapor español Euskaro llegó á este 
puerto en la mañana de hoy, conduciendo 
carga general y 3 pasajeros. 
EL "M.VSCOTTE." 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor co-
rreo americano Mascofte, conduciendo car-
ga general, correspondencia y 47 pasajeros. 
EL "D. JÜAN." 
Mañana, domingo, á las nuevo de la mis-
ma, saldrá para Matanzas el vapor Don 
Juan, do los Sres. Deuloteu y Cp. 
N E C R O L O G I A 
Muestro querido amigo el ilustrado 
Dr. don Luis A z c á r a t e y Fésser , jefe 
de Negociado en el Gobierno General, 
ha pasado por el inmenso dolor de per-
der á su encantadora hija la niña So-
fía Magdalena Azcára te y Rosell. Su 
entierro se efectuará mañana , domin-
go, á las ocho y media, saliendo el cor-
tejo de la calle 10, número 1, Vedado. 
Acompañamos en su pena á los atri-
bulados padres por tau irreparable 
pérdida. 
También el respetable Cónsul gene-
ral de Francia eu esta Isla, señor con-
de Sala, ha pasado por el dolor de 
perder á su distinguida hermana, la 
señori ta Jlenriette Sala. 
Por tau dolorosa pérdida le damos 
el más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará á las cinco 
de la tarde de hoy, sábado, saliendo el 
cortejo de ta casa número 0, calle 2, 
en el Vedado, 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del dia: I2g á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.03 y por cantidades 
á 0.04. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En el vapor americano Drizaba se 
embarcan esta tarde para Europa, vía 
de los Estados-Unidos, la distinguida 
esposa é hijos de nuestro amigo y co-
rreligionario el señor don Miguel A l -
varado. 
Les deseamos feliz viaje. 
Ha tomado pesesión del cargo de 
Magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Matanzas, el señor don Fermín 
Verdú y Albert. 
El Ja rd ín -Tea t ro de Tacón se inau-
gura hoy, sábado, á las 8, con el s i -
guiente programa: Una Visita de Cum-
plimiento. Escena de canto ¿Quién 
Quiere mi Mujerf Guarachas. En los 
programas se lée esta nota: 
"Si después de comenzado el espec-
táculo, tuviera que suspenderse á cau-
sa de la lluvia, no se devolverá el im-
porte de la entrada/' 
CRONICA D E P O L I C Í A 
HERIDO GRAVE 
Esta mañana, en la calle del Marques 
González, fué herido por un disparo de 
aima de fuego el moreno Evaristo de 
la Mata, por uu compañero de trabajo, 
con quien tuvo un disgusto. 
Conducido el lesionado á la casa de 
socorro de la tercera demarcación, 
certificó el médico de guardia, que pre-
sentaba una herida de pronóstico grave 
eu la cadera izquierda. 
E l celador de Pueblo Nuevo señor 
Perera, detuvo al agresor, quien, se-
gún nuestros informes, confesó su 
delito. 
AHORCALO 
E l aprendiz de sastre, joven don 
Eugenio Pérez, natural de Asturias, 
de 14 años de edad y vecino de la cal-
zada del Monte, número 183, tienda 
de ropas, La Auroray se ahorcó esta 
mañana, colgándose del pasamanos de 
la esc.tlera de la cocina que existe en 
la azotea de dicha casa. 
Se ignoran las causas porque Pérez 
se privó de la vida. 
ENTRE ASIATICOS 
Una pareja de Orden Públ ico pre-
sentó en la celaduría de Tacón al 
asiático Francisco Ajen, vecino de la 
calle de Campanario, esquina á Zan-
ja, detenido en el mercado de Tacón al 
ver que era perseguido por otro sujeto 
de su clase, nombrado Ag Foom, resi-
dente en el hotel Las Xuevifab, quien 
le acilsaba de que al transitar por la 
calle del Aguila, le ar rebató el reloj 
con leontina de oro, adornada con pie-
dras de brillantes. A! deteiiído se le 
ocupó el cuerpo del delito. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Esta madrugada se arrojó al pozo 
de la casa número 0 de la calle de San-
ta Emilia, en J e s ú s del Monte, la mo-
rena Margarita Febles Quintana, na-
tural de Africa y de 80 años, habien-
do sido ex t ra ída por D . Eusebio Feu 
y Salas, que con su oportuno auxilio 
pudo librarla de una muerte segura. 
Interrogada la morena Margarita so-
bre los móviles que la impulsaron á a-
tentar contra su vida, sólo dijo, que 
quería morir. 
E l médico de guardia de la casa do 
socorro del distrito, llamado para a-
sistirla, certificó que sólo presentaba 
una contusión de segundo grado en la 
región frontal, de pronóstico leve. 
ROBO 
Durante la noche del jueves le fue-
ron robados de su domicilio á 1>. Ra-
món Mendia Echezarreta, vecino de 
la bodega de la calle de O'I iei l ly, nú-
mero (50, la suma de 300 pesos en pla-
ta y 50 en oro, que tenía guardados eu 
el cajón de una carpeta. 
Mendia no pudo precisar cómo so 
cometió el robo, ni quiénes sean los 
autores. 
DESAPARECIDA 
De la casa número 06 de la calle de 
Perseverancia, residencia del Dr. don 
líafael Gómez Guardiola, desapareció 
en la mañana de ayer una morenita 
nombrada Victoria Llanos, de 10 años 
de edad, que vest ía túnico blanco y 
zapatos negros. 
Dicha morenita hace sólo cuatro 
días que se hallaba en el domicilio del 
Dr. Guardiola, y procedía de Matan-
zas. 
¿BRUJERIA? 
Una pareja de Orden Público con-
dujo á la celaduría de Vives al pardo 
Manuel Gutiérrez y á los morenos 
Bernardo Pedro, Feliciano García , 
Germán Fresneda, Longino Palacios y 
Juan de la Magdalena, veciuos todos 
del solar situado en la calle del Car-
men, esquina á Tenerife, y los cuales 
fueron detenidos en un cuarto interior 
de dicho solar, por haberlos encontra-
do en una reunión ilícita. 
En el lugar donde se efectuó la de-
tención se ocuparon varios objetos 
empleados en la supuesta brujería. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Juzgado de Guardia. 
ROBO DE BILLETES 
Ayer fué detenido por los guardias 
de Orden Público, números 328 y 'l<'!>, 
el moreno Alberto Mart ínez, por ha-
berle arrebatado varias fracciones de 
billetes de la Loter ía á doña Josefa 
Santana, al transitar és ta por la calle 
de Zulucta, esquina á Virtudes. 
Fueron ocupados los billetes roba-
dos. 
RIFA NO AUTORIZADA 
El Inspector de rentas de Loter ías 
Sr. Sarria, acompañado del celador 
del Arsenal, y provisto de un manda-
miento del Sr. Juez del distrito, prac-
ticó un registro en el domicilio de 
doña Joseta Laurén , calle de Cienfue-
gos, n0 29, altos, ocupando en una ha-
bitación donde estaba D . José F. T>er-
múdez, 015 talones y 11 papeleta^ de 
la rifa no autorizada titulada, 4 Y 
tres listas con anotaciones. 
ESTAFA 
A petición de D . Juau 13, Verway, 
Administrador de la Empresa de Om-
nibus La. Unión, fué detenido en la 
calzada del Príncipe Alfonso, esquina 
á Belascoain, un individuo blanco que 
se dijo nombrarse D. Ramón Rodrí-
guez Gutiérrez, por que ha rá unos dos 
meses, valiéndose de una carta falsa 
suscrita por D . Francisco Hevia, le 
estafó 50 pesots, y ayer volvió á inten-
tar estafarlo otra vez, por igual medio. 
DETENIDO POR HURTO 
El celador de San Isidro detuvo al 
pardo Ignacio Alfonso (á) Pata de Ga-
llina, acusado del hurto de varios pie-
zas de ropas á uu vecino de la calle de 
Egido. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calle de San Rafael, esquina á 
Aguila, fueron detenidos por nn guar-
dia municipal, el moreno Boniíaeio 
Rodríguez y D. Antonio Foyo, portero 
de la casa número 105, de la calcada 
de Galiano, por haberlos encontrado 
en reyerta y estar ambos lesionados. 
E l nombrado Foyo, según la certiti-
cación médica, presentaba cuatro he-
ridas contusas en la cabeza y el more-
no Rodríguez una contusión en el ojo 
izquierdo. 
CIRCULADOS 
Los celadores de Penal ver y Viyes, 
detuvieron respectivamente, al pardo 
Aurelio Llanos (á) Mono y ;i D. José 
Berges, por encontrarse circulados. 
para hoy 27 de Junio á las 
mano 
A N U N C I O S 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
Una espaciosa oasa calle de la Línea u. 91 esquina 
i 6, capaz para una larga faniiliat^to en propor-
ción, informarán calle D nV 4. ó San Ignacio n. 74, 
baratillo. Ŝ Sl la-27 4(1-28 
T f̂̂  VIERNES 26 A LAS 7 DE LA MACANA 
JCjófi ba estraviatlo una perrita negra con el BROIM 
y las patas amarillas: el que la entregue en Sun Ig-
nacio 35 será gratifíciido gencrosameute, 
5054 d3-2S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J ™ i o 2 7 á e 1 8 9 6 
A l respetable amigo don Eudaldo Roma-
gosa, (Presidente de la Asociación de 
Beneficencia Catalana.) 
Agobiado por las circunstancias, im-
pelido por necesidades extremas; 0-
brando (i impulso de fuerzas incontro-
vertibles, se decide por fin á atravesar 
el gran charco, á probar el néc tar mis-
terioso del acaso y se lanza en busca 
de mejor fortuna Pone el pie en 
la escalera del vapor, y esrá por vol-
ver a t r á s do su decisión. Pero le ani-
ma la esperanza y le empuja la necesi-
dad. 
Y cuando se confunde en el espacio 
aquel "pueblo flotante" dejando a t r á s 
el últ imo punto negro de la ciudad 
querida, ingrata como toda cuna, lan-
za un profundo y amargo suspiro 
Este, :ay! es todo un poema. 
Dorante la t raves ía se arrepiente y 
celebra su idea; acaricia sus ilusiones 
y ve sólo negruras en su porvenir; re-
cuerda la tierra que abamíona, le preo-
cupa la ex t raña que va á pisar, y en 
alas de su fantasía quisiera tener bas-
tantes poderes para hacer volar como 
su pensamiento la pesada mole de hie-
rro que corta las sumisas olas con ai-
res de poderoso, para afrontar más 
pronto los peligros; y más tarde le pa-
rece que corre demasiado deseando 
one vire y retroceda con rumbo al pun-
1.) de partida Mas el vapor—co 
mo si nada le importaran las cuitas 
del viajero—continúa impasible su 
marcha y ni la aumenta para compla-
cerle, ni retrocede para complacer-
le también. 
Todo tiene término en éste que han 
dado en llamar Apicaro mundo", des-
preciado por todos y por todos a-
bandonado con pesar y sin verdaderas 
ganas do ello; y llegó asimismo el tér-
mino del viaje de nuestro emigrante. 
Se puso á trabajar con fe que le hon-
raba, á observar todo cuanto á su al-
rededor se iba desarrollando. La nos-
talgia de la patria cada día era menos, 
l legándole á parecer la "nueva tierra,, 
grande y digna sucursal de la suya. 
Casi á todas horas oía su "habla nati-
va,,; reuníase con sus "paisanos,, á 
menudo en un Círculo en que se re-
cordaba todo lo posible las costumbres 
y diversiones caracter ís i icas del suelo 
patrio; con fruición leía el periódico 
que en tan apartadas regiones publi-
caban en el idioma en que aprendió á 
rezar; y si esto no bastase, los grandes 
letreros de innumerables comercios le 
recordaban á c a d a momento con sus ad-
jetivos la tierra que le vió nacer 
Le tenía no obstante apesadumbra-
do una idea. Lo preocupaba el inte-
rés que sus paisanos sent ían , el "afán 
de oro,, que á todos dominaba, la pa-
sión por el reluciente metal—no sé 
por qué se le ha de llamar v i l , aquí, 
donde tanto se le procura—que les ab-
sorbía, dudando de que aquellos me-
talizados, hombres pudieran tener ni 
el menos sentimiento de humanidad. 
Por otra parte, él también—si bien 
no comprendía el por qué de semejan-
te absurdo—participaba del sentimieu-
to del vulgo de no regresar á la "pe-
queña patria,, abandonada, sin una re-
gular fortuna ¡Qué pensar ía su 
íamilia! ¡Qné dirían sus amigos! ¡Qué 
murmurar ía la mayoría de las gentesl 
¡¡Sería una vergüenza! ¡Haber estado 
en las Américas y no regresar siendo 
un americano hecho y derecho! Y en 
sus sueños de oro se veía de vuelta é 
su pueblo, poner pie en tierra y admi-
rar á las gentes con su rico sombrero 
de jipijapa, lius blanco recién plancha-
do, en la mano nna jaula con una coto-
r r i t a , y, de t r á s haciéndole escolta un 
fiel negrUo inuto con una bella pard i -
ta ; V aquello de deslumhrar á 
sus contertulios llamando "pesos,, á 
los decadentes uduros,, y '•centavos,, 
al miserable "céntimo,,? 
Los años iban sucediéndosc unos á 
otros con esta calma realmente aterra-
dora cuando se espera algún lin úti l 
de ellos, y las ilusiones del, en mala 
hora, emigrante, no se veían colmadas. 
Muy al contrario. La fortuna se com-
placía en serle adversa. Y cuando te-
nia reunida una regalar fortuna, ver-
daderamente ganada con el sudor de 
su rostro, unos desalmados le destru-
yen con la tea del incendiario el " I n -
genió,, en que cifraba un porvenir más 
ó menos halagüeño 
Sus "paisanos,, no le abandonaron, 
no^le podían abandonar y en sus 
Horas de t i tánica lucha para sobrevi-
v i r á tan tremenda desgracia, beode-
cía el santo nombre de patria, en nom-
bre de la cual recibía de sus "paisa-
nos,, sintetizados en el t í tu lo "Socie-
dad de benelicencia al calor del 
bendito nombre creada, poderoso y e-
ficaz auxilio en días de verdadera prne* 
ba 
CARLOS MARTÍ. 
Habana, 20 de ju l io de 1890. 
PANTEON DE ORO 
Y T U M B A D E L A G R I M A S . 
Hermosa está la tarde, el cielo des-
pejado y el horizonte risueño como 
el despertar de un niño. 
La naturaleza sonríe á los que visi-
tan el cementerio. 
¡Cuántas luces y coronas! ¡que 
panteón tan soberbio!: es de mármol 
y alabastro. 
Una corona de oro imitando marga-
ritas adorna su lápida en donde art ís-
ticas letras dicen: " A mi esposo." 
Flores lozanas guardadas por una 
verja de hierro que ostenta farolillos 
de variados colores y elegantes antor-
chas sostenidas por candelabros de 
plata forman su adorno. 
Hay un hombre que sonríe: es un la-
cayo de la viuda, encargado del cuida-
do de las luces. 
¡Cuánta riqueza!. . . masque una se-
pultura, parece uu palacio. . . 
E l público contempla estático aquel 
panorama; se recrea en él: lo admira; á 
todos agrada; pero nadie se acuerda 
del muer to . . . nadie llora. 
Todos, al pasar, heridos por la vani-
dad ó deslumhrados por la magnifi-
cencia, exclaman: " u n panteón de 
oro. 
E l Sol recoge sus últimos rayos dan-
do el beso de despedida á la mansión 
de los muertos. 
Iva melancolía florece. 
El crepúsculo vespertino agoniza rá-
pidamente. 
La noche abre su manto para envol-
ver en sus pliegues á la naturaleza. 
Hace frío; el cementerio se halla de-
sierto. 
Los caprichosos faroles se han apa-
gado y las lujosas coronas han perdi-
dido su efecto á t ravés de las noche. 
La vanidad ha muerto. 
Todo causa pavor. 
Al l í br i l la una débil luz a lgún 
mortal ha quedado para acompañar á 
los muertos: es una madre que llora 
afligida y reza por el hijo de sus en-
t r a ñ a s . . . ¡Cuánto amor!. . . 
La bienhechora Luna besa con sus 
rayos una cruz de carcomida madera, 
adornada por la sombra del sauce y 
una corona de siemprevivas. 
Una mujer arrodillada sobre el hú-
medo suelo deja caer en aquel sitio su 
acerbo llanto. 
¡Cuánto pobreza!... ¡qué triste cua-
dro! . . . ¡cuánta s impat ía y sentimien-
to causa!... Es una tumba de lágri-
mas: 
JOSÉ H IDALGO. 
G A C E T I L L A . 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Con 
verdadera complacencia acusamos re-
cibo del último número de esta amena, 
úcil é interesante publicación, que 
como siempre reileja admirablemente 
en sus magníficos y abundantes gra-
bados y concienzudo é instructivo tex 
to, los sucesos más salientes de la vida 
actual y con notable juicio é imparcia-
lidad, los azares de la guerra que nos 
consume y nos aniquila. 
Recomendamos la adquisición de 
este número que es precioso. 
Véase el sumario: 
Grabados: Nicolás I I , Emperador 
de Kusia.—El guardia segundo Joa-
quín Vii lacañas .—Actual idades: Los 
sucesos de Mayo.—Isla de Cuba: don 
Marcelino López Fernández , coman-
dante de voluntarios.—Los Coros Cla-
vé.—La escuadra norteamericana, sur-
ta en el puerto do New-York.—La 
escuadra española, surta en la r ía de 
Arosa (Galicia.)—E}1 capi tán de caba-
llería D . Dámaso Bcrenguer.—Isla de 
Cuba: Fuerte España en Jaruco.—Isla 
de Cuba: Central Canarias, fuerte cons-
truido por el personal del batal lón del 
mismo nombre. 
Texto: Crónica general, por F e r m í n 
Carnicero.—Los grabados.—Luis Ja-
cobejo, por Mr . Federico Soulié.—Epi-
gramas, por D . Carlos Cano.—Crónica 
de la guerra, por Juan de E s p a ñ a . — 
La peinadora, por D . Kicardo Tabeada 
Steger.—Los coros Clavé, por D . Ra-
fael Torróme.—España y los Estados 
Unidos.—El guerrillero E s p a ñ a , por 
D . Francisco Iñesta.—Teoría del dere-
cho, por D . Ubaldo Romero Quiñones. 
—Revista de Mayo, por D . Daniel Co-
llado.—Teatros, por Alfonso Busi .— 
Variedades, por Cosmos-—Mujeres ca-
jistas, por D . José Rodao.—Notos bi-
bliográficas.—Anuncios. 
En la agencia general, l ibrería de 
Wilson y "La Moderna Poes ía , " pe 
admiten suscripciones y hay números 
sueltos á la venta. 
DANZÓN.—El Sr. A. Pomares, due-
ño de HJl Olimpo, nos ha obsequiado 
con un ejemplar del precioso danzón 
La Perla Negra, original de D . Fran-
cisco María Rubín . 
Lectora, si tienes piano—y tocas L a 
Perla Negra,—pronto has de ver á t u 
madre,—pronto convertida en sue-
gra. 
R E A L ACADEMIA D E CIENCIAS M É -
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s t a 
Corporación celebrará sesión priblica 
ordinaria el domingo 28 de los corrien-
tes, á la uua y media de la tarde, en 
su local alto (calle de Cuba, ex-Con-
vento de San Agust ín) con la siguien-
te orden del día: 
Io U n caso de parálisis pseudo hi-
pestrofia. Presentación del sujetoj Dr . 
o . Ijdpez. 
2? Pabellones sanitarios (segunda 
parte) para la fiebre amarilla; Sr. Co-
deso Vinageras. 
3° La tubercolina como diagnóst i -
co de la tubercolosis bovina; Sr. Et-
chegoyhen. 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vawma.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1. 
por los profesores de la Sub-Comisión 
respectiva, estando de turno este mes, 
los Dres. García y Machado. 
Habana, 2G de junio de 189G.—El 
Secretario General, Dr. V. de la Guar-
dia. 
L A FOTOGRAFÍA D E O T E R O Y CO-
LORÍNAS.—De este conocido estableci-
miento se nos ha obsequiado con una 
tarjeta fotográfica de gran tamaño, 
que contiene el retrato del distinguido 
general de División, señor Arolaw, jefe 
de la trocba militar de Marios á Maja-
na. Además de ser el parecido exac-
to, el arte y la limpieza que bri l lan en 
la ejecución recomiendan dicho t r a -
bajo. 
En el salóu de Exposiciones de la 
propia galer ía se acaba de colocar un 
grupo de cuatro bustos, al creyón, 
de forma muy original, que celebran 
las personas inteligentes, asiduos visi-
lantes de aquella casa. Siempre hay 
allí algún cuadro al oleo ó á la acua-
rela que llame la atención ú otra no-
vedad en los diversos ramos que abra-
za el establecimiento. 
CnispiTA.— 
¿Me pidos, bella Inés, una balada? 
voy. pues, á improvisártela en seguida. 
"Mirábase una oveja presumida 
de una fuente en el fondo retratada, 
y tanto de su agrado aquello fué 
que queriendo alabarse, dijo: "¡Beee!...n 
Bien puedes dispensar, ángel querido, 
si en vez de una balada es un balido. 
Enrique Carrera. 
PARA ABRIR HUECO.—NO olviden 
nuestros lectores que la acreditada se-
dería Wpoea—Jseptuno 71 y San 
Nicolás G3—realiza en diez días y á 
precios sumamente baratos, su variada 
existencia de encajes, á fin de dar ca-
bida al medio millón de varas que 
desde la Pen ínsu la envía el socio de 
la casa D . Ceferino Peón y que deben 
recibirse á la semana entrante. Con 
este motivf, cual si se tratara de man-
gos. La Epoca pregona á boca llena: 
¡A cómo quiera van los encajes! 
También se realiza en aquella am-
j p l i a y fresca sedería, cinta de hilo 
para ballenas, hilo de máquina, balle-
nas blancas y negras, cintas de diver-
sos colores, abanicos "moda de 189C,» 
todo por la mitad de su valor. A s í , 
pues, aconsejamos á las madres de Ia-
milia que aprovechen la coyuntura 
que se les ofrece de surtirse de esos 
art ículos por una bagatela. 
E n tributos funerarios—tiene cru-
ces, anclas, liras,—arpas, corazones, 
piras,—canastillos, relicarios 
Por eso muchas personas—que sus 
méri tos proclaman,—á La Epoca ISL lla-
man—La Casa de las Coronas. 
D E AUTOR ANÓNIMO.— 
Virgencita del Carmen, 
mi virgencita, 
pónme buena á mi novia 
que está malita. 
Mira mi pena 
¡Yirgencita del Carmen, 
pónmela buena! 
A L N A T U R A L . — A l u m b r a d o eléc-
trico. 
—¿El pueblo de usted, es tará ya i lu-
minado por la luz eléctrica? 
—Sí, señor; pero solamente cuando 
hay tormenta y menudean los relám-
pagos. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañ ía de Zarzuela di-
rigida por A . Bel t rán. Función por tan-
das. A las 8: Acto primero de L a 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: 
Acto tercero de la citada zaznela. 
ÍEIJOA.—Uompafiia cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas».—La Familia de 
Dan Cleto y La Mulata María . Guara-
chas.—A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias pi-r randas. Vistas de la 
Guerra.—A M* ocho. 
CAFÉ D E L •• CENTRO A L E M A N . " — 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
VAPOEES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobie'rno 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Julio 
el vapor francés 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direoí JB 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á loe 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mout'Eos y Como1? Amargura número'5. 
5093 : ]0a 24 v 10a 24 [J 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
El próximo domingo 28 del corriente, ú las lo de 
la mañana, celebra esta Real Arcbícofradía solemne 
mica cantada en honor de su patrona María Santí-
sima de los Desamparados, en sustituolón de la que 
debió verificarso el domingo segando de este n̂ es. 
En dicha misa habrá sermón por el Sr. Pbro. Don 
Angel vienda, teniente cuta de la Parroquia de Mon-
serraíe. 
Lo que se anuncia para general canocimiento. 
Habana 26 de Junió de 1898.—El Socretario, Ni-
canor S. Troncos ;. 5'J34 a2-26 d2-27 
En la casa más fresca de la Habana, á una cua-dra de Tacón y Parques, se alquila una hermosa 
sala bien amueblada con balcón al frente de las 
Aguas Oxigenadas, á propósito para personas de 
gusto ó matrimonios que quieran vivir bien, pues 
hay tres habitaciones más seguidas, uo hav más hués-
pedes ni niños. San Rafael' 14, altos, eíi el princi-
pal. 5335 a4-26 d4-i7 
SE V E N D E 
la goleta 2? Cantinera. Puede verse, muelle de Ta 
llapiedra. Se admiten proposiciones por escrito en la 
calle de Estóvez n. 18. 5021 4d-26 4a-26 
A V I S O . 
Se vende la acción al local con sus armatostes y 
vidrieras de la peletería La Gran Duquesa, situado 
en Industria y Neptuno, propio para cualquier clase 
de establecimiento. Queda en un alquiler sumamento 
reducido, el punto de lo mejor de esta capital. In-
forman eu la misma. La Gran Duquesa, Industria 
n. 104, esquina á Neptuno. 5019 2d-2G 2a-26 
U N A A C C E S O R I A 
propia para e«critor¡os ó establecimiento, se alquila 
en precio módico, en ia casa Obrapía 14, esquina á 
Mercaderes. 5001 4d-25 4a-25 
Sociedad Bené f i ca Burgalesa. 
SECKETAIÍIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
los artículos 38 y 41 del Reglamento, se cita á los se-
ñores socios para las juntas general ordinaria y de 
elecciones que tendrán lugar el día 28 del actual en 
el Casino Español á las 12 de su mañana. Las elec-
ciones serán para Presidente, Tesorero, Vice-Tesore-
ro, doce Vocales y seis Suplentes. Habana 20 de Ju-
nio de 1896.—Miguel Zamora. C 708 3a-25 Id 26 
S E C O M P E A N L I B E O S 
baatos, mólodos y papeles de música. Neptuno mi-
mcro 124, librería. C 700 aS2t 
CON MOTIVO DE TANTA DEMANDA CO-mo tiene la pasta titulada bi'.cochos italianos se 
han recibido y se esperan grandes remesas en el Re-
frigerador calle de San Rafael n. 2. No varía el pre-
cio de 0,55 plata la caja con el peso de libra y me-
dia. 4910 a 1-23 
AVISO AL PUBLICO —El taller de lavado el Valle de Oro, Someruelos 1, entre Monte y Co-
rrales; con el fin de proporcionar fácil comunicación 
á sus parroquianos ha puesto Teléfono n. 1366, al 
cual pueden avisar para el servicio de los trabajos 
de dicho taller; su propietario, Maximino Cáud'a. 
494G a8-23 
SOCIEDADES Y EIPEESAS 
MERCANTILES. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente hago público que se-
gún lo dispone la escritura de 25 de Mayo de 1895, 
el día 20 del corriente se verificó el sorteo para la 
amortización de 25 cédulas hipotecarias de la serie 
A y doícientas de la serie R, según previamento se 
anunció, resultando agraciadas de la serie A, las 
marcadas con los sisruientes números: de 1 al 25; del 
176 al 200, y del 2476 al 400 toilo inclusive: y de la 
serie B las comprendMas en los siguientes números: 
del 8,901 al 4,00J y del 4,601 al 4.70t»; de todo lo cnal 
dió fé el Notario Sr. Ldo. D. Francisco de P. Ro-
dríguez, levantando el acta del caso. 
Habana 22 de junio de 1896.—El Secretario, Ldo. 
M. Valdés Pita. 5002 2-25 
Compañía Unida 
de 
los Ferrocarriles de Caibarien. 
SECRETARIA. 
Evacuado por Ja Comisión de glosa el informe á 
que se refiere el articulo 54 de los Estatutos, de or-
den del Sr. Presidente interino se convoca por este 
meaio á los señores accionistas, para que se sirvan 
concurrir á la Junta general ordinaria que se celebra-
rá en el salón de sesiones de esta Empresa, situada 
en esta capital, en los altos de la casa calle de San 
Pedro número 6, á las dos de la tarde del día 33 de 
julio entrante. 
En dieha Junta, que se constituirá á primera cita-
ción y sea cual fuere el capital y número de socios 
ó representaciones que concurra, se dará lectura al 
expresado informe de la Comisión de glosa, pudien-
do discutirse y aprobarse lo que corresponda acerca 
de los particulares que comprende 
Se procederá á la -elección de Presidente, cuj-o 
cargo está vacante por fallecimiento del Excmo. Sr. 
D. Raiiióu de Herrera y Gutiérrez; se procederá, asi 
mismo,.á la elección de un Sr. Vocal propietario ó 
suplente,' sí recayere la Presidencia en alguno de 
los aetiiales, y se procederá taiubi<Mi á la elección, 
por renuncia, de un Sr. Voca' suplente. 
Habana 19 de junio de 1896.—Manuel Mañas Ur-
quiola, Secretario. C 687 6-22 
Banco Español de la Isla de Coba 
El Consejo de Gobierno de este Banco en sesión 
de hoy ha acordado auc el día 13 de Julio próximo, á 
las doce, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, 
casa calle de Aguiar n. 81, y con arreglo al artículo 
61 de los Estututos, se celebre Junta General ex-
traordinaria de Sres. Accionistas, con objeto de acor-
dar la reforma de los artículos 2, 36, 3a y 53 de los 
Estatutos. 
Lo que se publica para conocimiento de los Seño-
res Acccionistas; advirtiendo que con sujeción á lo 
dispuesto en el inciso 29 del artículo 56 de los Esta-
tutos, no podrá ocuparse la Junta de otro asunto 
oue el que es objeto de la misma, ni se permitirá la 
entrada en la Sala con arreglo á lo dispuesta en el 
artículo 80 del Reglamento, á los Señores que no pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
ponrán proveerse en la Secretaría del Banco, desde 
el día 5 de Julio próximo los Sres. Aecionistas que 
tengan deaecho de asistencia conforme al artícnlo 53 
de los Estatutos.-Habana 22 de Junio de 1896.— 
El Gobernador, Francisco Godinez. 
C 635 17-24 Jn 
M a g n e s i a d e S a r r á 
EFEKTESCENTE, AXTIBILIOSA Y PURGANTE. 
En toda casa debe haber siempre un frasco de la MAGNESIA DE SARRA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que se tiene necesidad de recurrirá un medicamento que, como éste, se 
emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparato digestivo. 
Pocas son aquí las personas cuyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, y 
pocas, por consic dente, las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por completo el 
uso de la cada día más acreditada 
3 ^ - A . C 3 - i T E ¡ S I J L 1 0 3 3 S J L K / I ^ - A . 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inmediatamente 
per medio de la MAGNESIA DE SARRA, cuya superioridad hace patente el hecho de que en 
toda tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DE SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería ¡Lü RETJ^IOST, de José Sarrá, 
JETahajut, 
13-1 Jn C 628 
Teniente Mey 4 1 , esquina d Composlela. 
alt 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
SlBgTC MllL Siogre tú U ccfiDÍa 
GÜEACM RAPIDA Y SEGÜEA BE LA A M A . 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
liebre tifoidea. 
De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnson, Obispo 53, Sabana. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
Administración General de los Ferrocarriles 
Desde el día 25 del presente, la Agencia «A» de es-
tos Ferro-Carriles situada en la calle de los Oficios 
n> 90, queda suprimida, trasladándose á la casilla del 
emboque de Luz el depósito de equipajes, etc. que 
hasta ahora estaba á cargo de la Agencia. 
Habana 22 de JUDÍO de 189S.—El Administrador 
General. A. de Ximeno. C 69j» 4-24 
E l i I M S 
C o m p a ñ í a de Seguros mutuos 
contra incendios. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta General ordinoria verificada el cuatro de Ma-
yo último, para examinar la Memoria y glosar las 
cuentas del año 18'<3, ha terminado su cometido pre-
sentando el informe sobre el referido examen y 
glosa. 
Lo que pongo en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, citándolos para la segunda sesión oue tendrá 
efecto á la una de la tarde del dia seis del entrante 
Julio en las oficinas de la Compañía Empedrado n. 
42, en esta Capital, en la que se dará lectura al infor-
me citado y ee resolverá sobae la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas: advirtiendo que la 
sesidn se constitnirá y serán validos y obligaiorios 
los acuerdo? que se adopten cualquiera que sea el 
uúmero délos Sres. Asociadorfque concurran. 
Habana 2de Junio de 1896.—El Presidente. Flo-
rentino F. de Garay. C613 29-3J 
D r . J A C O E S E M T 
Ha trasladado su domicilio á la calle de SALUD 
núm. 22. 
Consultas de 11 á 2. Teléfono 1415. 
4642 26-12 Jn 
N e j í i o 71 y San Nicolás 63. 
LA ÉPOCA realiza en 10 días 
todos los encajes para dar ca-
bida á las 500,000 varas que 
llegarán la próxima semana. 
La EEIHAde las SEDERIAS 
realiza MIL DOCENAS de cin-
ta de hilo para ballenas á 5 
centavos la pieza: entiénda-
se bien, iá 5 cts. á 5 centavos! 
LA REIUA DE LA BARA-
TURA vende los hilos de ma-
quina, con 500 yardas á 5 cts. 
La CASA de las CORONAS 
vende magnificas ballenas, 
blancas y negras, para cha-
queta á DIEZ centavos docena. 
La SEDERIA de las GAITGA^ 
regala preciosas cintas de to-
dos colores, de dos dedos de an-
cho por 5 centavos vara y las 
de 3,4 y 6 dedos, á 10 cents-
LA SEDERIA DE LAS NO-
VEDADES vende los abani-
cos de todos los estilos, MODA 
DE 1896, A LA MITAD DE 
PRECIO que en OTRAS CASAS 
LA CASA DE TODO y para 
todo, siempre fué y será la es-
paciosa SEDERIA 
C 615 1 Jn 
L A E P O C A 
MEPTÜKO Y SAN NICOLAS. 
5 
T O D O , 
| x r a r P O C O I 
Suspiros, 
Ayer joven y rico, la vida me halagaba, 
Con dichas y placeres el mundo me brindaba 
Doquier felicidad; 
Mi casa era de todos; en ella noche y dia 
Amigos encontraban los goces de la orgía. 
Dinero y amistad. 
Hoy triste y casi pobre, ya nadie me hace caso. 
Amigos lengo pocos; mi vida va al ecaso 
Sus dias á esconder; 
La sociedad me escluye; ya todos me abandonan» 
Tan solo, cual martirio, mi triste faz coronan 
Las sombras de un ajer. 
Mañana, pobre anciano, de cabellera blanca. 
Perdido por el mundo, cual flor que el viento arranca. 
Pensando en lo que fui; 
De todos mis amigos, el dia que yo muera 
No ha de encontrarse uno que acompañarme quiera. 
(Tal es el mundo en sí! 
José Hidalyo, 
JLa c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
Postre de torta de nuez. 
Se remojan y pelan nneces de las lla-
madas encarceladas, se muelen con un 
tanto igual de su peso de bizcoclio tos-
tado; se baten huevos, yemas y claras, 
separadamente, y en este batido se 
echan la nuez y el bizcocho molidos, 
canela en polvo, pasas y almendras 
páca formar uua pasta espesa: se pone 
en una tartera untada con manteca y 
se hace cuajar muy suavemente á dos 
fuegos; estando fría se coloca sobre un 
pla tón y se le vierte a lmíbar compues-
ta y aromatizada, polvoreándose con 
canela ó vainilla. 
Postre de almendras y yemas 
de huevo. 
Se hace almíbar clarificado con una 
libra de azúcar y se mezcla con otra 
de almendras muy molidas, se echan 
luego diez y seis yemas de huevo, ba-
tidas como para huevos reales, previ-
niéndolas antes separadamente; se 
mezcla todo en un cazo y se pone al 
fuego hasta que tome punto, lo que ee 
conoce cuando ya se despega del cazo 
al moverla ligeramente. 
C h a r a d a , 
(Por J. M " T.) 
Dos uno tiene el arado; 
sirve uua dos uno (i veces 
de cerramiento ó de puer ta . . 
Y en los locutorios, fuerte 
y con pinchos se coloca 
dos primera de rieles. 
Dos tres quien cita á otro hombre 
para partirle las sienes, 
ó abrile el pecho en canal 
por si mirastes adrede, 
torvo ó fosco, ó proferiste 
dos palabrotas soeces. 
l'res y uno el que divide 
una casa, y entre veinte, 
por ejemplo la reparte 
en trozos equivalentes. 
Hacer la todo á una funda, 
según dicen las mujeres, 
es formarle cierta bolsa 
que remate los caireles. 
J e r o g l i f i c o , 
(Remitido por Kamonet.) 
I o - o 
Mombo, 
(Remitido per Un Jíiojano.) 
^ ^ ^ * * * * * ***** * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leyendo vertical ú liorizoutalmeute re-








F t i g a de c o n s o n a n t e s , 
A u. .e..a.ie..o 
¡O. . i . i .o .e..a.ie..o! 
.ie.-.e .a. . i .o .u .a . .o . 
.o. e..e.e-.ia e.e.i-a 
e. . i . .o. .n i . .a. .e a .o. 
Salvador. 
A n d f f i ' a i n a . 
(Remitido por Ratoncito.) 
R O E Z A P O T E S . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una preciosa señori ta del 
Cerro. 
SOLUCION Ei5. 
A la Charada anterior: Pastelada. 
Al Jeroglifico anterior: Punto y aparto. 
Al Quinqué numérico anterior:" 
E N E 
S I N 
T I O 
S O N 
R A T O N 
H E R O I N A 
H O R T E N S I A 
S I N E S 1 0 
N A O 
R E S 
S O R I A 
A R S E N 1 0 
H E R O E 
H O N O R 
N E R O N 
A N T O N 1 0 
T I N T O R E R A 
Al Anagrama anterior: Leonor y Dule© 
María Escarrá. 
Han remitido soluciones: 
Una Reglana; Fray Guimel; Juan Lana» 
T. V. O.; El do antes; P. Z.; El tio Pilili. 
tepreul* y Estereotipia M MARIO DE LA MARINi 
ZULUETA E8<JU«íA k ¡NEriüNO, 
D I A R I O D E L A m k R m k . — ^ m 2 1 ^ m o . S 
E D I C I O N DE L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
sEi ivic io n a i x i i u F K O 
X > i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. blkkié DE l-A MAKINA. 
HABA NA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
R A C I O N A L E 
Madrid, junio 20. 
R E C U E S O S T A K A L A C A M PA Ñ A • 
E n la sesión de hoy del Congreso se ha 
presentado el dictamen de h comisión so-
bre el proyecto de ley qne ;' ^ por^obje-
to arbitrar recursos para la campaña do 
Cuba. E l dictamen está concebido en 
los términos telegrafiados anteriormente, 
añadiéndose que los gastos de los Cón-
sules y de la diplomacia se considerarán 
como gastes de guerra. 
E L T A I ) A C O DES C U 15 A 
E n la reunión celebrada por la Comi-
sión general da presupuestos, del Congre-
so, ha informado el señor Rodríguez San 
Pedro, respecto de la prórroga del con-
trato con la Compañía Arrendataria, pi-
diendo que se aumente el consumo de ta-
baco en rama, de Cubai en las fábricas 
nacionales, y pidiendo á la vez la fran-
quicia del tabaco elaborado cubano para 
que se venda libremente en el mercado 
peninsular. 
A S C E N S O r K O B A B L E 
Se croe seguro el ascenso á General de 
Divis ión del General de brigada señor 
Melguíso. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29.81. 
E X T R A N J E R O S 
flucou York,'¿ú de Junio. 
E N L 1 H B 1 Í T A D 
Según un despacho de Ve lesuela, el 
Gobierno de dicha nación ha puesto en 
libertad á Mr, Harrison, el ingeniero in-
glés que fué arrestado en la parte discu-
tida de la Guayana, y por el cual ha in-
tercedido con sus buenos oficios al repre-
sentante americano á instigación de I n . 
glaterra-
L A C O N V E N C I O N D E C I Í I C A G O 
E l número de delegados que compon-
drán la Convención democrática de Chi-
cago, asciende á 930, de los cuales 584 
son partidarios de la libre acuñación de 
la plata y los 346 restantes están por la 
base del oro. 
E N A E E 1 C A M E R I D I O N A L 
_Las tropas inglesas batieron a la s de 
los matabeles en el Africa Meridional, 
matando en la acción al célebre jefe So-
lembo y á tres hijos de éste, así como á 
250 de sus secuaces. 
{Qiuda2>>'ohihi((a la repi'oducció)i de 
los tclajramos que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propredad 
Intelectual.) 
EL SUPUESTO TEMA 
D u r a n t e tres ó cuatro ( l ias, el a r -
tículo de e n t r a d a de L a U n i ó n Cons-
i i t u d o n a l no menc ionaba a l DIAIMO 
D E LA M A R I N A ; cosa r a r a eu nues-
tro l i a l m u a l contradictor , que por 
lo regular no encuentra m á s mate-
r i a de d i s e n s i ó n que nuestros mo-
destos trabajos; Tero ayer se hfl 
desquitado fie ese si lencio, p o r q u é 
en su pr imer fondo delata á É l P a í s 
y al D I A R I O de venir "entonando 
cont inuas var iac iones sobre el t ema 
de los d e s v í o s del Gobierno para 
con los autonomistas y reformistas ." 
D e c i m o s que nos delata, porque ex-
p r e s a que "usando y abusando de 
l a l ogan imidad de las A u t o r i d a d e s , 
acentuamos m á s c a d a d ia lo agres i -
vo de los comentar ios , y lo a u d a z y 
t emerar io de las recr iminaciones", 
y po ique a ñ a d e que son " i r r e v e r e n -
tes é inoportunos nuestros a taques 
a l P o d e r p ú b l i c o " . 
S i e m p r e fueron censurables las 
delaciones que, á d i ferencia de l a 
denuncia de delitos, como el robo, 
asesinato, etc., t ienden á persegu ir 
c r í m e n e s p o l í t i c o s , c u y a d e t l n i c i ó u 
es por lo c o m ú n m u y v a g a , y que 
pueden favorecer el cumpl imiento 
do venganzas personales , a s í como 
l a codic ia , la i n t r i g a y otros in tere -
ses bastardos . P e r o t o d a v í a son m á s 
censurables esos procedimientos , 
cuando se fundan en hechos falsos, 
ó a u n en datos exagerados por la 
p a s i ó n p o l í t i c a , como sucede en el 
presente caso. P o r q u e C I D I A U I O DE 
L A MAIÍIXA, no h a ent í - .nado v a r i a -
c iones sobre el t e m a de los d e s v í o s 
del Gobierno , n i lia becbo m á s que 
c o n s a g r a r dos a r t í c u l o s á l a refuta-
c i ó n de la pernic iosa é imprudente 
p r e t e n s i ó n del ó r g a n o doctr ina l , de 
que todos los cargos ptiblicos se 
p r o v e a n prec i sa ó indispensable -
mente en const i tucionales , con ex-
c l u s i ó n s i s t e m á t i c a de todos los que 
pertenecen á l a o p i n i ó n re formis ta 
6 autonomis ta y h a s t a á l a neutra. 
C l a r o es que p a r a i m p u g n a r t a n 
I n s ó l i t a p r e t e n s i ó n , h u b i m o s d e d e c i r 
que los Poderes p ú b l i c o s e s t á n obl i -
gados, por ex igenc ias de u n a buena 
p o l í t i c a , á ser rectos é imparc ia les , 
á colocarse por e n c i m a de todos los 
part idos , á estar con todos y con 
n i n g u n o , y a buscar dotes de apt i - ¡ 
tud ó idoneidad, y no de terminadas 
tendencias p o l í t i c a s , en aquel los 
que deben d e s e m p e ñ a r funciones 
p ú b l i c a s . P o r cierto que L a U n i ó n 
Constitucional, (pie no se para en 
barras ni en e m p e ñ o s , u o s e h a a t r e -
vido. s in embargo, á contestar n i n -
gnna de las observ;iciones conteui -
d.is cu nuestro ai t í c u l o Imepnite.nlc, 
ni mncl io menos la que se e u c e i r a -
ba en la s iguiente l i i p ó l e s i s . S u p ó n -
gase que h a y a tres a sp irantes á un 
.Iii/ .gado M u n i c i p a l ; un const i tuc io-
nal , un reformista y un au lonomis -
ta; las tres buenos e s p a ñ o l e s y ce-
losos por el bien p ú b l i c o ; el const i -
tuc ional , lego; y y los otros dos, le-
trndos. ¿ N o c e d e r í a en perjuic io de 
de la c a u s a p ú b l i c a la preferencia 
del const i tuc ional lego sobre los 
otros dos aspirantes , (pie á las de-
m á s buenas condiciones r e ú n e n el 
c a r á c t e r de letrados? 
P e r o nada de esto s iga i tica i r r e -
v e r e n c i a ni ataques a l Poder p ú b l i -
co, ni reci i i itiiniciones audaces ó te-
merarias , ni caracteres de morta l 
ofensa. L a prueba de el lo es (pie 
Ija Unión. Constitucional qftc á me-
nudo faci l i ta a r m a s á sus i m p u g n a -
dores, reconoce en este caso, á des-
pecho suyo, l a exac t i tud de nues-
tras apreciac iones . " L o s G o b i e r n o s 
deben ser imparc ia les (a s í dice) pe-
ro dentro de l í m i t e s rac ionales y 
prudeutes1'. ¿ P e d i m o s por v e n t u r a 
nosotros algo que sea i rrac iona l ó 
imprudente , al s igni i iear que los 
cargos p ú b l i c o s han de conferirse 
s e g ú n la capac idad, apt i tud é ido-
ne idad, y no s e g ú n la o p i n i ó n p o l í t i -
c a del que h a de d e s e m p e ñ a r l o ? "No 
deben c iertamente (los Gob iernos ) 
quebrantar los leyes en d a ñ o de un 
part ido y en provecho de otro: has-
ta a h í estamos conformes; pero de 
ah í no pasamos". ¿Ni q u i é n preten-
de que se pase m á s a l l á de ese p r i n -
cipio de j u s t i c i a , que es lo ú n i c o 
que hemos defendido y sustentado? 
" E n momentos como los presen 
tes (se a ñ a d e ) por c i m a de todos los 
intereses y de todos los derechos. 
Ilota un supremo i n t e r é s , el i n t e r é s 
del sosiego público"'. ¿."Mas en q u é 
puede perjudicarse e l sosiego p ú -
Idico de que se ex i jan condiciones 
de apt i tud é idoneidad, en los (pie 
h a y a n de d e s e m p e ñ a r cargos p ú -
bl icos l 
Kmpero , lo m á s é i n a u d i t o e n 
el a r t í c u l o de ayer de l c o l e g a , 
es lo s iguiente: " ¿ Q u é c o n t i a n z a 
pueden insp irar al Gobierno , refor-
mis tas y autonomistas? E l l o s son 
los que se han d ivorc iado del G o -
bierno, n e g á n d o l e redondamente 
su concurso eu la o c a s i ó n so lemne 
y ú n i c a de ir á abr irse l a c a m p a ñ a 
e lectoral ." ¿Y no adv ier te el co lega 
que esto es a g r a v i a r a trozmente a l 
G o b i e r n o , s u p o n i é n d o l o capaz de 
obrar con p a r c i a l i d a d é i n q u i n a 
contra reformistas v autonomis tas , 
y de negai les por a q u e l l a c a u s a to-
d a p a r t i c i p a c i ó n en los c a r g o s p ú -
bl icos , aun con d a ñ o ev idente de 
los servic ios? ¿ N o advierte que esto 
equ iva le á conf irmar por su parte , 
el cr i ter io que l a p r e n s a l iberal c u -
b a n a no ha formulado, pero que 
muchos p e r i ó d i c o s de M a d r i d h a n 
expuesto sobre las e lecciones ú l t i -
m a m e n t e verif icadas en C u b a ! ¿ N o 
a d v i e r t e por ú l t i m o , que no es s ó l o 
injusto , s ino a b i e r t a m e n t e c o n t r a -
rio á ideas de buena p o l í t i c a , l a 
a f i r m a c i ó n de que reformistas y 
autonomis tas no m s p i r a n conf ianza 
al Gobierno? E s t o e q u i v a l e á dec ir 
que cas i todos los na tura le s del 
p a í s , que c o m u l g a n eu l a I g l e s i a 
autonomis ta , y la g r a n m a y o r í a de 
los pen insu lares que figuran en las 
h u e s t e » de l a reforma, estamos fue-
ra del derecho c o m ú n , y debemos 
a r r a s t r a r u n a m í s e r a ex i s t enc ia , á 
m e r c e d de u n a m i n o r í a osada, i n -
trans igente , egoista , é i n c a p a c i t a d a 
de p r o d u c i r frutos ú t i l e s p a r a e l 
b i en y sosiego d é l a t i erra . 
X o tememos i n v o c a r el n o m b r e 
del mismo Gob ierno para r e c h a z a r 
tan torpes, tnn m a l é v o l a s , tan a b -
s u r d a s ideas. Y s i "en este m u n d o 
lo que se recoge es aque l lo que se 
h a sembrado: si no es rac iona l que 
coseche favores el (pie d e p o s i t ó se-
m i l l a de a g r a v i o s ó de perjuic ios" 
L a U n i ó n C o n s ü t n c i o n a l , que se con-
s a g r a e x c l u s i v a m e n t e á a t i z a r l a 
d i scord ia entre miembros de la g r a n 
fami l ia e s p a ñ o l a , buscando tan s ó l o 
el medro p e r s o n a l , no debe e x t r a -
ñ a r que l a soc iedad c u b a n a conde-
ne s everamente el in tento de n e g a r 
sus derechos á reformistas y auto -
nomis tas . 
1 ( 1 T A N T O 
S e g ú n nos cuentan , el nuevo A l -
ca lde M u n i c i p a l e s t á dando juego; 
pero es el suyo un juego m u y pare -
cido al j u e g o de d e s p r o p ó s i t o s . 
E n t r e las gen ia l idades del s e ñ o r 
S a a v e r i q ref i trennos u n a tan es tu-
penda (pie trabajo c o s t a r á el encon-
t r a r l e e x p l i c a c i ó n plaus ible . D i a s 
a t r á s hubo de presentarse inop ina-
damente el s e ñ o r A l c a l d e en e l 
H o s p i t a l de A l d e c o a y n o e n c o n t r a n -
do a l l í en aquel los precisos m o m e n -
tos a l m é d i c o de guard ia , t o m ó l a 
p e r e g r i n a r e s o l u c i ó n de proponer 
al A y u n t a m i e n t o la inmedia ta ce-
s a n t í n , no y a del facul tat ivo a u -
sente, s ino a d e m á s de todos los m é -
dicos del referido es tablec imiento , 
empezando por su i lustrado D i r e c -
tor. ] 
P o r supuesto, el A y u n t a m i e n t o 
no h a tenido á bien aprobar enor-
m i d a d t a m a ñ a , acordando que n o 
h a b í a luoar á lo propuesto. 
S i f u é s e m o s á re la tar de ten ida-
mente todo lo que del s e ñ o r A l c a l -
de y de sus a r r i s c a d a s i n i c i a t i v a s 
nos refieren, s e r í a cosa do e scr ib ir 
un d i v e r t i d í s i m o f o l l e t í n p a r a el 
cua l nos hace fa l ta l a p l u m a de T a -
boada ó de F e l i p e P é r e z . 
B u e n a s son las i n i c i a t i v a s y ex-
ce lente l a a c t i v i d a d ; pero no h a s t a 
el punto de que i n v a d a n todas l a s 
j u r i s d i c c i o n e s y last imen todos l o s 
derechos y v u e l v a n de abajo a r r i b a 
el cotarro m u n i c i p a l , desde las 
p lazas de h u m i l d e s g u a r d i a s h a s t a 
los e levados puestos que no depen-
den d irec tamente de l a a u t o r i d a d 
popular. 
LOS B I L L E T E S 
S e g ú n se nos h a a s e g u r a d o en e l 
B a n c o B s p a ñ o l , carecen de e x a c t i -
tud las not ic ias que c i r c u l a b a n a y e r 
en los centros mercant i les , y d e los 
(pie se hizo eco un p e r i ó d i c o de l a 
tarde, re la t ivos á supuestas resolu-
ciones del min i s ter io de U l t r a m a r 
l l egadas en el vapor-correo Alfonso 
X i T referentes á l a e m i s i ó n de b i -
l le tes . 
— A ú n 110 h a y n a d a acordado res-
pecto del par t i cu lar , si bien ex is ten 
dist intos proyectos-r-se nos di jo a-
y e r ar.t u'izadamente en la d i r e c c i ó n 
de nuestro p r i m e r es tablec imiento 
de c r é d i t o . — L o ú n i c o que hay acor-
dado y resuel to—se nos a ñ a d i ó — 
es que el B a n c o E s p a ñ o l h a g a p r é s -
tamos aí Tesoro; pero no sabemos 
en que forma se h a r á n esos p r é s t a -
mos y hasta ignoramos si se a c u d i -
rá al recurso de u n a e m i s i ó n de b i -
l letes. 
Nosotros creemos saber y con no-
sotros muchos , que sí se a c u d i r á á 
ese recurso, a u n q u e e fec t ivament e 
nada se h a y a acordado a ú n r e s p e c -
to del p a r t i c u l a r . 
E l i m i A D E A Z O C A R E S 
Y S I T U A C I O N A C T U A L . 
L a s existencias disponibles de a z ú -
cares en Cuba y los Estados Unidos 
dnrnnte la semana anterior al jueves 
18 del presente mes, a s c e n d í a n á. 
336,103 toneladas contra 329.817 la se-
mana anterior y f;01,190 la correspon-
diente del pasado año , ó sean 204,097 
do merma y un anmento de(i l ,829 
sobre las existencias en 1° de enero. 
L a s existencias en Europa eran en 
dicha feeha 18, de 1.728,000 toneladas 
contra 1.730,200 la semana anterior, y 
1.725,388 el pasado año. L a s mismas 
en Europa y A m é r i c a juntos, eran de 
2.004,7tKi toneladas contra 2.006,017 la 
semana anterior y 2.326,578 en la co-
rrespondiente de 9o .—La merma es, 
pues, de 264,997 contra una disminu-
ción de 247,!)73 la semana anterior y 
un aumento de 758,248 toneladas en 
28 de diciembre ú l t imo. 
H a y á lióte para los E . Unidos, in-
clusos 5.800 toneladas embarcadas en 
dicha semana, 3,900 idem, salidas de 
B a m b a r g o y Bremen en la semana an-
terior. Hay a d e m á s contratado Hete 
para 15.000 toneladas, incluyendo los 
embarques, unas 2,000 de a z ú c a r e s 
refinados. 
S e g ú n los s e ñ o r e s Wil le t t y G r a y , 
de Nueva York , las cotizaciones de los 
a z ú c a r e s brutos no sufrieron cambio 
alguno durante l a semana en c u e s t i ó n 
á causa de que ni los tenedores ni los 
compradores se han acercado Á hacer 
negociaciones de niuguna especie, 
pues todos contemplan con asombro 
el curso deplorable que durante dicha 
semana han tomado los mercados euro-
peos. L o que hay que saber ahora es, 
si dichos mercados c o n t i n u a r á n con 
sus tluctnaciones incomprensibles, y 
si se creerán en el caso de provocar o-
tra nueva alarma para influir en los 
contratos y liquidaciones de julio. 
Has ta que tal cosa no se sepa no, 
hay muchas probabilidades de que se 
realicen negocios; y á medida que va-
yan llegando a z ú c a r e s á este puerto, 
serán almacenados en espera de mejor 
mercado. Los tenedores de fruto, es lo 
cierto, 110 tienen mayor confianza por 
ahora. 
Sinembargo, justamente al concluir 
la seinaua, algunos que teniendo a z ú -
car no se s e n t í a n satisfechos con alma-
cenarla, han aceptado la s i t u a c i ó n y 
vendido al mejor precio que h a podido 
obtener, con lo que han hecho var iar 
las cotizaciones en todos los grados de 
azúcares brutos; sea á 3.16 por l ibra; 
—baja que se refiere á las ventas rea-
lizadas el d ía 9 del corriente. 
L o s arribos vuelven á ser grandes esta 
semana; pero esto se debe nada m á s 
que á que han sido considerables las 
existencias almacenadas en C u b a que 
fueron trasladadas á los E . Unidos, 
con el objeto de almacenarlas t a m b i é n 
aquí , y ahorrarse probablemente los 
gastos extraordinarios que r e s u l t a r á n 
de la impos ic ión con que el Gobierno 
de esa piensa, á lo que aquí dicen, gra-
var las exportaciones desde Io de j u -
lio. 
L o que hay de cierto es que los a-
rribos han sido menos de lo que han 
necesitado los refinadores, cuyas exis 
tcncias de material en bruto han dis-
minuido en 10.000 toneladas, compa-
radas con la anterior semana. 
E n cuanto á los arribos do C u b a , se 
han reducido hoy á la mitad de lo que 
han sido en estas ú l t i m a s semanas, y 
estimamos que la zafra total do osa 
i s la no p a s a r á de 198,000 toneladaas. 
W . & G . 
L a i n i c i a t i v a d e l o s c a t a l a n e s 
A l acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
B a r c e l o n a , apoyado por los n a v i e -
ros de adquir ir uno de los dos c r u -
ceros que se construyen en G e n o -
v a , con destino á n u e s t r a e scuadra , 
l i a respondido l a D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l de S e v i l l a comunicando sus 
p r o p ó s i t o s de adquir ir p a r a l a es -
c u a d r a el otro gran crucero que se 
cons truye por l a sociedad de A u s a l -
do, en G e n o v a . A m b o s cruceros 
l l e v a r á n los nombres de Barce lona y 
Sevi l la , que tan l e g í t i m a m e n t e les 
pertenece, porque e n c a r n a n las ge-
nerosas in ic ia t ivas de esas c i u d a -
des e s p a ñ o l a s on las (pie rebose el 
patr iot i smo y pievaleoL' el m á s no-
ble dcsin toros. 
B i e n dice E l I m p a r c i a l de M a -
drid, al publ icar l a not ic ia del ras -
go p a t r i ó t i c o de los sevi l lanos: Por 
B a r c e l o n a « n oí Medi tern i i ioe y Se-
v i l la en el A t l á n t i c o nos hemos CO-
mnnicado siompre con el comerc io 
del mundo, y dosde que el descu 
brimieuto do A m ó r i c a impuso á E s -
p a ñ a l a n e c e s r í l a d de SJI c i v i l i z a c i ó n 
y conquista , S e v i l l a puede dec ir se 
que n i o u o p o l i / ó nue.shas re laciones 
cou el fcíuüvo Mundo. E r a la ver-
dadera capital do la Pouinsnla, por 
su cul i m a y n i | i i eza , y ha sido des-
p u é s dÍ!;na de su l i i s toria en todos 
los trances porque E s p a ñ a ha pasa-
do en los ú l t i m o s siglos. 
L a leli/. in ic ia t iva del A y u u t a -
mieuto de Barcelona, v a dando sus 
frutos. E l acuerdo de la. D i p u t a c i ó n 
de Sevil la, proporciona, otro d ía do 
j ú b i l o á todos ios e s p a ñ o l e a . 
í l e a q u í c ó m o b a sido a c o g i d a e u 
a lgunas c iudades m a r í t i m a s l a i n i -
c ia t iva de los navieros cata lanes ; 
Cámara de Comercio de Cádiz 
Cádiz, 0 de junio (8" 15 noche) 
E s t a tarde ha celebrado j u n t a la 
C á m a r a de (lomercio. 
U a n asistido los s eñores Vil laverdo. 
"Rodríguez Gtierra, Macpherson, Se-
gerdalh, Labra , Moreno y otros comer-
ciantes é industriales de importancia. 
E l objeto de la reunión era dar cuen-
ta del pensamiento de los navieros de 
Barcelona, proponiendo la creac ión de 
un arbitrio extraordinario do navega-
ción, cuyo importe, calculado en trein-
ta millones anuales, se destina á la ad-
quis ic ión de baques de guerra.. 
L a idea se a c o g i ó con entusiasmo, y 
todos los asistentes hablaron en senti-
do] altamente patr iót ico , diciendo que 
deber de los Cspanoles es hacer cuan 
tos sacrificios reclaman las actuales 
circunstancias. 
E n vista de tal actitud se a c o r d ó , 
por unanimidad, felicitar con enfusias-
mo á los navieros catalanes por su pro-
yecto, y adheririse por completo á su 
peusamieiifc),w „ . 
E l Presidente de la Cámara , s e ñ o r 
Yil laverde, íjiic es á su vez delegado 
de la Tras.-rtltftitica, se e x p r e s ó en los 
mismos levfcritados t é r i s i n o s de lós de-
más concurrentes.—Qucrv» 
L a do Santander 
Santander, 0 (iS^O nocfie.) 
L a Cámara do Comercio de esta ca-
pital ha telegratiado á los navieros ca-
talanes, inan i í e s tando qne todo este 
comercio es tá dispuesto á secundar su 
levantado y patr ió t ico pensamiento, 
i m p o n i é n d o s e cuantos sacrificios ba-
gan necesarios la integridad y el honor 
de la patria. 
Se tienen aquí noticias de que B i l -
bao sigue la misma conducta, estando 
dispuestos allí todos á hacer cuanto 
sea conducente para dotar á la n a c i ó n 
de barcos que aumenten su poderío na-
val .— CÍ/CÍO. 
Los navieros de Cádiz 
Cádiz, 6 (12'15 noche.) 
A s e g ú r a s e que los navieros de esta 
m a t r í c u l a se reunirán muy en breve 
para adherirse á. los acuerdos tomados 
por la Cíimara de Comercio, 
Personas importantes de la pobla-
c ión contr ibuirán á la patr ió t i ca obra 
con cuantiosos y generosos donativos. 
—Cueto. 
S e s i ó n M u n i c i p a l . 
Esperanzados sin duda en que algo 
importante se había de discutir en el 
cabildo, v ió se ayer la sala de sesiones 
del Ayuntamiento muy concurr id i , 
tanto de concejales como de públ ico . 
A las tres de la tarde e m p e z ó la se-
s ión, b a j o í á presidencia del Sr . Saave-
Se dio cuenta, en primer termino, de 
varios asuntos del orden vecinal, pa-
sando d e s p u é s á leer una comunica-
c i ó n de D . Segundo Alvarez, en la 
que, por tener que ausentarse de l a 
I s l a , solicitaba licencia por tiempo il i-
mitado. 
E l cabildo, no c o n s i d e r á n d o s e con 
facultades bastantes para acceder á 
dicha pet ic ión , acordó conceder al se-
ñor Alvarez , seis meses de licencia. 
T a m b i é n le fueron concedidos tres 
meses de licencia por enfermo al s e ñ o r 
Martel , cuya pe t i c ión hizo verbalmen-
te su hijo pol í t ico y concejal, el s e ñ o r 
Canales. 
Como consecuencia de las licencias 
anteriores, y corr iéndose el e s c a l a f ó n 
por a n t i g ü e d a d , quedó nombrado pri-
mer Teniente Alcalde el Sr . D . J u a n 
Lázaro Velas . 
Acto seguido se d i ó lectura de una 
moción presentada por el Alcalde , se-
ñor Saaverio, encaminada á demostrar 
la conveniencia de que por el A y u n t a -
miento se cree y organice un cuerpo 
de obreros electricistas, que en breve 
tiempo queden impuestos y en condicio-
nes de prestar servicios en las plantas 
e léctr icas de las fincas azucareras, rele-
vando por ese medio á los que de p a í s e s 
extranjeros vienen á prestar esos ser-
vicios, h a c i é n d o s e pagar á precios fa-
bulosos, sin que esto produzca al p a í s 
las ventajas que se o b t e n d r á n una vez 
que dentro del mismo hubiere un gru-
po de j ó v e n e s con conocimientos bas-
tantes para aplicar la electricidad á l a 
mecánica . 
Esto , a d e m á s do las ventajas indi 
cadas, proporcionará trabajo á inulti 
tud de obreros que por efecto de la 
guerra han quedado sin trabajo. 
Otréceso á e n s e ñ a r gratuitamcnle la 
teoría y práct ica D* J o s é Mac ías , D i 
rector que lia. sido de, la fábrica e léo 
trica de Mataiiz;is. 
E l Director del Jnsül .uto de esta, ca-
pital, D. FeniHiido G . Itcinoso, ofrece 
las aulas y aparatos del establecimicn 
to que. dirige. 
L i m í t a s e , puen, el gasto al sueldo 
del Diiector, y de gabinete, aseenden 
te (ai totalidad á .̂ .{.(JOO anuales. 
Se tomó en c o n s i d e r a c i ó n , a c o r d á n 
dose que pase á la comis ión de ha.ejen 
da para que informe. 
I'or falta de niinicro no piulo reunir-
se la J u n t a Municipal, aco idándose . 
citar nuevamcrile. 
Nuestras noticias «le Madrid, nos 
hacen creer que S, M. la Reina, deseo-
sa de, corresponder á los sentimientos 
de lealtad ron que el pacido de Mar ia -
nao ha demostrado siempre su amor a 
las Instituciones vigentes, y con que 
generosa y prediga mente lia acogido en 
su seno á todos los leales bbe all í acu-
dieron, para escapar «le los v a n d á l i c o s 
c r í m e n e s de los insurrectos piensa 
otorgarle, una gracia al precioso pue-
blo vecino para justo premio y prove-
cboso es f ímnlo . 
Muchas personas mlluycntes han 
secundado la pet ic ión del Marqués do, 
( V i v e r a y el soñor Ministro de fJItra-
mar ha ofrecido su eficaz cooperac ión 
cérea do S. M. 
Lo celebramos. 
S e n s i b l e p é r d i d a . 
E l valiente alférez de navio don Ge-
naro Pando, que tan heró icamente se 
de fend ió al ser atacado por los insu-
rrectos en el vapor fíélico, en el río 
Cauto, ha fallooido á consecuencia de 
las heridas que recibió en el mencio-
nado ataque. 
D e todas veras lamentamos tan sen-
sible pérdida , enviando nuestro p é s a -
me m á s sentido á la distinguida fami-
lia del valeroso oficial v í c t i m a de su 
deber, y especialmente á su cercano 
deudo el ilustrado Médico Mayor don 
Rafael Balbfn, que presta sus servi-
cios en el Hospital de Alfonso X f l i . 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
líe nuciroscoiTOsimnsahs csprciulos. 
(l'OU COWKKO) 
I I 
24 de junio de 181)0 
Cumpliendo el ofrecimiento hecho 
en mi anterior correspondencia, tengo 
el gusto de remitirle los detalles que 
he podido adquirir sobre los encuen-
tros que en los d í a s 16 y 18 tuvo la co-
lumna del tenietite coronel, don J o s é 
F e r r e r y Pons. 
A c c i ó n de l r í o M a g u a c a y a 
E l día 10, por la m a ñ a n a , sa l ió de 
Rodrigo la columna mencionada, com-
puesta de 402 infantes de L n z ó n , 1(12 
caballos del e s c u a d r ó n movilizado de 
Santo Domingo, al mando de su co-
mandante don Pedro Ortiz Goicoechca 
y 34 guerrilleros de Kodrigo, d ir ig i én-
dose á Yabú, por terrenos de los mon-
tes Julia, donde la vanguardia disper-
só un grupo de seis insurrectos, apo-
d e r á n d o s e de un caballo con montura 
que é s t o s abandonaron en su huida. A 
las once l l egó la columna al destrui -
do ingenio Üaraioga, y allí se a c a m -
p ó , dando el primer rancho á la 
tropa. 
S e r í a n las dos de la tarde, cuando 
se emprend ió nuevamente la marcha 
hacia Sitio (¡rande, sin tener en cuenta 
el copioso aguacero que caía en aque-
llos momeutos, pues sabedor el tenien-
te coronel h'errer del lugar donde es-
labau acampadas varias partidas, no 
quiso esperar á m á s para sal ir en su 
persecuc ión y batirlas q u i z á s en los 
momentos que se cre ían libres de toda 
a g r e s i ó n . 
Poco antes de llegar nuestra fuerza 
al potrero San Antonio se sintieron 
dos disparos hechos por algunos ex-
ploradores enemigos que de ese mo-
do avisaban á los suyos la proximi-
dad de la columna. Se c o n t i n u ó l a 
marcha, hasta que al l legar la van-
guardia a l referido potrero, fué recibi-
da á tiros por las partidas de Kobau, 
L inares , Kios y Kainón Alvarez , con-
t e s t á n d o l e s los movilizados de Santo 
Domingo, que a l cargar se encuentran 
con el río Maguacaya de por medio, 
por cuyo motivo tienen que detenerse 
á la v i s ta del enemigo, que montados 
y á pie no cesaba de hacer luegolsobre 
aquel e s c u a d r ó n . 
U n a masa insurrecta, atrincherada 
de antemano en una cerca de piedra 
para defender el paso del r ío , era la 
que m á s hostilizaba á la columna; pero 
el jefe de la vanguardia, mi amigo el 
valiente teniente comandante de L n -
zón , D . J o s é R . Pulleiro, h a c i é n d o s e 
cargo en un momento de la poco favo-
rable s i tuac ión de los voluntarios de 
•¿santo Domingo, se d e s v i ó cou las dos 
c o m p a ñ í a s de su mando, vadeando el 
río, que iba crecido, sin pensar en el 
peligro y seguidos por sus soldados, 
coronó una loma por donde menos lo 
esperaba el enemigo y desde donde ba-
tió á mansalva con fuego por descargas 
y á una distancia de cuarenta metros 
todo el campo enemigo, c a u s á n d o l e s 
no pocas bajas, que se les vieron reco-
ger. Debido á este arrojo del coman-
dante Pulleiro, pudo pasar el r ío la 
guerrilla, cargando sobre los insurrec-
tos; pero rehecho é s t e y haciendo nu-
trido fuego sobre aqué l la , la detienen 
nuevamente, hasta que el citado co-
mandante se l anzó al paso ligero á for-
mar con sus dos c o m p a n í a s , apoyada 
por el resto de l a columna, en la l inca 
de fuego que formó la guerril la, car-
gando é s t a de nuevo y dispersando por 
completo al enemigo, que no pudo ser 
perseguido por impedirlo el fuerte a-
guacero que descargaba sobre aquel 
lugar. 
Durante el combate se hizo prisione-
ro con tercerola, cartuchos y cabal los 
á un individuo de una de las partidas, 
que dijo llamarse Ramón Q u i ñ o n e s . Se 
le hicieron dos muertos, recogidos, uno 
al arma blancaqueno fué posible iden-
tificar p;,r las muchas heridas que r e -
c ib ió , y otro individuo que fué identi-
ficado por el nombre de Rafael C a r r a -
/.ana, vecino de, •Yabucito.i. 
Por nuestra parto tuvimos que la-
mentar las heridas g r a v í s i m a s de los 
guerrilleras Mariano S á n c h e z y E n r i -
que Portiello y las gravea del cabo Ma-
uind rehic/, y soldado Parcasio Mode-
ro, y dos caballos muertos. 
L o s dist inguidos . 
Toi la | a columna se d i s t i n g u i ó por 
su arrojo y entusiasmo; pero merecen 
especial menc ión mi amigo D. J o s é R . 
Pulleiro y Moreda y l ) . Pedro O r t i z 
Goicoechca, comandante del b a t a l l ó n 
de Luzón y del E s c u a d r ó n Movilizado 
de Santo Domingo, que estuvieron 
siempre eu la primera l ínea do fuego, 
dcsa.lo|,oido al enemigo de cuantas po-
siciones ocupó . 
O r d e n del d í a 1 6 
A I llegar la, columna á Sitio ( j iaude , 
d e s p u é s del combate de aquel d í a , le 
fué dado por su arrojado jefe la orden 
siguiente; ¡Soldados de Luzón; volun-
tarios del E s c u a d r ó n de Santo Domin-
go y guerrilleros de Rodrigo: 
••La, penosa, jornada de hoy, obligan-
do al enémigo i huir en vergon/.oza y 
desordenada retirada, c a u s á n d o l e s mu-
chas bajas en una. hora de fuego, bajo 
copioso aguacero, es debida á vuestro 
valor y virtudes militares de que os 
ha l lá i s adornados. 
-Estoy orgulloso de ser vuestro jefe: 
con soldados como vosotros, no es du-
doso el triunfo de las aunas e s p a ñ o l a s , 
y, pese, á quien pese, Cuba será siem-
pre española! 
«Vuestro Teuiento Coronel, Ferrar y 
Cons.* 
A c c i ó n del d í a 18, o,n 1 loa.a del 
ü i e g p de Viamones. 
Vuel ta la columna á Rodrigo, s a l i ó 
en d irecc ión á loma "Pepil la", donde 
bat ió un grupo de 30 insurrectos que 
huyeron desordenadamente. 
Se practicaron reconocimientos por 
"Sociedad" y "Olay i ta ' , sin resultado 
alguno, y al llegar al arroyo del u Du-
que', se le d ió el primer rancho á los 
soldados. 
A l medio d í a se c o n t i n u ó la j o r n a d a 
hasta que algo adelantada la tarde se 
encontró al enemigo en la loma del 
"Ciego Viamones'', p r ó x i m a á l a l inea 
férrea do los señores l laurel l , que e n 
numero de J00 hombres y mandados 
por los cabecillas Lacret, y Zayas , ha-
bían tomado posiciones para el com-
bate. 
E l ¡alto! denuestr,! vanguardia, otra 
vez mandada por el b . o comandan-
te Pulleiro, fué contestado por los in-
surrectos con fuego de proyectil explo-
sivo; pero el jefe de la vanguardia, s in 
hacer caso de las balas enemigas, no 
rompió el fuego hasta no colocarse á 
una distancia de cuarenta pasos de las 
posiciones enemigas, ordenando en-
tonces H sus dos c o m p a ñ í a s que hicie-
ran fuego por descargas, y á la voz de 
mando, cou tan buen acierto, que á los 
primeros tiros se vieron caer algunos 
ginetes de sus caballos. 
Envalentonado el enemigo por su su-
perioridad numér ica , cargó al mache* 
te, con gran vocerío, sobre las dos ci-
tadas compañías , creyendo sin duda 
que aterrorizados (!!!) aquellos "solda-
dos ante su actitud amenazadora, vol-
ver ían la cara; mas el comandante P u -
lleiro cou arrojo sin igual, ordenó en-
tonces una vigorosa carga á la bayo-
neta, y cuando el choque p a r e c í a ine-
vitable, formidable, el enemigo v o l v i ó 
la espalda, huyendo en todas direccio-
nes y recibiendo, á quema ropa casi , 
varias descargas, dejando un muerto 
con su tercerola y porc ión de efectos 
de poco valor. 
La buena, pos ic ión que desde el pri-
mer momento tomó la vanguardia, evi-
to (pie la columna tuviera bajas, per-
d i é n d o s e solamente cinco caballos que 
le mataron al E s c u a d r ó n de Santo Do-
mingo. 
E s de, suponer que el enemigo h a y a 
sufrido bajas de c o n s i d e r a c i ó n , pues 
así lo hace creer lo accidentado del te-
rreno, la poca distanciu á que c o m e n z ó 
el fuego y lo pronto que la vanguardia 
de la columna, h á b i l m e n t e dirigida,, 
tomó posiciones y rompió el fuego so-
bre el grupo unís numeroso. 
D i s t i n g u i d o s 
T a m b i é n l igurau como distinguidos 
en esta a c c i ó n los comamlautes P u -
lleiro y Goicoechca,en primer t érmino; 
y los primeros tenientes de la 5! y 2* 
c o m p a ñ í a de Luzón. respectivamente, 
D. Cir íaco V á z q u e z Casares y D . E n -
rique Armesto López. 
C o n c l u s i ó n 
L o m á s importante de estos encuen-
tros, eu mi concepto, es que han teni-
do lugar en rumbo completamente 
opuesto y separado por un buen nume-
ro de leguas, lo que demuestra que el 
Teniente Coronel Ferrer y Fons sabe 
trabajar como se debe, sin fatigar á la 
tropa: pero t a m b i é n sin perder tiempo 
en la persecuc ión del enemigo, que de 
lijo no ha de creerse seguro eu n i n g ú n 
lugar de la j u r i s d i c c i ó n por donde ope-
ra esra columna. E l General en Jeto 
ha felicitado al señor E e n e r y á su 
fuerza por los hechos de armas «pie 
dejo narrado. 
E l Corresponsal. 
D e S w m l a firsinde. 
23 de junio. 
L a s g a ^ r r i l l a s de S a g u a 
E n reconocimiento practicado por las gue-
rrillas locales do Sagua, próximo al pobla-
do do Yiaua, encoutraron al enemigo ou la 
colonia Palli y con poca resistencia abau-
donó el campo á la desbandada, iuternáu-
dose en el Palmar-
Se le cogieron doce caballos y seis mon-
turas. 
Al Bigtüente día lo encontraron de nuevo 
en la Laguna de Caonao, haciéndole dos 
muertos, que idcntiíicadoa resultaron ser 
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Serapio Trejo Moya, natural de Viana y 
Quirico Rodríguez, de Sagua, ocupándole 
una tercerola, un Winchester y municiones, 
cuarenta caballos, de ellos cuátró con mon-
tura y efectos. 
Por nuestra parte, sin novedad. 
L a c o l u m n a de L u z ó n 
Ayer por la tarde entró en Sagua la co-
lumna que manda el teniente coronel Fe-
rrer y Toas, compuesta de fuerza de Lusón 
Escuadrón movilizado de Santo Domingo. 
D E A N O C H E . 
M e l e n a d e l S u r . 
EJD reconocimientos practicados? por 
la guerrilla local hacia San Manuel, 
encontró una partida rebelde de SO 
hombres, á la que le hizo dos muertos y 
varios heridos y se le ocuparon 2 caba-
llos con monturas. 
J a r u c o 
E l general Ochoa dice que sa l ió á 
las cuatro de la madrugada de ayer, 
con una compaüíUj ^uernl la de G u a -
dalajura y esc i iadrói i de Gal ic ia , en-
contrando á las ocho y media una par-
t ida en Agucdi ta , a la que desa lo jó de 
sus posiciones. 
E l enemigo se d e f e n d i ó con gran em-
p e ñ o y trató de seguir por el tlanco iz-
quierdo la d i recc ión que llevaba; no 
Xmdicndo conseguirlo, re troced ió ou 
desorden, siendo perseguidos por la ca-
balleria. 
E l enemigo dejó tres í i iucrtos y se 
l l e v ó varios heridos. 
T a m b i é n dejó cuatro ciiba-Hoa con 
monturas. 
Por parte de la tropa mi guerrillero 
herido gravo. 
E L fíLJHONOK. 
Prpcodoute de Pascagaula feuduó en 
puerto ayer, ;l las once y media do la ma-
íiana, la goleta americana Kluonor, éóu cor-
gameulo de juadera. 
E L T H U W F O . 
Para Canarias, vía Brunswick, salió ayer 
la barca española Triunfo. 
E L B U E N A V E N T U R A . 
E l vapor mercante nacional Bucnacenlu-
ra, salió ayer al medio (lía, con nimbo á 
Matanzas. 
E L C I U D A D C O N ] ) A L . 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo 
^ Veracruz, el vapor nacional Ciudad Con-
dal, conduciendo carga general y pasajeros. 
A l c a l d í a de b a r r i o d e T a c ó n 
A V I S O 
L a s personas pobres de esta demar-
cac ión que no puedan pagar asistencia 
m é d i c a en los casos de enfermedad, 
pueden p a s a r á inscribirse en el R e g í s 
tro que al efecto queda abierto en esta 
A l c a l d í a , Zulueta 36j de ocho á diez 
de la m a ñ a n a y de doce á cuatro de l a 
tarde. 
Habana, 2G de junio de 1896.—Ma-
tul el Muñiz. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a Real y Muy I lustre A r c h í c o f r a -
d í a del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
blecida en la Parroquia del Santo A n -
^el Custodio, nos avisa que el domin 
go 28 del presente mes, á las ocho de 
l a m a ñ a n a , ce l ebrará la fiesta de Cor-
pus Christi con misa solemne y s ermón 
por el R . P. D . R a m ó n Y i d a l , Escolar 
pío , concluyendo con la proces ión del 
p a i i t í s i m o Sacramento por las naves 
del templo. 
L A R E N T A T A C I T A . 
¿PUEDE S E R E M B A R G A D A ? 
Aprovechando el p a r é n t e s i s que con 
el anterior ar t í cu lo abrimos, á los es-
tudios que venimos haeiendo de la 
r e í o n n a de la L e y procesal, vamos á 
ocuparnos en este de una c u e s t i ó n 
p r á c t i c a de palpitante actualidad, que 
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E l criado do la condesa, d e s p u é s que 
d e s e a r g ó su segunda pist la , compren-
dió que desde el asiento en q u ó se en-
contraba no podía socorrer á sus amas, 
á quienes amabu mucho. L a cubierta 
de cuero que le s e r v í a de defensa con-
tra la intemperie, le ocultaba á los ojos 
de los bandidos y le p o n í a al abrigo de 
sus golpes. P o d í a , pues, sin correr 
gran riesgo, permanecer en aquella 
especie de escondite, en donde era 
muy posible que le olvidasen los ban-
didos. 
Pero Justino lo h a b í a dicho; no en 
balde h a b í a servido durante diez a ñ o s 
en los cazadores de á pié, y era deina-
Biado adicto á las s e ñ o r a s de Valsce l 
para no exponer su vida á fin de sal 
var las de aquellas. 
D e una rápida ojeada j u z g ó la situa-
c ión y tomó un partido. 
— O c o l t á o s bajo esta corbetera, dijo 
á la criada; acostaos sobre esta ban-
queta, os cubriré con esta capa, y su-
ceda lo que sucediere, no e x h a l é i s el 
m á s í e v e grito que pueda descubriros, 
y es casi seguro que nadie p e n s a r á en 
buscaros aquí . 
—Pero vos, Justino, qué vais a h a -
cer? 
—Intentar la s a l v a c i ó n de todos. 
L a camarera hizo lo que Just ino le 
dec ía , y en cuanto á este ú l t i m o , cui-
dando no llamar la a t e n c i ó n de nadie, 
bajó de la silla de posta. 
Poco d e s p u é s se lanzaba sobre Ri -
cardo, á quien abat ió d e s c a r g á n d o l e un 
se somete á nuestra consulta, sintien-
do que se haya pensado en el menos 
autorizado para ello, por m á s que al 
evacuarla no hagamos en lo sustancial 
otra cosa que transcribir una famosa 
reso luc ión del Tr ibunal Supremo que 
soluciona á nuestro ver el caso, que, 
se nos dice, ha ocurrido y se repet irá 
frecuentemente, con motivoMel Decre-
to del Excmo. Sr . Gobernador General , 
de lo del mes pasado, que pub l i có la 
Gaceta Ofioial de 17 del mismo mes y 
en el que se dispone la prórroga de las 
obligaciones hipotecarias vencidas ó 
que se venzan desde dicha fecha, has-
ta 30 de A b r i l de 1S97, la s u s p e n s i ó n 
ile los juicios por esos motivos existen-
tes, como la de los en que se cobren 
r é d i t o s de censos, y la s u s p e n s i ó n tam-
bién de toda v ía de apremio contra 
bienes inmuebles desde que se anote 
el embargo en e! Registro de la Pro-
piedad. 
Trá tase del e m b a r g o , — á consecnen-
cia de un juicio por acc ión personal,— 
de las rentas de una finca urbana ocu-
pada por su dueño . Ante los precep-
tos del Decreto mencionado que hace 
imposible otra cosa que no sea anotar 
el embargo que se hubiese trabado en 
la propia tinca, s u s p e n d i é n d o s e hasta 
A b r i l del próx imo a ñ o del 07 la v ía de 
apremio, as í iniciada, se o p t ó por el 
acreedor, para el embargo, por las ren-
tas del inmueble que en s í tal s i tuac ión 
crearía; y trabado é s t e en ellas, y cons-
tituida la oportuna a d m i n i s t r a c i ó n j u -
dicial, resultan no producirse hoy, en 
razón á ser habitada por su propieta-
rio la casa en c u e s t i ó n . — Y se nos pre 
guuta: ¿es que, como dicho propietario 
alega, se ha embargado lo que no exis-
te, puesto que hoy no red i túa la casa 
nada por su a lqui ler?—¿puede fijarse 
é s t e por el administrador al propio 
dueño que la ocupa?—¿á q u é dato ha-
brá de estarse para la dicha fijación 
ile la renta?—¿podrá é s t o hacerse dis-
crecional iuente?— ¿si no se satisficie-
sen, qué acc ión cabr ía contra el inqui-
lino-propietario de la casa ocupada y 
deudor do las rentas? 
A la úl t ima c u e s t i ó n contesta preci-
samente la sentencia aludida; pero 
abaleando algunos puntos e x t r a ñ o s á 
ella la consulta, resolveremos estos 
primero, para d e s p u é s dar con la doc-
trina del Supremo e o n t e s t a e i ó u cum-
plida á aqué l . 
No se embarga lo que no existe, ni 
esto puede sostenerse j a m á s , cuando 
se hace la traba en remate de una fin-
ca habitable y habitada, susceptible 
de producirlas aunque no las produzca 
en esa oportunidad por ocuparla el 
d u e ñ o que á él no se las debe.—Pudie-
ra decirse que se han embargado fru-
tos que no existen, en toda la exten-
s ión de la palabra, cuando é s to s se 
hagan depender ó esperen del árbol 
estéri l , de una cosa improductible por 
su propia condic ión ó estado; pero una 
finca que de no habit arla su d u e ñ o le 
red i tuar ía convenientemente, ó que 
por habitarla le proporciona la renta 
en ahorro (te lo que en el abono de 
ellas á un tercero por linca extraña á 
su dominio no ¡nv ier ie . no esta en el 
caso de la esterilidad TI i de la i m pro-
ducción siquiera, y por tanto hay que 
reputarle fir-utú en sus rentas y estos 
son siempre, embargables, porque a s í 
Iq establece el n ú m e r o o del a n í c n o 
1.-14.") de la, Ley de Kniniciamiento C i -
vil y no las e x c e p t ú a n por el caso es-
pecial que examinamos, ni ios artí-
culos I.44G y 1,447 de dicha T.ey. ni 
ninguna otra d i spos ic ión; 
Constituida la a d m i n i s t r a c i ó n judi-
cial en la forma prevenida, en el artí-
culo 1,448 de la propia Ley de Proce-
dimientos, el administrador tiene evi-
dentemente derecho, jior RH deher. á re-
clamar las rentas, las que, de no exis-
tir otro dato para Ajar su ascendencia, 
deberán , á nuestro juicio, regularse por 
las que el mismo propietario haya fija-
do y consten en las oficinas del Aini-
llaramiento, ó sean el tipo de la con-
tr ibución territorial que por la finca 
se abonen; admitiendo t a m b i é n que 
cabe á la d i screc ión del administrador 
el aumento ó rebaja de dichas rentas, 
s e g ú n lo reclamen circunstancias del 
momento que no pudieron q u i z á tener-
se en cuenta al amillarar la finca. 
A todo lo d e m á s responde la senten-
cia del Tribunal Supremo de nueve de 
Marzo de 1801, que inserta en l a pági -
na 358, el tomo 7o de la Jurispruden-
cia C i v i l de la "Eevista. General de 
Leg i s lac ión y Jur isprudencia ," y la 
Gaceta de Madrid de siete de Septiem-
bre del mismo año de 1894, 
Dicha sentencia fué dictada en el 
juicio de*desatiucio interpuesto por D . 
golpe con la culat a de su pistola de ar-
zón, de la que se s e r v í a como do una 
maza de armas. 
Pero cuando Ricardo c a y ó en tierra, 
encontróse Justino frente á frente de 
Del mona y Domingo, que puña l en 
mano le atacaron desesperadamente. 
D e s p u é s de un combate prolongado, 
terrible y desesperado, en el que rom-
pió un brazo á Delmona é hirió grave-
mente á Domingo en la cabeza, Justi-
no c a y ó al tin v íc t ima de su adhes ión , 
acribillado de heridas. 
L a s tres damas h a b í a n sido testigos 
de esa lucha con una ansiedad que f á -
cilmente se comprende. P o r un ins -
tante, suponiendo que Just ino conse-
guir ía desembarazarse de sus dos ad-
versarios, h a b í a n esperado escapar de 
la triste suerte que las amenazaba. Pe-
ro cuando v iéron caer á su defensor, 
todas prorrumpieron en un grito de 
suprema angustia y d e s e s p e r a c i ó n . 
— G r a n Dios! estamos perdidas! 
- L a victoria es nuestra por fin! ex* 
c l a m ó Delmona con un arranque de 
júbi lo . Ahora , Domingo, si quieres 
ganar tu fortuna, á l a obra pronto, 
porque el tiempo vuela. 
—Mi fortuna! q u é hay que hacer? 
dijo el negro con ardiente y feroz co-
dicia. 
— V i v e aún Ricardo? 
— S i . 
—Pues" es preciso salvarle , porque 
más tarde me será útil . 
— Q u é debo hacer! 
—Meterle en el carruaje, junto á esas 
s e ñ o r a s . 
No era cosa fácil l a que q u e r í a Del-
mona; pero, en fin, a y u d á n d o s e uu 
poco Ricardo, se c o n s i g u i ó , aunque con 
trabajo, instalarle en el coche. 
Domingo y Delmona ataron en se-
guida las manos á las tres damas, ce-
rraron las portezuelas y corrieron las 
persianas, de suerte que ninguna mí-
ráün indiscreta p o d í a penetrar en e l 
interior de la s i l la de posta. 
j Marcelino T e i x i d ó , contra Da Joaquina 
i Fabres, procedente del Juzgado de 
I primera instancia del Distrito Norte 
• de Barcelona, que conoc ió de la ape-
| lac ión oída contra la sentencia que pro-
firió el municipal del propio distrito. 
Son hechos de dicho.juicio: que se-
guido ante nno de los Juzgados de 
Barcelona, por D* Teresa Pont y luego 
sus herederos, autos ejecutivos contra 
D ! Joaquina Fabres . se e m b a r g ó á 
consecuencia de los mismos una casa, 
sita en la calle de la D i p u t a c i ó n , nú-
meros 3Co y 3G7 de aquella ciudad, 
n o m b r á n d a s e administrador judic ia l 
de dicha finca á D . Marcelino T e i x i d ó , 
el cual fué requerido notarialmente á 
pet ic ión de D" Joaquina Fabres que 
habitaba en el primer piso, h a c i é n d o l e 
saber que aquella consignaba en la 
sucursal del $ft ico de E s p a ñ a la c a n -
t idad de J."*() pesetas, importe del al-
quiler de dicho piso, no porque reco 
nociera á T e i x i d ó derecho alguno para 
exigir tal alquiler, sino al objeto de 
impedir que por uu acto suyo, como de 
secuestrador de la indicada casa, de 
que la requirente era propietaria, pro-
cediese un desahucio que quer ía evi-
tar; insistiendo en no reconocer tal 
cargo de secuestrador, en mér i to d é l o s 
autos ejecutivos ya enunciados, pues o 
que la propia requirente era adminis-
tradora de los bienes d é l a herencia de 
su difunto esposo, c:irgo de que estaba 
en poses ión: que posteriormente el Juz-
gado que conoc ía del predicho juicio 
ejecutivo, dec laró subordinada á la 
admin i s t rac ión en aquél constituida, 
la conferida á D.' Joaquina Fabres en 
la t e s t a m e n t a r í a de su difunto marido 
mandando requerirla para que se abs-
tuviese de realizar todo acto de admi-
nis trac ión; a d e m á s de lo cual la repe-
tida D1 Joaquina, fué asimismo reque-
rida por notario que al efecto e n c a r g ó 
el administrador judic ia l T e i x i d ó , 
con el contenido de una carta de é s t e 
á aquél la , m a n i f e s t á n d o l a s a b í a ha-
llarse ocupando el primer piso de la 
ya mencionada casa de su propiedad, 
embargada en los reiteradamente alu-
didos aulos ejecutivos, cuyo alquiler 
debía sa t ir íacer por mensnalidades 
anticipadas; y como T e i x i d ó conside-
rase perjudicial á la a d m i n i s t r a c i ó n 
que le estaba encomendada continuara 
ocupando tal piso, la requer ía para 
que lo dejara libre el .1° de diciembre 
inmediato al 24 de octubre do 1882 
en que este se hacía: que espiredo el 
plazo del aviso de que queda hecha 
menc ión , T e i x i d ó en su carác ter de ad-
minhtrador, d e m a n d ó á la s e ñ o r a F a -
bre de desaInició , f u n d á n d o s e en dicha 
causa y en la falta de pago del precio 
del alquiler, que era de loO pesetas 
mensuales anticipadas, lo que^el de-
mandante expuso no haber realizado 
la demandada, que c o n t e s t ó alegando 
no le habían sido cobradas, por lo que 
las había depositado en el Banco de 
E s p a ñ a : que dictada sentencia en el 
Juzgado municipal estimando el desa-
hucio fué apelada, r e n o v á n d o l a el de 
primera instancia que dec laró no ha-
ber lugar al podido des.Uuifio, con las 
costas', etc. 
Contra esta ú l t i m a r e s o l u c i ó n esta-
bleció T e i x i d ó recurso de casac ión fun-
dada en los siguientes motiVos: prime-
ro infracción do- los artfcn4os 1,500 y 
y>62 de. la Ley (|e Enjniciaipiedfco pi-
vil, s egún los cuales en ¡ l inuún caso^se 
admit irá al demandado el recurso de 
ape lac ión , cuando proceda, á no acre-
ditar al interponerlo haBer satisfecho 
las rentas vencidas: 2° l a in fracc ión 
también de la doctrina legal, s e g ú n la 
que el administrador jud ic ia l de una 
finen tiene personalidad para ejercitar 
la acc ión de desahucio,—sentencia del 
T . S. de 27 de enero de 1803—y procedí) 
el desahucio contra el d u e ñ o de una 
finca sujeta á embargo por hallarse el 
mismo propietario privado de su dis-
frute y a d m i n i s t r a c i ó n , — S . del T . S. 
de 30 de octubre de 1885,—en cuanto 
la recurrida niega al administrador 
judic ia l , poseedor de derecho de la 
finca y corno tal reconocido, persona-
lidad ó acc ión para instar el desahucio 
contra la d u e ñ a que, pr ivada de tal 
poses ión , ocupa uno de sus pisos con 
el nuevo c a r á c t e r de inquilina: 3? l a 
doctrina legal de que el contrato de 
arrendamiento, presunto ó t á c i t o , pue-
de existir por el hecho del pago ó de 
la c o n s i g n a c i ó n del alquiler,—senten-
cias del T . S. de 19 de abril de 1873, 
27 de septiembre del 75 y 30 de di-
ciembre del 79:—3? L a s leyes 19, Tí-
bulo 33} libro -I" y 9?, T í tu lo 43, libro 
8? del Cód igo de Just iniano; la 8a, 
T í t u l o 14, P a r t i d a 5" y los a r t í c u l o s 
1,177 y 1,178 del C ó d i g o C i v i l , con 
L o s dos c ó m p l i c e s tuvieron a d e m á s 
la precauc ión de ocultar los tres cadá-
veres en la arena, y terminada esta 
operac ión , a le jóse el carruaje tirado 
por un solo caballo y conducido por el 
negro. 
Delmona ordenó que siguiese otra 
d irecc ión . Iba , pues, por un camino de 
t r a v e s í a tan desierto como el mismo 
desierto, y que á c a d a paso iba hac ién-
dose m á s escabroso y m á s difíci l . 
Delmona marchaba como explorador 
á c i e n pasos delante del carruaje. A 
una s e ñ a l convenida entre los dos ase-
sinos. Domingo d e b í a baceHentrar al 
v e h í c u l o en el bosqae. E l lamino se 
h a b í a hecho tan impracticable, que y a 
el caballo apenas avanzaba, y eso con 
dificultad y muy lentamente. 
Y a h a b í a amanecido. 
Delmona a g u a r d ó al carruaje, y cuan-
do se le reunió Domingo le dijo en 
i n g l é s : 
— D e t e n g á m o n o s aquí , y entra en el 
bosque si puedes. 
— S í , el sitio es favorable, re spondió 
Domingo, que en pocos instantes e je-
c u t ó l a orden del que le h a b í a prome-
tido una fortuna. 
E l sitio elegido por Delmona era en 
efecto muy á propós i to para la ejecu-
c ión de siniestros proyectos. 1 
E l viajero que haya recorrido las 
Laudes en esas comarcas pobres y des-
heredadas de que hablamos, se ha de 
haber sorprendido como nosotros, de 
la escasez de pueblecillos, casas y ca-
banas, del aislamiento en que se en-
cuentran estas y las granjas. E n cier-
tos lugares se creer ía inhabitado aquel 
p a í s , y se ver ía uno tentado de figurar-
se en medio de una selva encantada. 
Todo e s t á allí silencioso; basta el can 
to de los pájaros parece hacer falta en 
el oscuro follaje de aquel vasto bosaue 
de abetos. E s e silencio imprime "un 
carác ter de tristeza al aspecto de aque-
lla reg ión , y el corazón de quien la 
atraviesa se comprime dolorosameute 
arreglo á los que la c o n s i g n a c i ó n de la 
cantidad debida equiva'e al pago, 
só lo cuando se hace ])revio ofrecimien-
to al deudor y consiguiente d e p ó s i t o 
en caso de resistencia: 5o infracc ión 
de las leyes 3", T í t . 65, Libro 4o del 
C ó d i g o de Just in iano y 4o y 5o Tí t . 8o 
Partida 5' y el a r t í c u l o 1,669 del Có-
digo C i v i l , con arreglo á los que el 
arrendador puede desahuciar al inqui-
lino por falta de pago del precio con-
venido: (í? la de las leyes 11. t í tu lo 65, 
libro 4o del C . de J : y 6», tít . 8° Par-
tida 5? y de los ar t í cu los 1,566,1,669 
y 1,581 del C ó d i g o C i v i l , que prescri-
ben terminar el arrendamiento y pue-
de instarse el desahucio cuando fine 
el plazo porque fué convenido, y en 
defecto de pacto especial sobre este 
punto, cuando se requiere al inquilino 
desocupe la finca, por un tiempo igual 
á aquel en que paga el alquiler: 7? y 
8? errores de derecho y hecho en que 
ha incurrido el Juez de Ia instancia 
en el procedimiento. 
Sustanciado el recurso de c a s a c i ó n , 
d ic tó el Tr ibunal Supremo su d i cha 
sentencia de 9 de marzo de 1894, sien-
do ponente el S r . Magistrado D . R i -
cardo G u l l ó n , con los siguientes fun-
damentos: "Que se ha declarado reite-
radamente por este Tr ibunal Supremo 
que el juicio de desahucio procede lo 
mismo siendo conocido el arrenda-
miento de una finca que cuando es 
presunto ó tác i to , y que el adminis-
trador judicial de una casa embargada 
tiene personalidades para promover 
dicho juicio y desahuciar al propieta-
rio de aquella de la h a b i t a c i ó n que 
ocupe, siempre que concurran las cir-
cunstancias y formalidades exigidas 
por las leyes: Que f u n d á n d o s e la de-
manda origen del pleito en las causas 
segunda y tercera del art ícu lo 1,562 
de la L e y de Enjuiciamiento Civ i l , y 
estando probado que el recurrente es 
administrador judic ia l de la casa que 
pertenece á D i Joaquina Fabres , que 
é s t a le ha abonado los alquileres co-
rrespondientes á algunas mensualida-
des, consignando el importe de otras 
en la sucursal del Banco de E s p a ñ a , 
y que en 24 de octubre de 1892 fué re -
querida por medio de Notario para que 
el día primero de diciembre siguiente 
dejase libre el piso que ocupa, es in-
dudable que, aun prescindiendo del 
tiempo y forma en que se han hecho 
las indicadas consignaciones, procede 
el desahucio por haber transcurrido 
el plazo del aviso dado á la condenada 
para que desalojase la h a b i t a c i ó n : 
Que por consecuencia de lo expuesto 
el fallo recurrido que deniega el desa-
hucio, suponiendo que á 1):! Joaquina 
Fabres en sn calidad de d u e ñ a del in-
mueble embargado no puede ser obli-
gada á dejar el piso primero en que 
habita, auniue haya espirado el tér-
mino que al efecto se le s eña lase , ó 
aumiueno haya satisfeclio los alqui-
leres, incurra en el error de hecho que 
se alega en el motivo octavo, é infrin-
ge las disposiciones legales y doctri-
nas invocadas en el segundo, tercero 
y sexto. Fal lamos: que debemos de-
clarar y declaramos haber lugar al re-
curso de c a s a c i ó n interpuesto por don 
?vlarceliiio F e i x i d ó , como administra-
dor judic ia l , etc., y en sn consecuencia 
casamos y anulamos la sentencia del 
Juez de 1° instancia del Distrito Nor-
te de Barcelona." 
Y , no se nos objete que es é s t a una 
sentencia única y por tal no puede ha-
cer jurisprudencia, porque de destruir 
tal supuesto se encargan sus propios 
considerandos, antes transcritos. 
E s a sentencia es un resumen per-
fecto, acabado, de la doctrina general, 
constante y fija del primer Tribunal 
de la N a c i ó n , sobre l a materia, reco-
giendo los principios y fundamentos 
que han infundado las otras resolucio-
nes á que se contrae y las que como 
infringidas en la sentencia casada, cita 
el recurrente enumerando las noticias 
de la casac ión . 
Queda, pues, servido nuestro com-
pañero , que con su consulta nos honró; 
y nosotros dispuestos, g u s t o s í s i m o s , á 
satisfacerle en cuanto m á s le ocurra, 
deseando si, que siempre logremos en-
contrar al lado de muestra o p i n i ó n hu-
mi ld í s ima, la tan respetable que esta 
vez nos a c o m p a ñ a . 
Andrés S s g ú f a y Cabrera. 
N O T I C I A S 
RENUNCIA 
E l señor D. Manuol Llovió, juez munici-
pal electo de Vereda Nueva, ha renuneiado 
dicho cargo. 
bajo la influencia de un terror involun-
tario. 
Delmona h a b í a escogido para dete-
nerse el sitio m á s cubierto y más acci-
dentado que e n c o n t r ó . 
Cuando el carruaje estuvo bien es-
condido en medio de un espeso grupo 
de abetos, los dos bandidos tuvieron 
consejo. 
—Durante algunos dias no podemos 
ir m á s lejos, dijo Delmona al negro. 
L a s huellas de nuestro paso que han 
quedado en el camino y en las cerca-
n ías , han despertado yo algunas sos-
pechas. L a comarca y los caminos van 
á ser cercados y registrados en todas 
direcciones. Sea cual fuere la que no-
sotros t o m á s e m o s , s e r í a m o s cogidos 
irremisiblemente. Oye, pues: yo co-
nozco el pa í s porque he hecho en é l el 
contrabando en otro tiempo. Muchas 
veces vine á buscar aquí un refugio 
contra los aduaneros que me perse-
g u í a n . Ex i s t e á corta distancia de 
aquí, en un paraje al cual no podría-
mos llegar con el carruaje, una gruta 
s u b t e r r á n e a cuya entrada se hal la per-
fertamente disimulada. S i e s c o g í para 
nuestro ataque el lugar que has visto, 
fué por hallarse cercano á esa gruta. 
E l subterráneo es muy extenso y pue-
de servirnos de pr is ión para esas da-
mas durante algunos dias, hasta que 
podamos marcharnos á. E s p a ñ a ó In-
glaterra. Pero como hace cerca de 
veinticinco a ñ o s que no he venido la 
pa í s , vas á quedarte tú a q u í vigilando 
á las prisioneras, Ínter in voy á recono-
cer el terreno y á buscar la gruta de 
que acabo de hablarte. 
— T a , pero no tardé i s , dijo Domingo. 
A l e j ó s e Delmona; pero s e g ú n él mis-
mo h a b í a indicado, veinticinco años 
h a b í a n transcurrido sin que volviera 
al pa í s . H a b í a confiado demasiado en 
sus recuerdos, y pasaron muchas horas 
sin que pudiese encontrar la deseada 
gruta, teniendo que recorrer una gran-
de e x c e u s i ó n de teneno eu busca de 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Oivfl. 
Tercería do mejor derecho, promovida 
por D. Florentino Martínez Ozaeta á con-
secuencia del juicio seguido por doña An-
tonia Martínez de Miret contra el Conde de 
Casa Romero. Letrados: Dr. Gener y L i -
cenciado Lancís. Procuradores: Sres. Val-
dés y Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Juan Martínez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente- Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra Vicente Campos, por estafa. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Blanco. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado, del Corro. 
Contra Arturo Sánchez, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Sánchez. Procurador; Sr. Ló-
pez. Juzgado, del Cerro. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Andrés Gómez, por detención 
ilegal. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Villar. Acusador: Ldo. Calderón. De-
fensor: Ldo. Zayas. Procuradores: señores 
Valdés Hurtado y Valdés. Juzgado, de Be-
K'MI. 
Contra Epifanio Peraza, por hurto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Roig. De-
fensor: Ldo. Castro. Procurador Sr. Mayor-
ga. Juzgado, del Pilar. 
Contra Eduardo Pérez, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Roig. Defen-
sor: Dr. González Sarrain. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Josó Rodríguez, por lesiones. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Roig. De-
fensor: Ldo. Cancio. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerautli. 
A D U A N A D E L A B A D A N A . 
EECAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 20 do janio de 189(3...$ 29.103 U 
NOTAS T E A T R A L E S 
Funciones para esta noche, sábado: 
Albis ic L a zarzuela de gran espec-
t á c u l o L a Vuelta al Mundo, en tandas 
que comienzan á las 8, las 9 y las 10. 
E l papel de " J u a n G a r c í a " será de-
s e m p e ñ a d o por el bar í tono Ventura . 
/ W / O Í / ; L o s Juguetes L a F a m i l i a de 
Don Cleto y L a Mulata María . Escenas 
de canto. Danzones nuevos por la or-
questa de Mariano M e n é n d e z . 
L o s empresarios del "Teatro J a r d í n 
de T a c ó n " no nos remitieron ayer el 
programa del e s p e c t á c u l o inaugural 
que debe veri learse esta noche. 
G A C E T I U L A 
N U E V O MÉDICO.—El aprcciable jo-
ven don Ricardo B . Mart ínez y Martí-
nez acaba de graduarse de Licenciado 
en la facultad de Medicina y Ciriijía, 
obteniendo no só lo la cal i f icación de 
"Sobresaliente," sino t a m b i é n la m á s 
calurosa fe l ic i tac ión del tribunal for-
mado por los doctores Bango', Raimun-
do Castro é Ildefonso de la Maza. 
Enviamos al nuevo facultativo nues-
tra m á s cumplida enhorabuena, que 
hacemos extensiva á toda su respeta-
ble familia. 
IMPORTANTES R E M E S A S . — P a r a la 
apertura de los B a ñ o s de Mar ha reci-
bido la pe l e ter ía " L a A m é r i c a , " San 
Rafael 'iüi, un gran surtido de calzado 
excelente, que se propone, realizar á pre-
cios bajos. A l frente de la casa se ha-
lla el s eñor G o n z á l e z , inteligente en el 
ramo y al que y a conocen las familias 
que habitan por los barrios de Monse-
rrate, S a n Lázaro y Guadalupe. 
S e g ú n el anuncio que se publ i có el 
jueves en la segunda ed ic ión de este 
periódico , " L a A m é r i c a " brinda á los 
jefes de casa extraordinaria e c o n o m í a 
en los napoleones de A . Cabrisas , leg í -
timos, marca " C h i v o , " calzado de 
gran consumo, porque es el elegido pa 
r a el uso diario. 
L a s s eñoras e n c o n t r a r á n en aquella 
ñ a m a n t e pe le ter ía zapatos de cabriti-
l la con botones, tacón bajo, á un peso, 
y zapatos de cabritilla y piel g l a c é , cor-
te Bluchers, que se venden á precios 
ínfimos. 
E n resumen, bay en el mencionado 
comercio, para la e s t a c i ó n de verano, 
calzado lino, en pieles de R u s i a y del 
Canadá , estilos de moda, as í para se 
ñoras y n i ñ o s , como para señor i tas y 
caballeros. 
ella. Hasta cerca de las seis no logró 
descubrirla por fin, pues la entrada 
h a b í a sido obstruida por un derrum-
bamiento provenido de la f i l tración de 
las aguas. 
Delmona se separó de Domingo por 
la m a ñ a n a , y cuando r e g r e s ó al sitio 
en que le dejara, se sorprendió pro-
fundamente de no encontrarle, como 
tampoco á las prisioneras ni al ca-
rruaje. 
Sin poder explicarse lo que habría 
sucedido, Delmona c o m p r e n d i ó que lo 
m á s prudente era alejarse del teatro 
de su crimen; partid en consecuencia, 
y dos dias d e s p u é s entraba eu E s p a ñ a 
sin accidente alguno. 
Dejenios por un momente á E v a y 
sus t o m p a ñ e r a s en la cr í t i ca s i t u a c i ó n 
en que se hallan, y t r a s l a d é m o n o s s in 
tardanza á Pan , adonde nos l laman 
acontecimientos de la más alta impor-
tancia. 
X V I 
ITALIANO Y ESPAÑOL 
H e a q u í el orden en que hab ían lle-
gado á Pan nuestros personajes: 
Gibert y War lek h a b í a n precedido 
dos dias á J u a n y su hermana; estos 
h a b í a n sido seguidos muy cerca por 
Frasch in i , Pepe y Gri f lart , que entra-
ron sucesivamente á l a capital del 
Bearn, y con pocas horas de diferen-
cia. E l ú l t imo que l l egó fué el c a p i t á n 
Palami, seguido de cerca por Brown. 
Gibert se apeó en el hotel de F r a n -
cia, á espaldas del castillo; J u a n y 
su hermana h a b í a n elegido el de los 
Tres Pi lares, sobre el camino de T a r -
bes, y el capi tán Pa lami se a lojó en el 
hotel mas elegante de la plaza de A r -
mas, sobre la cual se a b r í a la verja del 
parque del castillo. 
E n cuanto á los bandidos de K a r -
del, h a b í a n s e instalado todos de ma-
nera que no perdiesen de vista á los 
personajes confiados á su vigilancia 
F r a s c h i m habitaba cerca de los hijos 
De manera que se impone—una visi-
ta á " L a A m é r i c a , " — d o n d e las gangas 
abundan,—pero gangas verdaderas. 
A N T I G U A CANOA.—En las cercan ías 
de Hammonton, K u e v a Jersey, ha si-
do hal lada una antigua canoa india 
construida, s e g ú n se supone, hace lo 
menos cien a ñ o s , y de una sola pieza, 
s e g ú n acostumbran hacerlas los salva-
jes.^ 
E n c o n t r á b a s e en pantanoso bosque 
de cedros y en su centro se había a-
rraigado y crecido grueso árbol quo 
desgraciadamente rompió eu nedazos 
el esquife al ser cortado por un l eña -
dor. R e c o g i é r o n s e é s to s , que se exhi-
ben ahora como curiosidad, y t a m b i é n 
objetos de a l farer ía , flechas y piedras 
de chispa que indudablemente usaron 
los desaparecidos d u e ñ o s de aquel an-
tiguo bote. 
V A C U N A . — H o y , s á b a d o , se adminis-
tra en la s a c r i s t í a del P i lar , de 9 á 10. 
E n la de J e s ú s del Monte, de 7 y me-
dia á 8 y media. 
S E L E C T A PUBLICACIÓN.—Ha llega-
do á nuestro poder el n ú m e r o X X do 
L a I lus trac ión Españo la y Americana, 
revista que con tanto acierto dirige en 
Madrid don Abelardo J o s é de Garlos , 
hijo del inolvidable fundador de ese 
famoso semanario. 
V é a n s e los trabajos que contiene 
dicho número en la parte art íst ica: 
Bel las Artes P a r í s : Sa lón de los 
Campos E l í s e o s de 1800.—"La ocas ión 
hace al ladrón,"' cuadro de Chocarne-
Moreau.—••.Mayo," dibujo de Cecilio 
P í a . — " L a lectora," cuadro de A r í n a n d 
Berton. — Rus ia : L a coronación del 
Czar . Principales monumentos arqui-
t e c t ó n i c o s de Moscou.—Gloriosos res-
tos de S a n Is idro Labrador .—Los co-
ros C lavé en Madrid: F ies ta organiza-
da por los orfeones y las bandas en el 
Retiro L o s orfeones y bandas, diri-
gidos por el maestre Groitla, eu la pla-
za de la A r m e r í a del R e a l Palacio. 
Marina de guerra española: E l nue-
vo crucero de primera clase Alfonso 
X I I I en el dique de la Campana del 
F e r r o l . — L a guerra en Cuba: La lancha 
Mensajera y la goleta "yankee"' Com-
petitoi-j apresada por aquella, fondea-
das eu la b a h í a de la Habana .—Retra-
to del señor don Adolfo Alvarez A r -
meudáriz , comandante militar y alcal-
de de la vil la de Jovellanos (Cuba) . 
Só lo nos resta añad ir que para sus-
cripciones y n ú m e r o s sueltos de la re-
ferida I lus trac ión , hay que dirigirse á 
la Agencia general ó á la sub agencia 
establecida en " L a Moderna Poes ía ." 
N U E S T R A FELICITACIÓN.—Recíbala 
la apreeiable d i sc ípu la de don Vicente 
Gay , la señor i ta d o ñ a Antonieta C u a l 
y Guell ,que ha obtenido la honrosa no-
ta do •'Sobresaliente," en los e x á m e n e s 
de primer a ñ o de Fí iosot ía . 
T a m b i é n rec íbala el aprovechado jo-
ven don Gumersindo Huiz. que acaba 
de graduarse de Licenciado en F a r m a -
cia. 
D o s NIÑAS ESTUDIOSAS.—Damos la 
más calurosa enhorabuena, por medio 
de estas l íneas , á las aplicadas n i ñ a s 
María Luisa Arredondo y Dolores de 
Armas Andrade. 
L a primera acaba de obtener nota 
de "sobresaliente" en las cuatro asig-
naturas del primer a ñ o de Bachi l lera-
to. A d e m á s , "premio" en I n g l é s y 
" m e n c i ó n honor;¡ ica" en l í i s i or ia Uni -
versal y en A r i t m é t i c a y Algebra. 
L a segunda a l c a n z ó las /iotas de 
"notable" y "bueno" en las dos asig-
naturas que comprende el primer a ñ o 
de Bachil lerato. 
E l colegio dondo han sido prepara-
das ambas n i ñ a s se l lama "Santa Te-
resa de J e s ú s " , silo en la Calzada del 
Principe Alfonso uiunero 376, y lo diri-
gen las s eñor i ta s Castellanos. 
Nuestra fe l i c i tac ión á las maestras 
V á las d i s c í p u l a s : por su labor mérito-
ría á las primeras, por su envidiable 
triunto á las segundas. 
B A I L E EN " M I N E R V A - ' . — - E l Sr . P r e -
sidente de esta Sociedad de R . é I . por 
medio de atento B . L . M., se ha digna-
do invitarnos para el baile de sala quo 
debe verilicavse el s á b a d o t i l en los sa -
lones de aquel instituto, Revillagigedo 
número 17. Grac ias por la deferencia. 
S i el cuerpo se te enerva—baila uu 
rato en ''Mmerya",—porque curan en 
ciertas o c a s i o n e s — m á s pronto que las 
drogas, los danzones. 
L A V E L O C I P E D I A Y LOS NIÑOS.—Con 
este t í tu lo inserta un razonado art ícu-
lo Le Monde Medical (ed ic ión e s p a ñ o -
la) y de é l estractaraos los siguientes 
párrafos: 
Tanto los n i ñ o s como los adolescen-
tes que no han adquirido aun su des-
arrollo completo, no deben entregarse 
á la velocipedia con exceso. 
de PieiTcbuff; Pepe cerca de Fraschi -
ni; Griffart cerca de Gibert , y Browu, 
gentleman y catador, como se l la-
maba,, en el mismo hotel del señor de 
Palami . 
Convenientemente instalados todos 
nuestros personajes, cada cual con nn 
e s p í a tras sí, p u s i é r o n s e en busca de 
la s e ñ o r i t a de Merinval , recorriendo 
la ciudad, y en part icular los paseos, 
en donde Ja joven no p o d í a menos de 
concurrir preferentemente; así , pues, 
era inevitable que se encontrasen to -
dos. 
Debe notarse que Palami y Gibert no 
se habían visto nunca-
U n a noche, á la hora del c r e p ú s c u -
lo, Berta y Gibert se, encontraron. E l 
ú l t imo, absorto eu sus pensamientos, 
no v ió á la joven, ó mejor dicho, la v ió 
sin reconocerla. 
E n cuanto á Berta , reconoc ió per-
fectamente á Gibert en su aspecto me-
lancó l i co y en su andar triste. 
— C ó m o sufre! se dijo ella. 
Y se a p r o x i m ó al hijo del ajusticia-
do, de quien no se a p a r t ó m á s hasl.a 
el momento en qne o b s c u r e c i ó la no-
che lo b a s í a u t e p a r a permitirle abordar 
al joven sin l lamar la a t e u c i ó u (te los 
paseantes. 
Cuando B e r t a j u z g ó favorable el mo-
mento, se acercó Riin] á Gibert , y a i 
tocarle le dijo estas palabras aloido: 
— S e ñ o r Giber t l 
E s t e se v o l v i ó y se e s t r e m e c i ó pro-
fundamente a la vista de una mujer á. 
dos pasos d e t r á s de é l . 
S u pensamiento estaba tan fijo en 
E v a , que s in reconocer á Berta , que 
a d e m á s t en ía cubierto el rostro con uu 
tupido velo, al verla p e n s ó en la seno-
rita de Merinval . 
Berta era de la misma estatura que 
E v a , solo que era m á s robusta; pero co-
mo Gibert no h a b í a visto á su amada 
hacía tres a ñ o s , pudo fác i lmente hacer-
se esa i l u s i ó n . 
fSe j o n t i n u a r á . j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J u n i o 27 de 1896. 
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No deben hacer ejercicios de velo-
•icUd y deben privarse de las carreras 
g fondo en compañía ^ Personas ma-
vores; pues estos ejercicios necesitan 
¿na resistencia que ellos no tienen. 
K l abuso de la bicicleta en la jnftór 
¿ja puede perjudicar el ^ a viucrdo. bn 
/! .i^estle.xceso de activulad mus-
cular e x ^ e r a las funciones desasinu-
latrices y no .leja al J ^ ^ ^ 
rialesdo reserva suhcientcs. Luego, 
«i el niño quema, en razón del eierci-
eio á que se entrega, todas sus resei-
vas, si pierde mas que puede ganar por 
los alimentos, queda por esta rezón 
jnera do estado párá poder coirespon-
der á Ia8 necesidades de su crecimiento 
de una manera conveniente. 
Un abuso de tal género puede al-
canzar al corazón, atacándole en sus 
íuncioues y hasta en sus textura. 
E l cansancio lísico es, con l'recueu-
cia, la causa de alecciones cardiacas. 
E l corazón que sntre por exceso de 
fatiga y que ha sido forzado, digámos-
lo así, no vuelve á su estado üsiolóííi-
eo tan fácil mente y exige para ello 
un reposo de larga duración. Pero ya 
se sabe que el reposo forzado es muy 
penoso para la juventud y muy dilícil 
de guardar. 
E l Doctor Le Cendre lia expuesto 
de un modo perfecto en su comunica-
ción del Congreso de Besam;on, que 
«ntre la edad de U á IGanos el desai ro 
lio del pecho en ancho es, por lo co 
mún, proporcionalmente menor que el 
numeiito de volumen del corazón en 
igual periodo del crecimiento y que en 
esta edad los desórdenes cardiacos son 
muy pronunciados y tienen una inten 
BÍdad grande y una brusca aparición. 
Acúsause estoá trastornos por los acce 
son de palpilaciont*. que los ejercicios 
hacen aparecer fácilmente. 
Si estos desórdenes son provocados 
y i ' i i lu tfnidos por ejercicios violentos y 
apasionados, como lo son los ejercicios 
spíutivos. pueden hacerse cada día 
más frecuentes y presentarse hasta CM 
el curso de un ejercicio moderado. 
De ese modo pueden llegar á la dila-
tación aguda de las cavidades del co-
razón derecho y determinar, al menor 
esfuerzo, la asiquiíación. 
F i L i G U A . N A S . — Allá va un manojo 
de pensainiculos que la acción del 
tiempo no marchita: 
C¿iu! os fácil ver eu miestra hermosa Espuria, 
bajo «•»(! sol ([iie CeetHidaafce gira, 
al propio brazo Que acalló una lia/.an.i. 
blandir ia» armas y puhar la lira. 
Julián Romea. 
E n l¡u manos de un traidor 
liljertiuo. liaMa una flor 
M- courif i lc «>u un pniia!. 
Adclardo López de Ayala. 
E l talento conqnista la fortuna, 
tv.it no Lay poder ijue á la virtud se iguale, 
«i á la Tirtud la ciencia uo se adnna 
¡poco la ciencia de los hombres vale? 
Juan Arólas. 
O PIN! O NÉS.—D i á I ogo autén ti co: 
— ¿ Q u é piensas tú del novelista X? 
—Que me ha causado un profundo 
desengaño. Todos me decían que era 
el escritor más elegante que teníamos 
en nuestros círculos literarios, y cuan-
tío me lo presentaron lo hallé tan mal 
v e s t i d o , que no sé como ha podido 
nunca formarse la reputación en que 
se lo tiene. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A ¿7 D E J U N I O . 
E l Circular está en las Ursulinas. 
Ayuno con abstinencia de carne. San Zoilo y com-
p a ñ e r o s mártires, y san Ladislao- rey de H u n -
gría. 
San í ío i lo , mártir. E n tiempo en que los empe-
radores Diocleciano y Masimiano perseguían crue l -
mente .; la Iglesia, florecía eu Córdoba, Zoilo, noble 
ea linaje, y cristiano desde niño. Educado en la 
fe de Jesucristo, no satisfecho en seguir oculta-
mente la profesión de cristiano como lo hac ían otros 
en aquellos aciagos días, bac ía pública ostentación 
«le su rel igión, predicando sus infalible* Terdades á 
•vista de los paganos con animosa reso luc ión . 
Por este tiempo mandaron los dichos emperado-
res de gobernador á Daciano, y apenas l legó á C ó r -
doba, y supo la fama del ilustre joven Zoilo, mandó 
que se presentase en su tribunal, bien á adorar á l o s 
Idolos, ó á sufrir los m á s atroces tormentos y la 
iniiertc. Lleno de alegría presentóse Zoilo ante Da-
«¡iaoo, que empezó á reconvenirle, de lo cual nada 
jmdo sacar, y nuestro santo con mucho despejo lo 
« ontestaba íí sus preguntas, y por úl t imo, deseoso 
Zoilo (¡ue acabase de dar la sentencia, le dijo que se 
jiloiiaba de ser discípulo de Jesucristo, de cuya con» 
fesión 110 se separaría jamás , i pesar de sus amena-
zas. E s t a respuesta irritó á Daciano, quien lo 
m a n d ó á atormentar, y eu fin. murió degollado el 
27 de junio del año 300. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes. E n la Catedral la de T e r c i a á U 
•cbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta. — D ú 27 —Corresponde Tisitar á 
^ n c e t r a Señora de Covadonga en la Merce 
M O Í Í É I O oel Raslro ie paaM loaíor 
Hete* beneficiadai. Kilot. Preciot. 
Toros y novi l los . . . . . 223 
Bueyes y vacas 631 
T e r ú o r a s y norülos . . 
, de 20 á 21 cts. U. 
43ÜlK^de 16 á 18 c U . k. 
'de 24 á 36 otf. k. 
852 Sobrante. 199 
Rastro de ganado menor. 
C e r d o s . . . . 
Carneros . . 
11 
FKJSCIOS. 
Mant" 3t}á 40 cts. k 
Carne 36 á 40 J 
S8 „ 
62 7'i 2727 
| 221 a » 
Sobrantes: Cerdos, 222 Carneros, 66. 
Babana2.')de Juuio d« 1£<6. — E l Administrador 
Guillermo de Erro 
Telegramas por el cable. 
L " — ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D I A 3 2 0 £>E LA MAKINA. 
H A B A N A , 
K O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
l íueva- Vofk, Junio '¿S 
álcié 5\ de la tarde. 
OnzBfs esiiHitolns, á$l.).7á. 
Centenos, A $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 d/?., de 4i A 
o |ior ciento. 
Cnmlilos sobre Londres, ÜO d??., b a n a n e r o s . 
fiiM.STi. 
Ideniíobre i'arb, 60 djr.. banqueros, A 5 
fraucos 
Idem sobre Uambuigo, 60 d/T., banonero?. 
fi'Jóf. • 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
liorcfetito, A 120, ex-cnpdn, ilrme. 
renli tingas, L . 10, pol. 96, costo j flete, A 
."/f)16. 
Ke^iiinr & bneu reiluo, en pla^a, A 3¿. 
Azticar de miol. en pla/a, A Sí. 
El mercailo, muy Mine. 
Mióles doCnlia, en boroyes, nominal. 
Üa^ecM del Oe*te, eu tercerolas, A 110.30 
uomínai. 
Hw k'a pateut iünuesola, Q n í s é j A $4.30. J 
Londres, J imio 25. 
Azt!car de remolacha, A 10/í. 
Azúcar centrífuga, pol. í>6, Ornie, A 12/3. 
Idem re>rnlar refino, A \ 1 ¡ . 
Consolidados, A103 1/16, ex-lnteríg. 
Descuento, Raneo Inglaterra, '¿k por 100. 
Cuatro por 100 espaíiol, á (JOS, e x - i n l e r é 3 . 
PtariBi JHHÍO 25. 
Renta 3 por 100, A 101 francos 17i c t s . , e x -
interés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los U kijrumas qite anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G U O D E C O H E E D O R E S . 
C f e m b l o i 
KSI'AKA jio; á i i i p g D á 8 d p 
i 1 
I K G L A T K U K A . 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A . 1 
E S T A D O S UNIDOS. 
á IT'.- p . g P . . oro 
w p s ñ o l o francés. 
60 dir. 
6 á 5J p « P . , oro, 
español ó francés. 
á S d i v . 
3J á 4 i p . g P. . oro. 
eopañcl , ó francés, 
á S dir. 
8 á 8^ p g F . , oro, 
español ó francés, 
á S d i T . 
D E S C U E N T O M E R C A N 
C E N T R I F U G A S 
1 
U E G U A R A P O . 
peso t VtñziiiMtAán 06.—Sacos: á 0*578 d 
por l l i kilóifraino" —Sin operaciones. 
Bocoyes. Xío ha / . 
A Z U C A R D E M I E L . 
VolKitAcíón 8» ;i 0'í?»0 de peso eu oro por 11$ ki-
í g r a m e s . — S i n operaciones. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
CotntSn i regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
E C A M B I O S . — D Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor, 
D E F R U T O S . - D . Emi l io Alfonso. 
E s copia. —Ila'uana 23 de Janio de 1836—Kl S i n -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial. 
e l d i a 2 6 d e J u n i o d e 1 8 9 6 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Interes j 






P0 á 51 p g D oro 
75 6 7 6 p g D . oro 
91 Í S J p . g D . oro 
Idem. id. y 2 id . . 
Idem de anual idades . . . . 
Billetes Lipotecarios le í 
Tesoro de la I s l de 
de Cuba 16 & 17 p g D.oro . . . . . . 
Idem del Tesoro dePner-
Rico — immauw . . . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión 2 4 á 2 " ) p g D . oro . . . . . . 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . 5 6 á 5 7 p g D . oro . . . . . . 
A C C I O N E S 
BancoEspaOoi d é l a Isla 
«le Cuba • 
Idem del Comercio j F e 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Ree la » 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegac ión del S u r . . . . 
Comnafna de Almacenes 
deHacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas L i s c a n o Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarrl 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Compnfiia de Caminos ce 
Hierro de Cárdenas á 
i J ú c a r o 
Compa&ía de Caminos ae 
Hierro de Cientuegosi 
Vil laclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién A 
Sancti -Sprltus 
vomplfiia descaminos do 
Hierro de Sagú a l a 
Uranae 
Compañía del FenocarrO 
urDano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Idem d e G u a u t a n a m o . . . . 
dem de Sau Cayeiano & 
Vinales 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Hed 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
pafiia de Almacenes da 
Depós i to de Santa C a -
talina 
dem, id. Mueva Fabrica 
¿O Hielo mm 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cicnfue^os j 
Villaclara I f emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2* id. a l 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de l a 
Compañía de GasHitp. 
Amar. Conso l idada . . . . 
K> á C O p . g D oro . . 
55 á 5tf p . g D . oto . . 
78 í 79 p g D . oro . . 
65 ft 66 p . g D oro . . 
65 á 66 p . g D . oro JI 
38 Í 3 9 p . g D . oro 
mmwmmmmmmmmmmmmmmm 
92 á 93 D g D . oro 
15 á 14 p . g D . oro 
84 i 86 p.% D oro 
. . . . . . . . . . M I . . . . . . . . . . . 
69 ( 70 D . oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ Abrió de 8 7 i á 8 7 f 
N A C I O N A L . ) t o r r o de 87i á 871 
Comps: Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* hipotooa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
SUletes Hipotecaiica de la I s la 
t « O u b a . ^ ........ 
A C C I O N E S . 
Banco EspaColde la I d » de Cuba 
Banco A e r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, E e r r o c a m 
les Unidos do la Habana y A l 
macenes d o R e e l a . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Ulerro 
át C&rdenas y Jácaro 
Compañía Unida de ios Ferrcca-
rrues de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compacta de Caminos de Hierro 
de Magantas á S a b a n i l l a . . . . . . . 
Compañía de Caminos Jo Hierro 
de S.xgua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
CompaMa de Caminos de Hierre 
de Cien Tuecos & V i l l a c l a r a . . . . . 
Compañía del Ferrocarri l Uroana 
Como, del lí errocarrll del Oeste. 
Comp Cnbaaa de Alumbrado Gas 
B o n o t ü i p ^ i a o a r l o s d é l a Compa-
cta de DAS Con»olidad^ 
Ccmpafila de Gas Hispat/o A m é -
ricana CcKsolidada 
Bonos Hipotecarios Convertido! 
de Gas Conso l idado . . . . . 
ReOnerla de A z ú c a r d e Cárdenas 
Compafila dt Almacenes de Ha-
cendados. . . , > . . . . . . . . . . . 
Empresa de F r í t e n t e j Navega 
ción del Sur 
Ccmpafila de Almacenes de Do-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos 7 VClac lara 
Ccmpafifs de Almacenes de Sant» 
Catalina , 
Red Telefónica di> la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
CompaB'a de L^nia de Víveres . . . 
Ferrocarril de C"'Vara y U o . g a í n 
Acciones 
Obligaciones 




















































S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
V A F O S S S DZ T E A V I S I A 
Jul io 
S E E S P E R A N . 
Junio 27 México: Veracruz. 
. . 27 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
mm 27 M a í c o t t e ; K e y W e u y Tatnpa. 
. . 28 Séneca New York . 
29 Habana: Colón y eso. 
1 Vnmun Nueva York . 
mm 1 Seimranca: Veraorns. 
— 2 Citv of Washinton Vcracruz v escalaa. 
2 WLitaev: New Orieans y eso. 
. . 3 Saxonia Hamburiro r e s c 
mm 4 Manuela: Pto. Rico r ese. 
. . 5 Laíayct te : Coruña v escalas. 
mm 5 Yncatan: JNneva York 
. . 5 Panamá: New York. 
. . P . de Sa'rústegui : Coruila. 
7 Drizaba* Veracruav esc. 
7 N iL'ilancia: Varacrui . 
8 Serru: Livcrnool v esc. 
. . 9 Arausaa New Orleaus v eso. 
. . 10 Séneca: Veracrus, .-.c. 
— l i Palentino: Liverpool v eso. 
mm 12 Saratosa New Y o r k . 
. . 14 U a r i a Herrera: do Puerto Rico r «sealaa. 
mm 15 Ynmuri. Veracruz v escalas. 
. . 15 ScKuranca New York. 
— 18 MaurileCo: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Junio 27 Drizaba Nneva York 
29 Séneca* Tuuipioo. 
. . 30 Ciudad Condal Progreso y escalas. 
. . 30 Alfonso X I I : Coruña v ese. 
. . 3o M. L . Villaverde: l'to ¿vico v eso. 
30 Habana. Nueva kork. 
1 Semirauca*. Nueva Yo te. 
1 Yumurt: Veracruz v íscalas 
Jl^Whitnov: New Oneans v escala». 
3 Saxonia: Ilumburco v ese. 
4 City of V»raaLinpton: Nueva York. 
5 Gran Autii la: Corufia v e s c 
5 Lafayel le: Veracrus 
6 Yucatán Taiupico. 
9 Vicilencla Nueva York. 
9 Drizaba Veracruz. na. 
10 Manuela Puerto Rico v escalaa. 
11 Séneca . Nueva York. 
13 Saratocra T u m p i ó o . 
15 Miguel Joven Canarias y Barcelona. 
Julio 
V A F O l i E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Junio 28 Purís ima Concepc ión: en Batabuao. proce-
cedrute 4e Cuba. Manzanillo. Santa Crua, 
J á c a r o . Tunas. Trinidad v Cienfuegos. 
Julio 1 Argonauta en Batabauó , procedente de Cu-
ba, v esc. 
— 4 Manuela, de Santiago de Cuba y eecalaa. 
. . 14 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorts. Ponce, Mayaguez, Ag'ia-
dilla, y Pto. Rico. 
S A L D R A N . 
Junio 28 Antlnógenen Menéndez: de Batabanó par-
Cuba y escAlat. 
mm 30 A v u é s : para Nuevitas. Diñara, Sagua de 
Tánauiov Cuba. 
. . SO M. L . Villaverde: para Sjro. de Cuba y esc. 
Jul io 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Mayarl. 
B iracoa. Gnantánamo v Cuba. 
. . 5 J u n a , de Nuevitas, Puerto Padre, G i b a -
ra, Mayarl. Baracoa. G u a n t á n a m o y Cuba. 
PUERTO DEJLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 26: 
D e Amberes y escalas, vap. iujf. C a j o Romano, ca" 
pi 'án Widgery, trip. 27, féir. 1735, con carga ge-
neral á Donaq y C p . 
Pascagoula. en 9 días, gol. ain. Eleonor, capitán 
Voss, trip. 7, ton. 311. con madera á K.'P. Santa 
Mai ia . 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
Para Brumwick , gol. esp. Angeliln. cap. Koura. 
Canarias, vía Brunswick, bca. esp. Triunfo, c a -
Íiitán Sosvilia. datanzas, vap. esp. Buenaventura, cap. L u ¿ á -
rraga. 
Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, cap. Lavíu . 
JBntradus de cabotaje 
D i a 26: 
No hubo. 
Despachados de cabotaj». 
D i a 2d: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa. van. am. Mascotte, cap 
Rowsc, por G , Lawlou Cbiids y C p . 
Nueva York. 
por 
ceiona y Cananas vía Caibarién, 1 
M . M. Pinillos, cap. Beugoecbea, por Loycbate, 
Saenz y Comp. 
-Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Curc l l , por M. Calvo. 
-Puerto Rico. Coruña, San'.aml#r, Cádiz y B a r -
nelona. vap. esp. Alfonso X I I , c i p . Moret, por 
M . Calvo. 
iv  . vap. am. Drizaba, cdp. Reynolds, 
Hidalgo y Cp. 
Bar l   ari  í  l i L vap. esp. 
Vinill  
Buques que se han despachado. 
Para Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galbán y C p . con pipas vacias. 
Nueva Orleans, vap. ara. Aransas. cap. Hopner 
por Galbán y C p . eon 151,000 tabacos. 
Nueva York, vap. am. Saratoga. cap. Hoffman, 
por Hidalgo y Cj) . con 31(3 tabaco, 198,750 taba-
cos, 34,510 cajetillas cigarros, 1,353 lios cueros, 
1395 bles, pifias y efectos. 
Brunswick, bco. esp. Angelita, cap. Roura, por 
Jane y C p . 
Buques que han abierto registro 
P a r a Puerto Rico y escalas, van esp. M . L . V i l l a -
verde, cap. Oyarbidc, por I I . Calvo. 
Nueva Y o r k , vap. esp. H i b a n a , cap. G ó m e z . 
P ó l i z a s corridas el dia de 2 5 
J unió. 
Picadura kilos 1,971 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 34 
Tabacos, t orc idos . . . . . 319.750 
Caietillas. cigarros 34,500 
Pifias oles 1.395 
Cueros, lios 1.353 
Buques á l a c a r g a . 
Goleta T R E S H E R M A N A S M. 
Recibe carga cu el muelle de Pau la para Cienfue 
gos, Trinidad, Tunas y Manzanillo. P a t r ó n Mayans 
4865 5-25 
Vapores de t r a y e s í a 
LINEA DE m U E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
M a h a n - j o de Junio d a U M . 
E l roaírnlfico vapor de 5 000 toneladas 
M I G U E L ft P U L L O S 
copitán J A U K K í í r i Z A K . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T K s! jueves 9 de 
Julio á las ! de la Urde D I R E C T O p ira lo* J a 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
I B a r c s l c a a 
Admite pasajeros y un resto de carga ligera inclu-
10 T A B A C O . 
Informar.in ses consignatarios L O Y C I I A T E , 
S A K N Z V C O M P . , Oticios 19. 
L 707 J2-aS 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
I M L S f M S H I P C O I ASÍ 
L inea de W a r d . 
Servicio regalar de vapore! correos americanos en-












L a g u n a 
Salidas de Nneva Yorfc para la Habana y Tamploo 
todos los miércoles á las tres do la tarde, v para la 
Habana y puertos de M é x i c o , todo* los s á b a í o s i la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nseva York, loa Jnevei 
y sábados, á las caatro ra punto de la tarde, como 
ligue: 
8 E O D R A N C A Junio 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . « 
V I G I L A N C I A . , _ 
Sí"-- N K ( • A m m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wm 
HUI&U ' m m mmmmmm r • mmm m* tmv m »% M 
Y U C A T A N mm 
S A R A T O G A M 
O R I N A B A mm 
Salidas de la Habana para puortoe de M é x l o o 
todos los jueves por la mafiana v para Tampioo d i -
rectamente, los limes al medio día. como sizne: 
V I G I L A N C I A Jumo 1 
Y U C A T A N 3 
Y U M L K I 
O U I Z A B A 
3 A R A T O (4 A . mmmm mmmmmmmmmmmmm̂ 
S E G U R A N C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V ; G I L A N C I A 
S E N E C A 
f a idas de Ciénfnegos para Nueva Yora. vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes d é cada dos so-
manas come situé; 
N I A G A R A Junio 2 
S A N T I A G O mm 1« 
N I A G A R A mm 30 
P A S A J E S . — E s t o s Hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajea, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia so 
admitirá ánicameute eu la Adminis trac ión General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle ae yjm-
balleria solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /.mberes, Buenoi 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete da la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda am*-
rieana ó sa equivalente. 
Para más pormenores dirizirse á Ice a reates, H l -
¿algo y Comp., Cuba n&oiercs 7G v 78. 
















. A . ' V I S O 
Se avisa á los sufiores pasajeros «ine des<le el 3U de 
Abri l , para evitar cuarentena eu Nueva York , deben 
oroveerse de mi cerLiücado de ac l imatac ión del Dr . 
Bnrgesi en Obispol21 (altos). 
Los vapores de la l ínea de los S í e s . James E . 
W a n l Co . , saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados , á las cuatro en punta de la tarde, debien-
do etttur IHS pasajeros á bordo antes de esa l iori . 
D E 
SOCIEOADENCOMANDITA. 
VIAJE : EXTRAORDINARIO 
A C A N A R I A S 
E l vapor E s p a ñ o l 
G r h A n t i l l a 
capitán B A Y O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L loyd I n g l é s lOO A. 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio V I A S A N T I A G O D E C U -
B A á las diez de la m a ñ a n a para 
C o r u f i a , F e r r o l , V i g o , 
S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes so 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa . 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado al muelle 
de les Almacenes de D e p ó s i t o (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarlos C 
B L A N C H y C O M P . Ofici o», 2 0 . 
C Rfi3 . «> , i i . 
P L A N T 8 T E A M 8H1P L I N B 
á Naw-York en 7 Q hora». 
IOB r á p i d o s f a p o r e a o o i r s o a a m e r i c a n o s 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno ae estos vapores salara ae esto puerto toaos los 
miércoles v sábados , á la ana de la tarda, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
gimo, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Kicbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis , 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación coalas 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á í í u e v a York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la ma&ana 
A V I S O . — P a r a conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobro todos los pantos de los Bo-
tados Unidos estará abierto hasta últ ima hora. 
G, LawlOD Más t Comii., S. eo C. 
M«road*r«s 23. altos. 
m m c o l o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S U B 
ANTONIO LOPEZ T COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
capitán M O R E T 
saldrá directamente paM 
P . R i c o , 
C o r u ñ a 7 
S a n t a n d e r 
«1 30 de Junio á las 4 do la Urda llevando la co-
rrespondencia pública y de olicio. 
Admite pasajeros para dicho» puertos. 
Crirga para Puerto Kico, Corufu. Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico . CornBa Santander, y 
Cádiz. ' 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
L a s póliras de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuvo requisito serán 
nalas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
Llanv.unos la atención de los ceñoros pajajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do patajes y del or-
den y rógiraeu interior de loa vapores de esta C o m -
pañía, aprobado ñor K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18«7, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de EU eguipaie, su nombre y el pnerto ile des-
tín'1, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispof-ición, la Compaí i ia no 
admitirá bulto alguno de e(|iiipaje >|ue no lleve c la -
ramente estampado el nomorc y npcllido de su due-
ño , así como del puerio de destino. 
ü e más pormennrM i m o o n d i á IR crnstgnaurlo 
M . Cairo . O ñ c i o í u. 38. 
LINEA DE NUEVAYORK. 
c n c o m b m a c i d n oon loe r i a j d s á E u r o p a , 
V e r a c r u z 7 C e n t r o A m é r i o a . 
Ce harán tres mensuales, salicado 
los vapores CLO este puerto los «Alas 
I O . 2 0 7 SO. y del de Now-Tork les 
d ías I O . 2 0 y SO de cada moa 
E L V A P O R C O R R E O 
H A B A N A 
capitán G O M E Z 
•a ld iapara N E W Y O R K el 30 da Junio á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreoe el 
buen trato que esta antigua Compañfa t t ene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa COL conocimiento directo. 
L a carga se recine hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correoa 
N O T A . — t s t a Compa&fa tiene abierta una póltaa 
flotante, así para esta l ínea eomo para todas las d i -
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen eo ns vapores. 
Llamamos la atención de los señeros pasajeroi, ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de p a m e s y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de Ul tra-
mar, fecha 11 do Noviembre de ^ 8 ' , el cual dice a f̂: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre lodos los 
bultos de MI equipaje, su nombre y e! puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía lio 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueño 
así como el del poérta de destino. 
M. Calvo, OGcluS-^ 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
M . I . V I L L A V E R D E 
capitán O T A R V I D E 
aldrá p ara N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A G L ' K Z Y P U E K T O 
R I C O el 30 de Junio á las 4 de la tarde, para cu-
yo» puertos admite paíajeros. 
Recibe carpa para Pouce, Mayaguez y Puerto R i -
co basta el 27 inclusive. 
M O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afectos 
que se embarauan en ena vaporea. 
Llamamos ia atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de Ul tra-
mar, fecna J4 Je Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eauipnje, su nombro y el puerto «le des-
tino, con todas sus 1» tras y con la mayor claridad." 
Fundándose en e s U disposic ión, la Compañía no 
admiilrá bullo alguno Jo equipajes que no lleve c l a -
ramente estampado ol nombre y apellido de su dueño 
as( i onio eldel puerto de destino, 
I S A 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e la Habana el día 61-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba . 5 
Ponce 8 
mm M a y a g ü e » . . . . . . . . 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el • • 2 
. . ( l ibara., S 
Santiago de C u b a . 
Ponce . . . . . . . . . 
M a y a g u e s . . . . • •>• 
Puerto-Rico 
S A L I D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . M a y a g U e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas. '¿2 
L L E G A D A . 
A May agües «1 14 
¿m P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . Gibara 20 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 21 
. . H a b a n a . . . . . 22 
N O T A S . 
E n i a viaje de Ida recibirá en Fuer te -Rico los dlaa 
81 de cada mea, la csrga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arnba expresados y Pacifico 
ecuduzca el correo que sale de Barcelona el día 23 y 
¿e Cádiz el 30. 
ü c su viaje de regreso, entregará el correo une ta-
le oe Puerto-Rico ol 15 ia carga y pasajeros que uvu-
duzca procedente de los puertos del mar Canbe i en 
el P e r n e o nara C í ir B re«lon*. 
U.i i« época de oaarent«i.a, 0 ea desde ? de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádis , 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajero» sólo 
para ¡os últimos puertos.—M. ualvo y Vomf. 
H . Calvo r Comn.. Oficloi número 28. 
LINEA ü LA ÜBANA A COLON. 
E n combinación oon loa vapores de Nueva-York y 
con la Compa&ía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Vapor español 
capitán C A S Q U E R O . 
Saldrá el 6 de Julio, á las 4 de la tarde. Cdu^di-
rección á los puertos que á cont inuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademas, carga para todos los puertos del 
Pacifica 
L a carga se recibe el dia i solamente. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 18 
. . Colon 20 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba al 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Santiago de C u b a . 26 
. . H a b a n a . . . 28 
Llamamos la atenci/tn de los señores pasajeros ha-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio «e U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A ! — E s t a Corntanta tiene abierta una pftl ia 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todo* ios efectos 
qae se embarquen en savsmorea. 
188 S U - i * 
Aviso i los cardadores. 
Esth Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q xe no lleven estam-
pados cor toüa claridad el destino y marcas de lat 
mercancías , ni tampoco d é l a s reclamaciones que se 
hagan, por mal envasa y falta de precinta en loa mis-
mos. 
Linea de Vapores M m 
T R A S A T L A N T I C O S 
n i 
fie J, Jora y 
D E B A f J O E L O N A . 
j . 
E l magnífico y r íp ido tapor espafiol 
M í M í J e r a 
capitán Ü. J U A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina do tripla as pansido, a 
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el L loyd *$• 
100 A . 1 y construido bijo la iatpecc ión del Almi-
rantazgo inglés 
Saldrá de ste puerto á mediados Je- Julio p r ó x i -
mo, ara 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros de l ? . 2? y J'1 clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y ventilado y c ó m o d o entrepuen-
te, o frec iéndoles el ezce len i l trato que esta E m p r e -
sa iicoslumbra. 
D e más pormenores informarán «u« consignata-
rios: J , Balcells j i , B. en C . Cuba «;Í 
C 5/4 ^ - 3 3 M 
V f e p o r e s - c e r r e o a a l e m a a e a 
de l a C o m p a ñ í a 
HáB^GDESÁ-AKERICANl 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E j H A M B U R G O , con escalas 
ventí lales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O T S T . 
T I I O M A S , saldrá sobre el 3 D E J C U O de \ m 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,7 IG tonelada* 
capitán Heydorn, 
Admite carga para ios citados paenoe y también 
transpordos con cenociruiontos directos para un gran 
adinero de puertos da E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , eogún por-
menores qc ¿ s e facilitan en la casa coueignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la Enrpreea. 
Este vkpor, basta naeva orden, no aamitt paia-
hroa. 
K O T A í ü ? O S T A N T E . 
l /oi vapores co oúva i'Lea nacen escala en ano 6 
más puertos do la costa Norto y Sor de la I s la dd 
Cuba, siempre qae les ofrezca carf a tuficiente para 
ameritar la escala. D icha carga se admito para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo 
P a r a más pormcnorM dirigirse á los ccnaicnata-
rlos, calla de San Ignacio nóiaero 54. Apartado dt 
forreo 729. K A R T I N T b ' A L K V C P . 
C W l 1M-1P M.v 
V a p o r e s cos t e ros 
EMPRESA ÉYAPOEES ESPADOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
V A P O R K S T A ^ O I i 
capitán D . J U A N S A N J U l í J O 
Saldrá d" es'-c puerto ei aiu SU de }uuUi ú ¡as 4 d » 
la tarde para los de 
Nuevitas 
Gribará, 
Sagua 4» T á n a m o 
Baracoa 
y Sant iago Cuica. 
a L a a U las dos de l a tarde del d>t de U ais Recibe e; 
salida, 
1 C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sros. Vicente Rodriguos y C ? 
Gibara: íiv. I>. Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. 6 a W Rtfá y Cp. 
Bamcua; Sres Moués y C ? 
Santiago de Cuba: Srcs Gallego, Me»s v Cp. 
Se desj acba por sus orraadores Ron P i drc 8. 
V A P O K K . ' í P A K O L 
COSME DE HEREEEA 
CApitán D . J O S E S A N S O N 
Itinerario (te ios viajes se-mauales ea'^e este.^aer-
to y los do 
C á r d ^ n a c í , 
S a ^ n a y 
C a i b s x í é n 
Saldr.i de e?!» )>uPTto t o á o s u>? martes á las 6 J * 
la tarde, Uejwiilo k Cárdenas al amanecer del miér-
coles, M.cnic-i.o viajo á Sagna, para llegar á C a i b a -
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caib.-iricn los vievues por la tarde, ama-
necerá en Sagua sigruiriido viaje á Cárdenas , de 
cuyo puerto saldrá los rálru^os á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia da 
salida. 
Tariía de pasajes. 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $-1.25 
en tercera. 
De Habana á Ca ibunéu $13 ea primera y $6.5t) 
en tercera. 
C O N S i a N A T A S t I O S 
hn Cárdenas: S. Arenal y C"? 
K n ¿tagua ia Grande: D . Gregorio Alonso. 
Rn Caibarién: Brea. Sobrinosde Berrera . 
Se despacha por sa* armadores: Sol>r.noB de H> 
rrera. San Pedro. 9 
f W St2_li» 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viaje» decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de L u z ) los diaa £, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de l a noche, para 
C A B A N A S 
B A H I A H O N D A 
R I O B L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
S A N T A L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S r 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escala* 8& 
sentido inverso, saliendo de L a F é . los dias 8, 18 . 
38 á las 4 de la ma&aua. 
C A R G A : Se recibe en el muelle de L u í la v í s p e -
ra y en el día de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, basta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
D e más pormenores impoudrln, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D . Antolfn del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, G a r -
d a y C» Oflcioa 1 v ». C201 IWÍF? 
m m de L E T R A S 
J . B i L C E L L S T P 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
• M T S B 
I 49 
O B I S P O T O B B L A P Z A 
1IUU1-8 
L . R U I Z Y O * 
8 , C r B E I L l / ^ . 8 . 
Bsauiaa A Mercaderea. 
P l a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
FjeJáUtec carta» de crédito 
Qir.vi letra* sob e Londres, New York , New O í 
leans Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, N á ¡ 
po'es' Lisboa, Oporto, Gibraitrar, Bremen, I lauibur, 
ro, París, Havre, Nantes, Burdeos, Maraello, L i l i s , 
Ly'on, Méjico. Veracru*. San Juan de Puerto Rioo, 
etc .eto . 
I B S ^ . A . I s r . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a 
Mallorca, Unza, Mah5n r Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a n , 
Caibariéu. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoi, 
Sanct i -^pir í tus , Santiago de Cuba, Ciego de Ayi lrj 
Mananl l lo , Pinar del Río , Gibara, Puerto Príncipe 
1 Naev i .M. etc. I Ú 
4 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u n k , ¿ e i s o a 
A D V E R T E N C I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Alav 
SEÑORES ¿GENTES 
D S t 
SIMIO DE u mmi 
Atreue—D. Luis Fuento. 
AUoneo XII—ü. Kdirióu Areaaa. 
AJijuízar—Srea. CcDejoy AIOÜÍO-
Ainfln!!fté.--D. Bernardo Canalla. 
ArTemifia—D. Fraucieoo de laSlerra. 
ApTiiU-ate—Sree. Bilbao y Ca 
Arco? de Canasi—Sroa. Aguirre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Franclfli-'O J , Blaa 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PoUcarpoBalann-
Bahía-Honda—D. Alejandi-o Gravler. 
Bí-jncal—P. Oasimrio Fernández. 
Bolcudrón—D. Aurebo tí-on^.Ales Cald&-
nSn. 
l íatabauó—D. .ii^o Benito OaOaa. 
Bainoa—D. VIconte Snárez. 
Bayamo—Sr. 1). En taquio Pe res. 
Baracoa—0. Domingo Abril 
Calimete—Sres.J. Fernández y O* 
Camajuani—D. Jnan B. Odoy. 
Oamarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaiia—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio GarcíaUeOsaaá. 
Cuevitas—Srea. F . Flor y C 
Caibarién—D - • •  i • |i<" •in.^z. 
Campo Florido—D. Antonio Martíneis. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torra, 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Radriguez 
re*:. 
Círvauteé—p. Kamlro Muúlz. 
Ci íueutea—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cien/uegoa—Sres. J . Torrea y C* 
.Consolación del S u r — D . Bernardo 
s^n. 
CorrairaLio de Macoiijo*—Srei. Laíi Gar-
cía y C* 
Corralíllo—D, Domingo Fabra. 
Ciego de A^Üa—1>- Juan Díaz. 
C a b a ñ a l—D . Ramón ífiucobedo y Ohro-
Colón-1>. Cirhio l>ie/. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Fraucieoo Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto Feliclatl. 
Esperanza--D. Tomáa BodrígiMt. 
Encrucijada—Juan Coro. íf 
Guanajay—D. Bernardo Póref 
.^nane—Srea. P. Lorden 7 C? 
«uara—P. Manuel Barcena. 
GüinoB—O. Antonio Bolado. 
Guantánamo—P. Loreiuo Pazo. 
. Guanabacoa y Regla—P. Javior O. Sa-
las. 
Güira de Melena—P. Antonio Pragaela. 
Güira de Macnrijes—P. Bafaél Marciuez. 
Guatao—P. Carlos Mancara. 
Guaimitas—P. Joaó Franco. 
Uilv.ra-—Srea. BelmonteyC" 
Holgnín—P. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado-P. Carlos Vabiéa Ra-
¿ a t o Nuevo—P. Leonardo Hneaa. 
Isabela de Sa^aa—P. Robufjtlano Agai ar 
Itabo—P. Leonardo Uñosa. 
Jovellanos—Sr. P. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—P. Manuel Vázquez. 
Jarnc*)—P. Facundo García Oliveros. 
L a Cata l ina—D . PÍHgo A. Blanco. 
Laa Cruces—P. V > (:»»ba.s. 
L a Isabel—D. Franctsco Brocosy Zabala. 
Las Vneltas ~ P - Venancio P. Cavada. 
Limonar—P. Rosendo García. 
Macagua—D- Juan i <\H:. 
Manguito—D. Francisco übinan». 
Mariel—P. FábiáL G:ircfa. 
Morón—Srea. Barros, Esperón y C! 
Manzanillo—P. Braulio C- Incenolo. 
Madruía—P. Ks- ••'A lunMimrqi.e. 
Melena del Sur—p. CarlosVillanuíva. 
Mangas--D. Justo Aconta. 
Marianao— 1" ^ t'^'i: a\ es 
MatAnzaa—P. Angel Pórez Campo. 
Maut ua—P. Franciaeo A. Peláez. 
Nueva Gerona—P Enriquo Gongos. 
Navajus - P . Juan López. 
Nucvitas - P . Primo Calaf'irra. 
Nueva I';)/, -D. Graniliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—P. Antonio García. 
Puerto Principo—P. Santos Fernáudea-
Palacios- P. Franciaeo Arredondo. 
Paradero da laa Veuaa—D. Benito Sam-
Foiro. 
Paso Real San Plegó —P. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero da is Cidra - D . P^nüno üa-
^ 'pinar del Río—P. Marcea Mljarei-
IMpián.—P-Joaé Píaz, 
placelaa- P. Casimiro Díaz y Villamovo. 
Puerta de la G ü i r a—D . Pámaso del Cam-
r.O. 
paunira—P. Rafael Linares, 
pueulea Grandes—P. Miguel Arjona, 
Pv.ert.o-Padre—P- Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hai-.ba - I ) . Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte-
QuiutaDífc - . . 0 . -
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—P. Tomás Nozat y nPolin. 
Hemate?—P. Arturo Roig. 
KPHJO.ÜOS—u. Cirilo Calvo-
Haucbuí>lo—P. Pedro Burgos. 
Rancho Veloz—P. Vicente Dopácrj, 
Knu:is—P. Joaó Temes Martines. 
SAbalo—P. Paulino del Val. 
San Luis —P. Emilio Carreró-
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de la* Vega*.—P. Fernando 
Corona y Torres-
SabanUJa delEDcomendador—D- Eduardo 
Tajigal. 
Sagoala Grande—P. Cirlaeo Navarro. 
Ban Felipe— P. Pío Durám 
San Pl.igodo Nññez—P. Josó de Llera. 
Santa^Jsabel de laa Laiaa—P. Manuel So 
ler Feniánaez. 
Sanri iiro da Cuba—D. Juan Pére» Pa 
ganta Clara—P. SantiagoOtl. 
Sania Fe—P. Antonio Buxeraa. 
Santa María del Roaario - D . Manuel Fer-
Düpdez. 
San josedeU>« Ranjo»—D. Francisco Ba-
iles lar-
{Ijarra - Morona— D . Lola Snares. 
Santiago de laa Vegas—P. JoliAn Faya 
^ S^n Antonio de loa Baños—D. Felipe BozL 
S-nro Cristo de la Salud—P. Martin Pran-
£»mó Domingo—P. Emeterio Palomo. 
SanJnAn y Marfinez-P. Komnaldo Fer-
nán der. 
.SanO«lí,t<sbAl- ® - JUAI1 VYP61, 
San Diego da loa Baños—P- Leopoldo 
Antujo. 
gaoNnuMáe—P. ' an 'ion-í ile/. 
San Joaá de las Lajas—D Juan GoTroa-
u na-
^ftfltftí Splrltua—D. Eduardo Alvarer Mi-
W£^idÍl - D . Pedro Carrera. 
•] una» de Zaza-- D. Jenaro Mu anda. 
Cnlón de Royes—D Ram^n Merlán. 
VÍSa'ea.—D. Ramón HeulU»». 
Vieja Bermeja—D. AnUmle Martínef. 
Vedado y Chorrera—P. Podro Po**da 
fyajfty - - D . Vieen;« Lópei. 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presicente: Dtmo. Sr. Don Joaé Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA DS LO C m L . 
EiWdénie: lltmo. Sr. Don Sebastian Ca-
tas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agerc— 
Zuluela, n0 0. 
Don Francisco PampiHón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
U4. 
Don Manuel Vías Ocboteco.—Vinudee 2. 
S A L A D E LO C R I M I N A L . 
SECCION PPJMERA. 
Freslaente: Dtmo. Sr. Don Antonio Men-
do i- igueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados- Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
D o n j u á n Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de tas causas que 
proceden de loa juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacca y 
Güines. 
SECCIÓN SEOüyDA. 
Presidente: Etmo. Sr. Don Joaé María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados; Don Emilio Navarro Ochote-
ce.—Habana. 55. 
Don Juan F . O-Fárrül.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce óe las causas que 
proceden de loa juzgados de Jesús María, 
H-lén. Pilar. Beincal. San Antonio y Jarnco 
MAGISTKADOS SCrfLESTES 
Don Raíaol May daga n.—Ksina34. 
Don Juan P. O'FarrilI.—San Ignacio 14. 
Don Aulonio Corzo.—Aguacal, 132. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número "i Vedado. 
TRIBUNAL OONTENOIOSO 
Presidente; limo, señor don Joaó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochqtéco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales-, don Miguel P. 
Vioudi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro ? Alio. San Ig 
Ciício 13ü. 
STTPLKNTBS 
DonJuan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Pon Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Pon Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. FranciscoE. déla Torre—Belaseeain? 
FISCAL DS S. WL 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E FISCAL 
D.Beiieano Ájváréz Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don bosiclerfb Moarono.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés Amelio o del Rofário (con li 
cencía ) 
Don pemetrio López AJdázabal.—Com 
postela 4 
Pon Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reüly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga —Amargura 25. 
Pon Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig,—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario; Don Miguel Rodrigus?, Berm 
Obispo 28. 
Oficial letrado; P . Emilio Valdés Valsn-
zuela—Campanario 22. 
Oficia] 3°: Don Celedonio Bernal. 
Otro; Don Emeterio Üreña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdés de \ \ Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Pranciscó Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante-. Don José Dnane de Heredé. 
SECRETARIOS DE SAUL 
Pe lo Civil; Don Francisco E . de la Torre, 
/íelascoain 7. 
Sección 1?; Don Joaé L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Llerand!.—San 
Lázaro 1(38. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1!: Don Carlos Valdés Fanlí, 0-
bispo 127. 
Sección 2»: Don Adolío üíiero.—Prado 80 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel líJ?. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz d? Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterüng y Varona.—Roina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesós del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés —Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Guanaba coa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
De 1̂  in« laBcÍ3 é í i i d r u c c l ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guilleni-.o Bernal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmos. 
Pon Je-»̂ H Podrí mea 
BELBR. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracós. 
Escribanos; Don Juan H. Vergel (áecro-
tmrio.) 
P . Eligió Honachea. 
Mariano Gua». 
Juan J . Casas. 
GUADAL DT3. 
Juzgad( : Chacón 1 
Juez: P. Carlos Ortlz y Cofflgnl. 
Escribanofl: D. Arturo Gallettl (Sacreía-
rio). 




Juez: P. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos; P . Rafael del Pino Secreta-
rio). 
P . Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreo. 
n u L B . 
Juzgado-. Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: P. Joaó B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Ponato Navelra. 
Venrura RoÍr{gdB Paoi. 
CERRO. 
Juzgado-. Amistad 76. 
Juez: P. Eugenio Luzarreta 
Escribanos; P. Luis Blanco (Secretarlod 
p. JopéNicolás da Ortega 
Maunei Baisos. 
Anlünif A. Iniua. 
1 C I 7 N Z C Z P A Z . B B 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García ViUarreliy. 
Fiscal: D. Joaé A BernaL 
B E L E S . 
Jurgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Reme:o. 
Secretario; don' José Mf Ffanquelo. 
Fifca): don Juan de Pica García Kohlv 
GUADALUFB. 
Juzgado; San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secietario; don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don José L . Robelgo. 
TEfeUí MARÍA. 
Justado: Maloja 13. 
Juez; don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Pcspaehará el suplente P. Luis Zuñiga). 
Secretario: .̂on Fél l i Pulg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PTLJufe 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alíbnso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M' de Poo. 
PROCURADORES D9 LOS J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 0. 
Decano; Don Fraucifico del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Bey 
59. (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria LI5J 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13; Ce-
rro. 
" Jnan Valdéa CSÍcilio, Barreto 77, Gua-
nahacoa. 
11 Ramón Znbizarreta, Jesúí del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de les Monteroi, Je-
sús M* 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tcmás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria % 
11 José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
11 Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Aijona, Carrales 3, Gcanafca-
coa. 
" Mariano del Río, AgulU 94. 
" Eduardo Adot, S Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 12Ó-
" Domingo Ozeguera Aguacal 13. 
(Con licencia-, despai hn el sustituto den 
Claudio Lóseos.1 




Decano-. D. Francisco de Castro, Emue 
di ado 21. 
D, Joaquín Lancis, San Ignacio ü , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Gallerti. Sac Ignacio?. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza. San I^nAcio 2á. 
Alejandi'o Náñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargara 56. 
Francisco de P. luviniraez, San Igna-
cio 10o. 
José Ramírez Arollano, Empedrado 16. 
Alfiedo Villagelió, Empedrado 17 
Francisco Diego, Mercadereá 11. 
Emilio Villageliú, San ig^aeia 34. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaimdo, EmpedradOj 19. 
- . Manuel Dla'z Quibns. Empedrado S. 
REíJISTRAPOS DB LA PK.pl'1.3DJLD 
P . José M. Trian a, L'nba t(J. 
COXTADUK JUDICL^L^ 
P . Plácido Pérez Poussin,' Aguacate 123-
RE PAR flDOR DE.'NEÜOCIOI CÍVCLSá 
D. Cortés; Suárez 12b. ' 
TA.SAPÜK DE COSTAS í 
P. Oscar 0rr.i2 y'.López, Jcsas.MarU 25. 
ARCHIVO GENERAL DE PlU?rOCOL03 
A cargo de D. ArfareGaU xctí Mn Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JlTPICTAr. 
D. José Bodelgo. Animas 89. 
———gP'-'BSMi11 
OSias f i l i s ü i l ü . 
Academia de Ciencias Médicas; Convento 
de San Agustín. Cuba y Amargura. 
Administración Central de'Contribuciones: 
Adnaua Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Víein. 
Idem General de ComunicacioDes: Óflcloa y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamóarados; Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermauítas do los pobres; Cerro, 
Qub'ta de Santovonia. 
Asilo de Huél lanos: Cuba 129. 
Asl'o ao mendigos ' ' L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secrelavia. Oaliaoo no-
mera (jS 
Asüo Sait José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asüo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asoc\ariou Médica de Socorros Mtituos de 
la Isla do Cuba." Prado u" 115. 
Academia Dental; Óhrapia S4. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría. Amargura ',-3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, De'eíración: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 6ü. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baics del Hospital MI 
litar. 
Caja ae Ahorros y^ Socorres minios de 
Empleados y Obreros de U-ís la: Sa-
lud 5í}. 
Cámara de Comocrrclo: Monte3 
Capitanía del Puerto:ISan Pedro', frente al 
muelle, de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia 'y Materuiiad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Kecoiridus: Comroatela T O Reí-
lly. 
Casas"de socorro. —-I ' De^arJÍ JIÓU: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Joaó. 
Idem 3* Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados; Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16, 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42 
Círculo de Hacendadóa y agricuitc^aa. Te-
niente Rev 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artüíeria-Comroitela y Fundi-
dle; om 
; Colegio de Corredores Not arios: ' Mersade-
j res 26 í Bolsa OficialV. 
I Centro telefónico; O'Reilly, 4. 
: Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentístaa: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4-
Colegio de Procuradores: S?o I r a n i o nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: AdmlmOración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Amerícana de Alumbrado: 
Mente 1. 
Consto de Administración; Oñcioa núm. 4, 
alto*. 
Conaervatorio de música: Reinas. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrccarrilee: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3 L 
Escuelas de Artesa Oficios: División y M a -
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
ígnrcio I O . 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sen 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: T-ampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficloa: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pinturas Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Gallano y Lagunas, 
altos. 
Hospnal Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene- Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secr?taría de la "Socidad de Eatudioa Clinl-
coa, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P i í b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOB SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOS. 
Com ¡níiaiuo, u Mfsrmu'l de la Barrera 
l-v--i ijíáe.y.. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán A.yüua'iii^, Í J . ./inru lío&fijii .Va-
cris -'Ü 
Otro, don Vicente Femández Andrés. 
Teniente, don Liiseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodrígue/5 Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo DótnihsüaSi 
AI....u.• . , 
1* COMPASfA. 
Capiián. den Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Ordnñri. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rcdríiruez MoUlnedo. 
2' COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pa/.oa, 
Otro, don Manuel n r Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
S1 C C M F A J Í I A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente. don . ' i ' tMiuViî t. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría, 
Otio. don Emiliano Fernández Perea. 
4* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don '\\$v • t'.íiilestcrós. 
Otro, don Manuel Alvnrez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña-
Otro, don Raiael de Aibaar y Saint-Yast. 
CASAS C U A R T E L E S . 
I a com- iá fA. 
1" zona, Sitios, óü. 
2" zona, Campanario 201. 
3B zona. Esteyez, Sá 
y zona. A¿-uJa. cO. 
2* y 3* zoüa, Cnav.dVde la Fuerza. 
3l OCMP-vKT-».. 
y 2? zuna, Co2.poáitíia t)dv.ía.n3 a Paula 
2* zona, Arsenal. +0. 
4* COMPAÑÍA. 
\* y 2* zona, Lagunas, áj , 
u* zona. Arambaro 19. 
ál'CÓi'Oll' Al.,!U..vi.i, oa.ii .'Í 0¿é 'J'J-
C1S< 
Destacamento de Casa Blanca Sao Fraa-
Idem do. Regla, calle de Suntuario. 
Idem de Guana'oacoa, Uarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del COITO, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 2Ü. 
Ídem del Vedado, calla A nV 14 
S E R V I C I O 
CE EXTINCIÓN DE INOENDIOS S DS SALVA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA SABANA 
Este Cuerpo me modado el i J de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de cata Isla el Kxcmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En i86ó le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1S90 se te concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corba i a de Beneficencia, colocada sn 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnianta doña Euiaiia de Boroon el día 11 
dé Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
v arres! adoa. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
;prestó sus servicios . la nrimera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesíis del Monto, Cerro y uasa Blanca 
e'.islen también Cuarteles, donde se guar-
_dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos. á l a 5 a , 
6a y 7' Compañías y á la sección de Gáüíil 
eeíasRojaa de Ca?a Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, QawUt y Zencóviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carretees para man-
gueras, dos carros do auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
PC entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de maogneras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatner 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, doa telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
jos once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siíruiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Rimo soóor oon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 3? Jefe, don 
Ricardo Marin Rodr'üuez. 
Jefe del De-.i!!, éóronél Teniente Coro-
i el de WíMcúis. Di José Dominíuez Delfín. 
Comandante 3er. Jete, don Felioe de Pa-
zos Sauz. 
Coü¡.»ndi»are Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyo«. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marin. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
^ Músico Mayor de 2a. don Rafael Rojas 
So 'Zález. 
Primera Conipama fCamisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompos y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Sigunáa Compañía, 119 Jiombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Arca 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto do Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia, 
Tercera Compañía, 159 ho>nbres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Míhgoez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 103 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Vaidés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la VI-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jané. 
Otro don Manuel Relavo Sana. 
Sécela Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado So 
llés. 
Otro, don Nicolás López CHallor^n. 
Segunáó Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Franciaeo Gnzmán Élízága. 
Si'jAima Comprima, Fucnlcs Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Efcandoll Pujóla. 
Primer Teniente, don Joaó González lu-
tria go. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Secundo Teniente, don Feoerico Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menónde?. Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Com^ddante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Criba-
rry Zárate 
Cumoañía movilizada. 
Capitán, don Esteban Peruández y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manual Aguilera 
Marqués:. 
Médico 2n7 doctor don Cándido Hoyos 
Buguet. 
btró 2", Ldo. don Pedro Roscb García. 
Otro 2°, doctor don José Ramírez '1 ovar 
Fann.iceutico 1.a, Ldo. don Antonio Bar-
Sino jSernándcfz. 
Otr o '2°, Lelo, don Gaspar Mnñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iffmo. Sr. Ooüde do Macnrijes. 
Teai^nrivCoronel, don Zacarías Bréxraes 
Ruiz. 
Otro, don José LUnííza Ramón. 
Comandanro!, don Francisco M. Cas&db 
(en activo.) 
Otro, don Kicaivio Amantó Hcrnáudoz 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernándcií. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
rielle (en activo.) 
Otro, don Rafael R.uUllo Lamoueda (en 
activo ) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
acíivo.) 
Segundo Tebiepta, clon Miguel Jorrin 
Moliner (en activo.) 
On-o, dóc Mariano Dapena (en activo.) 
Samclad. 
Medico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2". doctor don Evariato Idoate Jané 
(en activo.) 
Farmacéutico 1°, don Mariano Amantó 
Hernández ten ¡ictivn.) 
Comilón Djccutnni de las Obras del Cuar-
'-' id "Inlañiá Ealulia." 
Presiden te, lltmo. Sr. Coronel don Amo-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sáncbez Heves. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
Mariano Amantó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Ma/.o. 
Tenicnto Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Amantó Uernáudez. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugébio J . de Santa Cruz. 
Primer Te-icmto, don Rafael de Radillo 
Lamoncda. 
BOMBEROS DEÍTCOMERCIO N. 1 
Fuw creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización ea puramente civil, aunque 
sus jefes, oficíales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarioa. 
E l Gobierno de S. M., en recompenaa de 
sus importantes servieioa, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionalea, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está sitaada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tin:-¡ón de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
v a l e s y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos an la siguiente for-
ma; .. f. - - : 
COMITÉ DIKECTIVO. 
Piesidente; Corone Excmo. S r . ' D . Pru-
oencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe; Teniente-. Coronel Iltm. Sr. 
D . Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D . Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nadoé. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Sa'.-as. 
Aban.lacada; Primer Teniente D . Joaquín 
Baralt. 
SÍCCIÓN DI OBREROS T 8ALTAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes; D. Juan Pérez, don 
| Alíredo Diaz y D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
i Capitán supernumerario; D. Emilio Edel-
i man Robinaon. 
i Capitán; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Jugó Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes.- D. Ramón S. de Men-
doza,' D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Mi guo 
Martín y Pit 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente; D. Carlea Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanéa y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán; D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente; D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes; D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V . Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente; D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientea; D. Luis López Soto, 
D. Julián Pollicer y D. Luis MfgÜet 
SECCIÓN DEL CERRO, 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Joaé Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Tele^ranetos; O. Adolfo Angnelra y doa 
José Val depares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y doa 
Joaquín Calderón. 
Ademáa, 2 cometaa y 4 conductores. 
kieílades ijg Instruccióo f k i e o 
E N S E Ñ A N Z A G r H A T I J I T A 
C E H T E O A S T U R I A N O . 
tJüadro de la e.naeñanza para el cujso aca-
démico de 1895 á I89ü: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria da 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de doeumentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano 5:. Vieta. 
Dibujo lineal de máa utilidad y adorno, 
diaria, de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Saesz. 
Gramática castellana; 1° y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández, 
Aritmética mercantl. y teneduría do l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fornanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 1.0 de la ma-
ñana par^ señoritas, y de 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
típta.—Para ol ingreso en las clases eado 
necesidad la presentacióh de la matricula. 
— E l Secretario, i io J . del PknüfíU 
C E K T R O & A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 3 . 
Nomenclatura de laa asignaturaa, diaá do 
lección, horaa, profesores y aulas: 
iT iludios yeneralcs. 
Lectura, diaria, de7 á 8 dé la noche, prrt-
feaorea Varóla y señoresLaroo, Aula 4. 
Eacritnra, diaria, do 8 á 9 de la noche^ 
profeaorea señorea Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 1Q 
de la noche, profesor señor CarbaMeira, Au-
la 4. 
Idem nuperior y Algebra, diaria, de 9 A 
10 de la aociio. profesor señor Pintea Kenio, 
Aula l . 
Gramática espa ñola, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
iuduatrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 <!• 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Morcantíi y Teneduría de l i -
brea. Legislación Mercantil y Estadía tica, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prádá Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 3? curao, diaria, de 8 á 9 da 
la Qtfcb'éj profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la I . 
Corte y preparación de labores. 
Para, señoras y aeñoritaa, martea, Juovoa 
y aiíbados, do 8 á 10 de la mañan^, profoao-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñoril a dona Josefa Girouóa y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
C7a.se de música. 
Tai o señora? y aeñoritaa, solfeo, bines, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mamina, 
profesora señorita Concepción Ardoia, au-
la 6. 
Para ídem idem, piano, mart es, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, anla 6. 
Para varones, aolfeo y canto, innoa, mlé:-
coles y viernes, de 7 á do la noche, pro-
fes»- señor R. Palau. aula (í. 
Para ídem idem, piano y violín, marter 
juevoa y sábados, de 7 á 8.1 do la noch 
profesor ¿éñor R- Palau. nula 0. 
Para idem ídem, flauta, bandurria y gei-
tarni, martes, juevea y sáb.uioa, 8i á 10 ds 
ia noche, profesor señor R. Palau. aula (i. 
E s t u d i o s incorporados a l Ins t i tu to , 
Peritaje Mercantil. 
Nomeoclatnia do los cursoa, asignatnrag. 
profesores, diaa, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía ünivcroal. profesor aoñor 
Justo Prada Pita, diaria, do S á U de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—ArltmGtica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino," diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Frai ees, ier. curso, profesor aoñor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2*;'—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Caa-
tañoa. 
Id.—Geografía y Estadistici comercial, 
profesor señor Justo Pra^.a Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2? carso, profesor soñor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 do b, no 
che. aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curao, profesor aoñor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, anla JL D'Meza. 
S".'-Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor aoñor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche .mía 5» 11 orta. 
Id. Economía politíca y Legislación Mer-
cantil, profesor aefu,r Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
lea López. 
Id.—Ingléa, 2" curao, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 do la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Di rector, Ldo. Vicente 
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